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В последнее время история духовной эволюции России, в первую 
очередь, история религии и религиозных движений, стала одной из 
центральных в российской исторической науке. Наряду с историей 
господствующей церкви, предметом внимания становится и история 
отдельных неправославных конфессий. История евангельских христиан-
баптистов не составляет исключения1.  
Безусловно, историю того или иного религиозного движения сложно 
рассматривать без изучения жизни и деятельности его руководителя, 
активных деятелей. Наша выпускная квалификационная работа посвящена 
Василию Александровичу Пашкову – религиозному и общественному 
деятелю позднеимперской России. Он был аристократом, полковником 
гвардии в отставке и крупным землевладельцем своего времени. В первую 
очередь он известен как руководитель религиозного движения, возникшего в 
Петербурге в 1874 г. Это движение известно как пашковское (или движение 
пашковцев).  
Целью настоящей работы является изучение исторических 
источников и историографии, отразивших жизнь и деятельность В. А. 
Пашкова, выявление проблем изучения и подведение итогов изучения его 
биографии. 
Для достижения поставленной цели работы необходимо решить 
следующие задачи: 
1) Выявить и проанализировать историографию биографии В. А. 
Пашкова. 
 
1 Бокова О. А. Теология российских евангельских христиан-баптистов на рубеже XX и XXI веков: 
автореферат дис… канд. философ. наук. СПб., 2011. С. 4.  
Ср.: Уайт Д. М. Религиозные меньшинства в Российской империи: обзор англоязычной историографии 
(1991-2017) // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. С. 199-212.  
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2) Выявить и проанализировать источниковую базу биографии В. А. 
Пашкова. 
3) Выявить и проанализировать нерешенные проблемы изучения 
жизни и деятельности В. А. Пашкова. 
Объектом исследования являются исторические источники и 
историография, отражающие биографию В. А. Пашкова. 
 Предмет исследования – источниковедческое исследование 
исторических источников, содержащих информацию о биографии В. А. 
Пашкова; характеристика и анализ историографии биографии В. А. 
Пашкова2. 
Актуальность: заявленная нами тема актуальна для научного и 
конфессионального сообществ, а также российского общества в целом.  
 Если говорить об академическом сообществе, то необходимо 
отметить, что в последнее время отечественный академический мир стал 
активно обращаться к изучению истории евангельских христиан-баптистов в 
советский период3. Пашковское движение является одним из истоков 
возникновения евангельского движения4 в России. Думается, что 
исследование пашковского движения (а также биографии В. А. Пашкова, 
место и роль которого в этом движении велики) необходимо для полного 
понимания и осмысления картины евангельского движения в России. 
Обращение к биографии В. А. Пашкова и истории пашковского движения 
может быть продуктивно и полезно для исследователей евангельского 
движения в России различных периодов5. Биография В. А. Пашкова и 
 
2 Заявленная нами тема разработана недостаточно (об этом будет сказано далее). 
3 См., например: работы Н. А. Беляковой.  
4 Объяснение термину будет дано далее. 
5 Например, если взять такой вопрос как единство / взаимодействие евангельских верующих между собой, 
их консолидация, то истоки мы находим именно в пашковском движении и желании В. А. Пашкова создать 
единство в тогдашнем евангельском мире. Таким образом, например, исследователю советского периода 
истории евангельских христиан-баптистов обращение к биографии В. А. Пашкова и истории пашковского 
движения может быть очень полезно (так, периодический орган Всесоюзного совета евангельских христиан-
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история движения пашковцев связаны со многими темами, сюжетами 
истории евангельского движения в России. Изучение биографии В. А. 
Пашкова важно по той причине, что он занимал одно их ключевых мест в 
общероссийском евангельском движении второй половине XIX века. Таким 
образом, изучая биографию В. А. Пашкова можно выйти на важные сюжеты 
из жизни евангельских деятелей и общин того времени.  
Актуальность данной темы обусловлена также ее недостаточной 
разработкой в академической историографии, наличием в имеющихся 
работах различных ошибок6, недостаточным освоением имеющихся 
источников, прежде всего архивных, а также всей существующей 
историографии по теме.  
Актуальность для конфессиональной (евангельской) среды 
обусловлена тем, что современное евангельское сообщество7 вписывает 
историю пашковского движения в историю своей конфессии, проявляет к 
нему внимание, признает преемство от него8. Конечно, в этой связи 
современное евангельское сообщество не проходит мимо В. А. Пашкова. 
Вообще стоит отметить, что для евангельских верующих характерны 
заявления о том, что они должны проявлять внимание к своей истории. Более 
 
баптистов (ВСЕХБ) «Братский вестник», говоря на своих страницах о теме единства, привязывал (указывал 
на истоки) к ней В. А. Пашкова и пашковцев).  
Второй пример: благотворительность и евангельские христиане-баптисты. Йоханнес Дик пишет: «Традиция 
систематического милосердия и благотворительности в [российской – Ф. Н.] евангельской среде возникла в 
1874–1884 гг. и началась с проектов лидера евангельского движения в Петербурге В. А. Пашкова и его 
сподвижников». Дик Й. Евангельские христиане и баптисты в 1905–1929 гг.: сообщество милосердия // 
Quaestio Rossica. 2018. Т. 6. № 2. С. 598. В работе М. Рейбер, посвященной благотворительности 
евангельских христиан и баптистов в первой трети XX в. описываются также и социальные практики 
пашковцев. Raber M. Ministries of Compassion among Russian Evangelicals, 1905–1929. Eugene, Oregon: 
Pickwick Publications, 2016.  
6 Они будут рассмотрены далее. 
7 Под современной евангельской аудиторией / сообществом / движением / верующими имеются в виду: 
Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ), Российский союз 
евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ), пятидесятники (христиане веры евангельской), Всесоюзное 
содружество евангельских христиан (ВСЕХ). Все данные религиозные сообщества имеют в качестве 
составной части наименования слово «евангельский» (в разной вариации).  
В некоторых случаях под заявленным термином подразумевается только лишь одно или несколько из 
названных выше религиозных сообществ. 
8 Подробнее об этом с конкретными примерами см.: Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и 
служение. Корнталь: Свет на Востоке, 2020. С. 166-182. 
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того, говоря о памяти в отношении своей истории, они апеллируют к Библии. 
Например, используют следующие тексты: «Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их»9; «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой…»10. Отметим, что евангельские верующие видят в жизни и 
деятельности В. А. Пашкова урок, пример для подражания11 в служении12. В 
2021 г. исполнилось 190 лет со дня рождения В. А. Пашкова. Полагаем, 
юбилейная дата привлечет внимание евангельских верующих. 
Ш. Коррадо пишет, что «многие обычаи современных евангельских 
христиан-баптистов в России коренятся в вере пашковцев и тех, кто был с 
ними связан»13. Евангельские верующие обращаются к истории движения 
пашковцев для поддержания / поиска / демонстрации своей идентичности14.    
Актуальность заявленной темы для евангельской среды может быть 
рассмотрена и в другой плоскости. В обществе и СМИ евангельские 
конфессии нередко незаслуженно презентуются в негативной, деструктивной 
форме15. О них сообщают недостоверную информацию, вешают на них 
ярлыки сектантов16. Это в свою очередь приводит к конструированию их 
негативного образа или поддержки существующего негативного образа. В 
 
9 Послание к Евреям 13:7. Здесь и далее нами используется Синодальный перевод.  
10 Второзаконие 8:2. 
11 См.: Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С.  175-176. 
12 Этот термин часто используется в евангельской среде. Вот какое объяснение дается ему в теологическом 
словаре: «В Писании довольно ясно изложено, что: 1) служение подразумевает дела, совершаемые для Бога 
и Его творений… В единении с Иисусом Христом каждый, кто принадлежит <…> к Церкви, имеет 
призвание служить Господу, проповедуя Слово Божие словами и делами как внутри народа Божьего, так и 
вне него». Евангельский словарь библейского богословия (под ред. У. Элуэлла). СПб.: Библия для всех, 
2000. С. 978, 980.  
13 Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова. СПб.: Библия для всех, 2011.  С. 186.  
14 Ср.: обращением ВСЕХ к В. А. Пашкову в своем самоидентификационном повествовании.  
15 Ср.: «Самые многочисленные протестантские деноминации (баптисты и пятидесятники) вызывают у 
россиян негатив (53 и 52% соответственно — данные 2005 г.» – Куропаткина О. В. Религиозные общности в 
современной России и их консолидирующий потенциал // Религиозные общности в современной России и 
их консолидирующий потенциал: предварительные выводы. Доклады Центра проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектирования. Вып. 3. М.: Научный эксперт, 2013. С. 19. 
Ср.: Светское общество воспринимает «протестантов… как “сектантов” и адептов западной (американской) 
культуры». Там же. С. 34.  
16 См., например: Астраханская молодежь против нетрадиционных религиозных ячеек. URL: https://www.you
tube.com/watch?v=zzrPELATeRI&feature=emb_logo (дата обращения: 04. 07. 2020). 
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СМИ евангельских христиан-баптистов относят к нетрадиционной религии17, 
что является неверным суждением18. К месту будет упомянуть о том, что 
православный исследователь и богослов А. Л. Дворкин на одной из своих 
лекций на вопрос из зала «Кто такие баптисты?» заявил: «Это протестантская 
секта. А самый первый признак секты – это, что она не имеет культурной 
составляющей! У нее нет культурного продукта»19. 
В этой связи жизнь и деятельность В. А. Пашкова может стать 
хорошим аргументом в пользу несостоятельности вышеупомянутых 
тезисов20, примером позитивного, созидательного влияния евангельского 
 
17 См., например: название репортажа, который был показан в 2018 г. на канале «Россия 1» (ГТРК «Лотос. 
Астрахань»): Астраханская молодежь против нетрадиционных религиозных ячеек. URL: https://www.youtube
.com/watch?v=zzrPELATeRI&feature=emb_logo (дата обращения: 04. 07. 2020). 
18 Серова Е. А. Общины евангельских христиан-баптистов Кемеровской области в середине 1940-ых – 
первом десятилетии 2000-х гг.  Автореферат дисс. на соискание ученой степени к. и. н. Кемерово, 2013. С. 
31; Елишев С. О. Молодежная политика евангельских христиан-баптистов в Российской Федерации // 
Глобальный научный потенциал. 2013. № 7. С. 15 
19 Сессия библейского колледжа по предмету «История христианства». URL: https://baptistnorth.ru/calendar/sl
uzhiteli/4462/ (дата обращения: 13. 09. 2020). 
Историк и евангельский христианин-баптист В. А. Попов в переписке отметил, что «Так высказался 
Дворкин о баптистах во время публичной лекции в нашем городе. Я уже точно не помню, какой это был 
год». (переписка автора с В. А. Поповым. Декабрь 2020 г.). 
 В записи «История христианства» речь шла о приезде В. А. Попова в библейский колледж (Сыктывкар).  
«Культурный продукт – это собирательное понятие, которым обозначаются как непосредственные 
результаты культурной деятельности субъектов сферы культуры и искусств, так и в более широком смысле 
– как нечто, имеющее определенных набор свойств, создающих культурную или эстетическую ценность. 
Обычно культурный продукт может быть выражен: 
 - в конкретной культурной ценности или артефакте (рисунок, рукопись, музыка, песня, выступление, 
архитектурная среда и т.д.)  
- в товаре, т.е. культурной ценности в материальной форме, предложенной к продаже (книга, картина, 
музыкальная пластинка, иное произведение искусства)». Платонов М. Ю. Арт-менеджмент: предметы и 
границы дисциплины // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
2015. № 6. С. 62.  
Конечно, у евангельских христиан-баптистов в прошлом и настоящем был и есть свой культурный продукт. 
В прошлом это, например, Общество поощрения духовно-нравственного чтения. В настоящем, например, 
сборники духовных гимнов «Песнь возрождения», «Юность Иисусу» и др.  
20 См. определение нетрадиционной религии: «Религия, не имеющая длительного существования 
в историческом прошлом какого-либо народа и исповедуемая ограниченными группами населения 
на основной территории проживания этого народа». Юрьев М. С. Нетрадиционная религия // 
Энциклопедический словарь социологии религии. / Отв. ред. М. Ю. Смирнов. СПб.: Платоновское 
философское общество, 2017. С. 208. Пашковское учение (пашковское движение – часть истории 
евангельских христиан-баптистов) исповедовал широкий спектр российского общества: от аристократов до 
крестьян. Ср.: «К концу семидесятых (1870 – Ф. Н.) и началу восьмидесятых годов настоящего столетия 
общество редстокистов, или как стали их называть пашковцев расширилось в такой степени, что имело 
членов своих не только в Петербурге, но и во многих городах и селах Российской империи. В состав этого 
общества входили лица не только высшего круга, но и среднего и даже низшего». Терлецкий В. Н. Секта 
пашковцев. СПб.: Издание И. Л. Тузова, 1891. С. 27.  
Отметим, что «вне научного дискурса понятие нетрадиционная религия чаще всего употребляется в 
порицательном смысле, как указание на опасное присутствие чуждых религиозных влияний или 
квазирелигий, подрыв традиционных духовных основ общества. Нормативность такого звучания придает 
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движения на российское общество. Итак, В. А. Пашков и пашковское 
движение содержат в себе потенциал для ответа на вызовы, с которыми 
сталкиваются современные евангельские верующие. 
 Говоря о российском обществе в целом, стоит заметить, что личность 
В. А. Пашкова едва ли ему известна. Как представляется, история 
евангельского движения является terra incognita для большинства членов 
российского общества21. Известный религиовед Р. Н. Лункин пишет, что 
«евангельское наследие до сих пор остается неизвестным для российского 
общества, хотя у протестантов достаточно своих героев»22. Одним из таких 
героев, конечно, является и В. А. Пашков. Ознакомление с историей 
евангельского движения могло бы иметь вполне практическое значение: 
например, позволило бы людям фильтровать информацию о евангельских 
верующих из сети Интернет и СМИ в духе «евангельские верующие – 
сектанты, представители нетрадиционных конфессий».   
Отметим также, что работа приобретает актуальность в свете политики 
межконфессионального мира, провозглашаемой Правительством Российской 
Федерации и РПЦ23. 
 
негативное значение всем характеристикам нетрадиционной религии. Любое проявление нетрадиционной 
религии рассматривается как враждебное истинной вере религиозной». Юрьев М. С. Указ. соч. С. 208. 
21 Ср. с комментариями к записи, посвященной В. А. Пашкову и опубликованной на одном из каналов 
«Яндекс Дзен»: «Еретик он и России еретик», «Сектанты, еретики и отступники погубили еще одну душу и 
Пашкова…», «Обыкновенный, масонский, проповедник». 
Конечно, подобные комментарии следовало ожидать на такой платформе, но все же это свидетельствует о 
том, что порой люди не имеют четкого представления о В. А. Пашкове (либо они очень субъективны в своих 
суждения). 
Богатейший человек Российской империи –
евангельский христианин. URL: https://zen.yandex.com/media/keysofknowledge/bogateishii-chelovek-rossiiskoi-
imperii-evangelskii-hristianin-
5fdcd531f5a6f429fcaedfd0?fbclid=IwAR3lYML5ZW0XinM0TR9H5Wq_gDeU4xUEp8PCuIzI0v1lnbfyIl2zm_NH
pjs дата обращения (02. 01. 2020).  
22 Лункин Р. Н. Евангельские церкви в поисках «чувства времени» // Евангельское движение в России: 
история и современность. К 150-летию со дня рождения И. С. Проханова [сб. научных трудов] / Под ред. Р. 
Н. Лункина. ИЕ РАН. М.: ИЕ РАН, 2020. С. 296.  
23 Ср. с проектом «Духовное наследие подвижников земли русской» (РОСХВЕ). Проект одержал победу «в 
конкурсе грантов Президента Российской Федерации, направленном на развитие гражданского общества». 
Проект «Духовное наследие подвижников земли русской» поддержан Правлением РОСХВЕ. 
URL: https://www.cef.ru/infoblock/news/read/article/1449297 (дата обращения: 16. 03. 2020).  
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Работа написана согласно принципам, традиционно лежащим в основе 
исторической науки: принцип конкретности, принцип объективности,  
принцип системности, принцип опоры на исторические источники и 
историографическую традицию. 
В работе используются следующие методы исторической науки: 
нарративный, исторический (историко-генетический), сравнительный, 
контекстуальный, источниковедческий. 
В современной литературе относительно русского религиозного 
диссидентства второй половины XIX в. имеются разночтения в 
терминологическом аппарате. Существует два известных варианта 
обобщающего обозначения пашковцев и близких к ним религиозных 
движений, о которых пойдет речь в работе: русский протестантизм, 
протестанты; евангельское движение, евангелики, евангельские верующие. В 
работе мы будем придерживаться историографической традиции, которая 
оперирует терминами «евангельское движение», «евангелики», 
«евангельские верующие». Представляется, что термин «русский 
протестантизм» не совсем корректен для употребления в отношении 
религиозных движений, составляющих евангельское сообщество второй 
половины XIX в.24.  
 
24 В строгом историческом смысле «протестантами» могут именоваться только те церкви, представители 
которых подписали Протестацию в Шпейере в 1529 г. Сегодня это лютеране, реформаты и униаты 
(объединяющие тех и других). 
С немецкой точки зрения, протестанты – это основной поток Реформации (лютеране и реформаты), в 
отличие от Радикальной Реформации (меннониты и впоследствии баптисты). Самый простой признак 
протестантов (в Германии) - они крестят детей, чего братские меннониты и баптисты не делали.  
Ср.: «С расширением исследований по анабаптизму появилась и новая, более уточненная трактовка 
Реформации. С публикацией в 1962 г. обширного труда Джорджа Уильямса “Радикальная Реформация” этот 
термин окончательно закрепился в англоязычной историографии, а затем и мигрировал в немецкую 
литературу наравне с типологией “народная церковь – свободная церковь”, которая окончательно отменила 
традиционное подразделение на церковь и секту. Тогда же меннонитов и родственные им течения перестали 
причислять к протестантизму вообще и протестантским сектам в частности. Повод для этого существовал 
давно: этому отчаянно противились сами протестанты на родине протестантизма в Германии. В принятом в 
1530 г. Аугсбургском исповедании веры Евангелическо-лютеранской церкви, которому до сих пор 
присягают на верность вступающие в должность священнослужители, анабаптисты упоминались три раза: 
один раз их проклинали и два раза отвергали. Причисление же меннонитов и анабаптистов к Радикальной 
Реформации и свободной церкви окончательно вошло как в научный, так и конфессиональный обиход». Дик 
Й. О типологии христианских религиозных сообществ на примере меннонитов // Современные 
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Под евангельским движением понимается совокупность религиозных 
движений, групп и церквей, возникших в Российской империи во второй 
половине XIX в. и исповедующих обращение25 как единственный путь 
спасения (причем результатом обращения является личная уверенность в 
спасении). 
На основе евангельского движения возникли Союз русских баптистов 
(1884) и Всероссийский союз евангельских христиан (1909), которые в 1944 
г. объединились в единый союз евангельских христиан-баптистов26.  
Под евангельскими верующими / сообществом в данной работе 
подразумеваются религиозные движения, церкви и группы, имеющие 
отношение к евангельскому движению. 
Более конкретно это: пашковцы, баптисты, штундисты, братские 
меннониты и молокане-захаровцы (другое название: молокане 2-го донского 
толка).  
Говоря о термине evangelicals27, стоит сказать, что здесь идет речь 
скорее не о какой-то конкретной конфессии, а о характерных чертах, 
маркерах, присущих различным религиозным сообществам. Д. Беббингтон в 
 
исследования по немецкой истории [сборник научных трудов] / Гл. ред. Н. В. Венгер. Днипро: Литограф, 
2019. С. 15.  
О влиянии Радикальной Реформации на евангельских христиан-баптистов России см.: Кириллов В. 
Меннониты и российские баптисты. О догматическом влиянии анабаптизма на братство ЕХБ. СПб.: Библия 
для всех, 2018. 
О термине протестантизм см.: Давыдов И. П., Фадеев И. А. Первоначальный смысл термина 
«протестантизм»: историко-философское исследование // Новая и новейшая история. 2019. № 5. С. 5-25; 
Фадеев И. А. «Протестантизм» и «Протестантская Реформация»: проблема исторической терминологии // 
Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2016. № 4. С. 15-31. 
О термине «евангельское сообщество» будет сказано далее. 
25 Объяснение этому термину будет дано далее. 
26 Степанов В. А. Россия в огне Пятидесятницы. Т. 1. СПб.: Библия для всех, 2020. С. 763.  
Ср.: Баптисты, штундисты, молокане, братские меннониты, пашковцы – имели «много общих черт». Pyzh Y. 
The confessing community as the ecclesiological core of the Baptists in the Soviet Union, 1960–1990. PhD diss. 
Southwestern Baptist Theological Seminary, 2012. P. 43. Сравнение пашковцев, штундистов и баптистов см.: 
Никитин Ф. Н. Пашковцы как одно из конфессиональных сообществ в России во второй половине XIX в.: 
общее, различия, особенности // Конфессиональные и этнические группы российских регионов в XIX–XXI 
вв.: сборник научных трудов / сост. и науч. ред. Ф. А. Селезнев, отв. ред. А. А. Сорокин. Вып. 2. М.: Эдитус, 
2020. С. 122-128. 
27 Подробнее о трактовке этого термина см.: Crossley S. Recent Developments it the Definition of 
Evangelicalism // Foundations. 2016. № 70. P. 112-133. 
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своей работе28 сформулировал четыре маркера, присущих евангеликам: 
конверсионизм29, библицизм, христоцентризм и активизм. А. П. Пузынин 
пишет относительно этих маркеров так: «личное религиозное обращение – 
вера в то, что жизнь человека должна быть изменена благодаря вере; 
религиозная и социальная активность – выражение Евангелия в действии; 
центральная роль Библии – особенное почитание канонического Писания30 и 
вера в его авторитет и акцент на кресте Христовом – подчеркивание 
 
28 Bebbington D. W. Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s. Winchester, N.H.: 
Unwin Hyman. 1989. P. 2-17. 
29 Конверсия религиозная «(от лат. conversio – переход на другой путь) – в латинском звучании данное 
понятие впервые встречается у Тертуллиана (калька с греческого epistrophe у Эпиктета и стоиков; в 
новозаветной проповеди (Деян. 15: 3) — обращение за помощью к Богу как альтернатива обращению к 
другому человеку, родственнику, деловому партнеру или какому-нибудь вышестоящему начальству). 
Конверсия сопровождается переменами в ценностях, понятиях и образцах поведения ее субъекта (metanoia, 
или деятельное раскаяние), благодаря чему обеспечивает достижение особой интеллектуальной и 
нравственной проницательности (epopteia, или способность видеть), в свою очередь открывающей 
перспективу избавления от тягот и тревог повседневной жизни <…> Для богословия, как академического, 
так и популярного (“самодеятельного”) конверсия – результат экзистенциальной встречи человека и Бога, 
иногда даже непосредственной интервенции Бога в повседневную жизнь, событие, заведомо выходящее за 
границы рационального <…> Основными подтверждениями состоявшейся религиозной конверсии обычно 
считаются собственное свидетельство индивида о самоидентификации с новой религией и признание его 
принадлежности к этой религии др. членами религиозной организации». Игнатьев А. А.  Конверсия 
религиозная // Энциклопедический словарь социологии религии. / Отв. ред. М. Ю. Смирнов. СПб.: 
Платоновское философское общество, 2017. С. 136, 138.  
Аналогом термина «конверсия» у евангельских верующих (в т. ч. современных) является термин 
«обращение». См. объяснение значения данного термина, данное в теологическом словаре: «Обращение – 
это событие и процесс. Оно означает воздействие Св. Духа на нас, благодаря к-рому в нас рождается отклик 
Иисусу Христу в вере. Оно включает непрерывную работу Св. Духа в нас, освобождающую нас от 
внутреннего разлада и непослушания, воссоздающую нас по образу Христа. Это очистительный труд 
завершается тем, что после покаяния мы заново приходим ко Христу. Обращение имеет личный и 
социальный характер. Гл. обр. оно означает перемену в нашем общении с Богом и вместе с тем указывает на 
перемену в наших отношениях с ближними. Обращение – это духовное событие, имеющее далеко идущие 
социальные последствия. После обращения Христос становится господином всей жизни, а не просто спасает 
от греха». Теологический энциклопедический словарь под редакцией Уолтера Элвелла. М.: «Духовное 
возрождение» ЕХБ, 2003. С. 781. 
С понятием «обращение» тесно связно понятие «возрождение». Возрождение, рождение свыше или новое 
рождение – «Суверенное деяние Бога через Святого Духа, при котором верующий очищается от греха и 
приобретает духовное возрождение в Божьей семье. Обновляются ум и чувства верующего, и такой человек 
получает возможность войти в Царство Божие и творить добрые дела». Евангельский словарь библейского 
богословия (под ред. У. Элуэлла). С. 631. 
Вот что говорится о покаянии и обращении в вероучении МСЦ ЕХБ: «Дух Святой обличает человека в грехе 
и открывает ему благость Божью, побуждает его покаяться и обратиться к Богу (Иоан. 16, 8; Д. Ап. 2, 31—
38; Рим. 2, 4). Человек спасается (Д. Ап. 2, 40), если принимает обличение от Духа Святого, кается в грехах, 
обращается от мертвых дел к Богу и принимает Иисуса Христа Спасителем и Господом (Иоан. 1, 12; Д. Ап. 
3, 19; 5, 31; Евр. 6, 1; 9, 14). Покаяние и обращение включает в себя сокрушение о грехах (Пс. 37, 19; 2 Кор. 
7, 10), исповедание грехов и оставление их (Притч. 28, 13; Лук. 18, 13–14; Д. Ап. 19, 18–19; 26, 20). 
Следствием обращения и личного принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем является прощение 
грехов (Д. Ап. 10, 42–43; 1 Иоан. 1, 9; Кол. 1, 13–14) и рождение от Духа Святого и Слова Божьего, без чего 
невозможно спастись и войти в Царство Божье (Иоан. 1, 12–13; 3, 5–6; Иак. 1, 18)». Об освящении. 
Вероучение. Устав МСЦ ЕХБ. Б. м., издание МСЦ ЕХБ, 2006. С. 87. 
30 Библейский канон – собрание священных книг (66 книг Библии. 39 находится в Ветхом Завете, 27 – в 




важности и центральности жертвы Христа на кресте»31. Пашковцы, 
штундисты, баптисты, братские меннониты и молокане-захаровцы 
вписываются в понятие (характерные черты) evangelicals, а потому могут 
именоваться евангеликами32.  
Западная современная типология основных христианских религиозных 
сообществ состоит из двух компонентов (в немецком варианте): народной 
церкви (Volkskirche) и свободной церкви (Freikirche), соответственно в 
английском варианте – National Church и Free Church33. Признаки свободной 
церкви таковы: отсутствие деления на клириков и мирян, отсутствие защиты 
руководства посредством таинства хиротонии (католицизм), высокого 
образовательного ценза. Руководство свободных церквей избиралось из 
среды общины, ответственность была перед общиной, а не епископом 
(католицизм) и консисторией (протестантизм). Свободные церкви – это 
религия переживания и опыта34.  
Итак, в нашей работе предпочтение будет отдано терминам 
«евангельское движение», «евангелики», «евангельские верующие», 
последние два являются равнозначными. Относительно понятия «свободная 
церковь»: во-первых, на наш взгляд, данное понятие следует иметь в виду, 
когда мы говорим об истории евангельского движения в России. Во-вторых, 
 
31 Пузынин А. [П.] Традиция евангельских христиан: изучение самоидентификации и богословия от момента 
ее зарождения до наших дней. М.: ББИ, 2010. С. 69. Курсив в тексте книги. 
32 Ср.: Безносова О. В. Архивные источники по истории евангельского движения в Российской империи. 
1850 – 1917 гг. // Традиция подготовки служителей в братстве евангельских христиан-баптистов. История и 
перспективы. М.: РС. ЕХБ, 2013. С. 8, 13. 
См. некоторые работы зарубежных исследователей, в которых те или иные представители евангельского 
движения в Российской империи упоминаются как евангелики: Raber M. Op. cit.; Wardin A. W. Evangelical 
sectarianism in the Russian Empire and the USSR: a bibliographic guide. Lanham, MD; London: Scarecrow Press, 
1995.   
Л. Н. Толстой именовал В. А. Пашкова и Г. Редстока евангеликами: Каширина В. В. «Великосветский 
раскол» в оценке русских светских и духовных писателей XIX века // Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета. 2015. № 7. С. 59. 
К. П. Победоносцев называл пашковцев евангеликами. См.: Всеподданнейший отчет обер-прокурора 
Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1885 г. СПб.: 
Синодальная типография, 1889. С. 63. 
33 Дик Й. О типологии христианских религиозных сообществ на примере меннонитов. С. 14. 
34 «История понятий» в «науках о религии» (18 декабря). URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hk3lS4c46
MM&t=4270s  (дата обращения: 19. 05. 2021). 
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нужно понимать, что в западной типологии основных христианских 
религиозных сообществ используется практически не употребляемый в 
отечественной историографии пашковского движения термин «свободная 
церковь»35. Зарубежные исследователи относят пашковцев к «свободной 
церкви»36.  
 Работа состоит из введения и трех глав. Она прошла апробацию в виде 













35 И. А. Фадеев так отреагировал на доклад Й. Дика: «Мне представляется, что этот доклад важен в первую 
очередь тем, что он обсуждает понятие, которое не то чтобы очень часто можно встретить в 
исследовательской литературе в нашей стране [России – Ф. Н.] <…> в нашем отечественном научном 
контексте это понятие мне кажется недооценено и мне хочется верить, что <…> исследователи обратят на 
него внимание». 
«История понятий» в «науках о религии» (18 декабря). URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hk3lS4c46M
M&t=4270s  (дата обращения: 19. 05. 2021). 
36 «История понятий» в «науках о религии» (18 декабря). URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hk3lS4c46
MM&t=4270s (дата обращения: 19. 05. 2021); Николс Г. Каргель: развитие русской евангельской 
духовности. СПб.: Библия для всех, 2015. С. 12. Цитата: «В Российской империи движения за Свободную 
Церковь формировались в трех основных точках: Южной России, давшей меннонитских братьев и 
штундистов; Тифлисе, где родился Российский союз баптистов и в Санкт-Петербурге, положившем начало 
Союзу евангельских христиан».  
37 О них будет сказано в главе, посвященной историографии. 
38 В. А. Пашков: биографический очерк и основные вехи жизни в период 1831 – 1884. Феномен российского 
протестантизма (Великий Новгород, 2018 г.); Место и роль В. А. Пашкова в евангельском движении второй 
половины ХIХ века. Историческая, культурная и социальная роль протестантизма в России и Европе (Центр 
по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской академии наук, 2019 г.); Жизнь и 
деятельность В. А. Пашкова в период эмиграции (1884 - 1902 гг.). РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ: Русская 
религиозная эмиграция (Государственный музей истории религии, 2020 г.); Евангельские верующие второй 
половины XIX века в жизни В. А. Пашкова. Микросюжеты в гуманитарных науках: малые истории о 
больших процессах (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2020 г.); 
«Да будут все едино…»: понимание единства христианской Церкви В. А. Пашковым и его сыном А. В. 
Пашковым. Способы мысли, пути говорения (Школа философии. НИУ ВШЭ, 2020 г.). 
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Глава 1. Историография 
 Историографию жизни и деятельности В. А. Пашкова можно разделить 
на: дореволюционную православную (церковную); дореволюционную 
светскую; советскую (марксистскую); отечественную конфессиональную 
(евангельскую); постсоветскую отечественную академическую и 
зарубежную. 
2. 1. Дореволюционная православная историография 
Личность В. А. Пашкова привлекла внимание еще современников. Не 
исключением были и представители Православной церкви, православного 
сообщества. Изучая дореволюционную православную историографию, 
следует помнить, что авторы писали исходя из позиций Православной 
церкви39. По словам А. А. Орлова, Православная церковь, «входившая в 
состав имперского механизма <…> не терпела никаких низовых движений в 
своем составе. Основная интонация церковного дискурса выражалась 
предельно ясно – сектантов быть не должно»40.  В. А. Пашков и пашковцы 
воспринимались представителями дореволюционной православной 
историографии как сектанты41.    
Представители православной историографии в основном 
рассматривали В. А. Пашкова в контексте пашковского движения, что не 
позволяло им подробно рассмотреть его биографию (возможно, они и не 
ставили такую цель). К тому же интересовал он их как «сектант», а потому 
 
39 Отметим, что православное сообщество воспринимало В. А. Пашкова неоднозначно. См.: Никитин Ф. [Н] 
В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 158 – 161. О положительном восприятии В. А. Пашкова в 
православном сообществе см.: Никитин Ф. Н. Восприятие Православной церковью возникновения 
евангельского движения в России во второй половине XIX века (на примере движения пашковцев) // 
Актуальные вопросы церковной науки. 2020. № 1. С. 53-56.  
40 Орлов А. А. Общие тенденции и взаимное влияние русского и немецкого протестантизма // Конфессионал
ьные и этнические группы российских регионов в XIX–XX вв.: сборник научных трудов / Под общ. ред. А. 
А. Сорокина. М.: Эдитус, 2019. С. 133. Курсив А. А. Орлова. 
41 Ср.: Буткевич Т. И. Обзор русских сект и их толков. Харьков. Типография губернского правления, 1910. 




рассматривались в основном те аспекты его жизни, которые подходили под 
этот запрос.  
Работы представителей православной историографии являются 
одновременно и частью историографии биографии В. А. Пашкова и 
источником ее изучения.  
Наиболее обстоятельная работа по пашковскому движению 
принадлежит В. Н. Терлецкому42.  Автор отмечает роль В. А. Пашкова в 
формирование петербургского кружка редстокистов43 «в особую секту»44. Он 
пишет о религиозных взглядах В. А. Пашкова, его взаимоотношения с 
евангеликами, повествует о его религиозной и общественной деятельности. В 
своей книге В. Н. Терлецкий подводит такой итог проповеднической 
деятельности В. А. Пашкова в Петербурге: «Какие же результаты были 
достигнуты Пашковым после его проповедничества в Петербурге?» – и 
отвечает: «Самые благоприятные»45. Отрицательное отношение к В. А. 
Пашкову прослеживается в риторике автора. Так, религиозные собрания В. 
А. Пашкова в книге характеризуются сборищами46. 
В целом в работе сообщается немало фактических сведений о 
различных аспектах жизни и деятельности В. А. Пашкова, что объясняется, в 
частности, тем, что автор в немалой степени использовал материалы 
периодической печати.  Впоследствии православные авторы будут 
использовать книгу В. Н. Терлецкого и свидетельствовать о ее значимости47.  
 
42 Терлецкий В. Н. Указ. соч.  
43 Г. Редсток – английский проповедник, лорд. С его приездом в Петербург возникло религиозное движение, 
которое впоследствии возглавил В. А. Пашков. 
44 Терлецкий В. Н. Указ. соч. С. 27. 
45 Там же. С. 31. 
46 Там же. С. 29. 
47 См., например: Скворцов Д. И. Пашковцы в Тверской епархии. Тверь: Типография губернского 
правления, 1893. С. 64. 
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В 1912 г. вышла в свет работа С. Глебова под названием «Полковник 
Пашков: русский Редсток»48. Эта книга показывает восприятие В. А. 
Пашкова в обществе, указывает на его популярность. По словам автора, 
«личность Пашкова, помимо столичного общества, к нему тяготевшего 
своим вниманием, стала интересною и для русской печати, и та начала 
отводить его “делам” очень много места на своих столбцах»49. Немало места 
С. Глебов посвятил описанию религиозной беседы, проводимой В. А. 
Пашковым. С. Глебов описывает его общественную деятельность в 
Петербурге, а также в провинции. Несмотря на то, что автор дает нелестную 
характеристику В. А. Пашкову, судит о нем с позиции официального 
православия, его работа представляет интерес для оценки восприятия В. А. 
Пашкова представителем православного сообщества50. 
Ценные сведения о В. А. Пашкове содержатся в работе В. А. 
Валькевича – помощника делопроизводителя Канцелярии 
главноначальствующего гражданской частью на Кавказе51. Работа была 
выпущена с грифом «секретно» ограниченным тиражом для служебного 
пользования52 и дополнена приложением53. В. А. Валькевич использовал 
следующие источники: письма евангеликов, протоколы их конференций, 
членских собраний, дневники, и другую внутриконфессиональную 
документацию, работы православных авторов, газеты, журналы 
(конфессиональные, светские, российские, зарубежные), 
делопроизводственную документацию. Автор рассказывает о миссионерской 
деятельности В. А. Пашкова, его связи с религиозными диссидентами, 
упоминает также о жизни В. А. Пашкова после его высылки из России в 1884 
 
48 Глебов С. Полковник Пашков: русский Редсток. СПб.: Издание В. М. Скворцова, 1912. 
49 Там же. С. 36. 
50 Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 21-22. 
51 Валькевич В. А. Записка о пропаганде протестантских сект в России, и в особенности на Кавказе. Тифлис: 
Типография Канц. Главноначальствующего. гражд. ч. на Кавказе, 1900. 
52 Синичкин А. В., Потапова Н. В. По России с Евангелием: Яков Деляков (1829– 1898). М.: Информ Принт, 
2018. С. 6-7.  
53 Валькевич В. А. Приложение к Записке о пропаганде протестантских сект в России, и в особенности на 
Кавказе. Тифлис: [Б. и.], 1900.  
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г. Приложение содержит краткую характеристику религиозной деятельности 
В. А. Пашкова, в которой, в том числе, указывается, что он «был главным 
распространителем лжеучения <…> Редстока»54. Работа В. А. Валькевича 
весьма ценна. В ней автор не раз ссылается на неизвестный в литературе 
источник55, а также сообщает ряд ранее неизвестных фактов о В. А. Пашкове.   
Интерес вызывает работа церковно-общественного деятеля и 
православного миссионера Д. И. Боголюбова «Кто это – пашковцы, баптисты 
и адвентисты?»56. Автор уверяет читателей, что знает «подлинную историю 
пашковцев»57, пишет, что «о всем пашковстве мы имеем полное право 
сказать, что оно есть не дело Божие, а еретическое порождение праведной и 
греховной воли капризного барина»58, «пашковство – не есть дело Божие 
или вера евангельская, а есть именно еретическая выдумка отпадших от 
Церкви Божией сектантов»59.  Автор работы считает, что «если бы Пашков 
больше любил свою Родину, если бы он дорожил её историей – он не 
променял бы святого православия на секту»60. В. А. Пашкова нельзя 
обвинить в отсутствии патриотизма61, однако понимание патриотизма у Д. И. 
Боголюбова и В. А. Пашкова было разным. Автор также уделяет внимание 
критике пашковского учения.  
Существуют и другие работы представителей дореволюционной 
православной историографии, в которых упоминаются в основном 
общеизвестные сведения о В. А. Пашкове62. 
 
54 Валькевич В. А. Прил. 3. С. 24. 
55 «Донесение Терск. обл. начальства» от 30 янв. 1886 г., за № 723». 
56 Боголюбов Д. И. Указ. соч. 
57 Там же. С. 6. 
58 Там же. С. 9. Выделение в тексте книги. 
59 Там же. С. 15. 
60 Там же. С. 13 – 14. 
61 Никитин Ф. В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 10, 79. 
62 Скворцов Д. И. Современное русское сектантство: (очерки, статьи и исследования). М.: Типо-лит. И. 
Ефимова, 1905; Орнатский Ф. Н. Секта пашковцев и ответ на пашковские вопросы. СПб.: Общество 
распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви, 1903; Сахаров В. А. 
Пашковцы, их лжеучение и опровержение его. Орел: типо-лит. В.П. Матвеева, 1897; Кушнев И. А. Немецкие 
веры. Орел: Электр. тип. Логунова, 1916 и др. 
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Представители дореволюционной православной историографии 
оставили солидное количество публикаций, в которых описывается жизнь и 
деятельность В. А. Пашкова, сообщается немало фактов (в т. ч. ценных) о его 
жизни и деятельности, демонстрируется восприятие В. А. Пашкова в 
православной среде. Привлекали внимание представителей 
дореволюционной православной историографии религиозные собрания, 
которые были ими описаны с соответствующей интерпретацией. 
Повествования о В. А. Пашкове практически всегда сопровождались 
ортодоксальными комментариями, выставляющими личность В. А. Пашкова 
в негативном свете. Некоторые авторы повторяли в своих публикациях одну 
и ту же информацию, а ряд аспектов жизни и деятельности В. А. Пашкова не 
был освещен, как представляется в силу преимущественно полемического 
характера их работ. 
Представители православной историографии часто упоминали про 
религиозные собрания / беседы В. А. Пашкова, а также указывали на 
сходства содержания проповедей Г. Редстока и В. А. Пашкова. Необходимо, 
однако, отметить, что не все тогдашние представители Православной церкви 
воспринимали В. А. Пашкова сугубо отрицательно. Один из таких – 
протоиерей И. Л. Янышев63. Несмотря на присущий субъективизм, 
православная дореволюционная историография при критическом ее 
прочтении несет в себе ценность и является важной вехой в историографии 
биографии В. А. Пашкова. Православные авторы оставили целый пласт 
литературы, в которой упоминается жизнь и деятельность В. А. Пашкова. В 
литературе представителей дореволюционной православной историографии 
находится немало ссылок на различные публикации о В. А. Пашкове и 
пашковском движении, которые содержат в себе потенциал, который далеко 
 
63 Подробнее об этом см.: Никитин Ф. Переписка В. А. Пашкова с протоиереем И. Л. Янышевым 
(публикация документов по истории ЕХБ) // Богомыслие. 2018. № 23. С. 120-145. 
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не до конца был востребован последующими исследователями64 (в первую 
очередь это относится к публикациям в периодической печати).  
Публикационная активность деятелей Православной церкви 
свидетельствует о том, что В. А. Пашков и пашковцы – достаточно серьезно 
беспокоили Православную церковь и православное сообщество. В. А. 
Пашков и пашковцы стали стимулом для того, чтобы Православная церковь 
стала задумываться о работе со своей паствой65.  
1. 2. Светская дореволюционная историография 
В. А. Пашков и пашковское движение интересовали и другую группу 
современников – светскую. Религиозные диссиденты Российской империи 
привлекали внимание революционеров66.   
Говоря о светской дореволюционной историографии, безусловно, 
нужно упомянуть А. С. Пругавина – публициста, этнографа, революционера-
народника, исследователя русской религиозной жизни67. В своих работах 
исследователь уделял внимание пашковскому движению и В. А. Пашкову. В 
работе «Раскол вверху: очерки религиозных исканий в привилегированной 
среде»68 он посвятил В. А. Пашкову главу («”Генерал” Пашков и его 
проповеди). А. С. Пругавин именует В. А. Пашкова и М. М. Корфа наиболее 
активными последователями Г. Редстока69, пишет, что им «удалось много 
сделать для распространения редстокизма в разных слоях петербургского 
общества, а также среди народа»70. Автор, как и многие его современники 
побывал на религиозной беседе, проводимой В. А. Пашковым в своем доме. 
 
64 Представители Православной церкви издавали книги по типу справочников, в которых приводилась 
литература по тому или иному религиозному движению. Пашковское – не исключение.  
65 Сведения о секте пашковцев. СПб., [Б. и.], [1886]. С. 4.  
66 См., например: Эткинд А. Внутренняя колонизация. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 303-330.  
67 О нем как об исследователе русского религиозного диссидентства см., например: Кузнецова Н. Ю. Взгляд 
народника А. С. Пругавина на секты в Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. // Вестник ТГПУ. 
2015. № 9. С. 219-222.  
68 Пругавин А. С. Раскол вверху. Очерки религиозных исканий в привилегированной среде. СПб.: Издание 
товарищества Общественная польза, 1909.  
69 Там же. С. 217. 
70 Там же. 
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В книге содержится яркое описание этой беседы: «С любопытством 
оглядывал я публику, что разместилась на стульях, креслах и диванах, 
стоящих вдоль стен. И было что посмотреть. Такого разнообразия едва ли 
где можно встретить. Тут и мастеровые, и лакеи, и кухарки, и чиновницы, и 
офицеры, и денщики, и гимназисты, и юнкера; тут же и важные барышни, и 
студентки, и чиновники, и чернорабочие, и купцы…  Вот какой-то шикарный 
мундир с аксельбантами, а рядом почтальон с бляхою, еще дальше – 
грязные, лоснящиеся полушубки рабочего люда, чуйки и поддевки…»71. В 
книге приводится содержание проповеди В. А. Пашкова, а также описание 
его внешности. 
 Работа А. С. Пругавина – работа современника, а потому ценна как 
источник изучения восприятия В. А. Пашкова обществом. Автор далек от 
идеологической предвзятости, характерной для представителей православной 
историографии. Он помещает в своей книге разные, противоположные 
мнения современников о проповеднической деятельности В. А.  Пашкова. Он 
приводит слова разочарованного посетителя («я ожидал большего от этих 
чтений»72) религиозной беседы В. А. Пашкова, который считал, что «это 
барская затея, от скуки, разумеется... Великосветская игра в 
проповедники…»73, что такую проповедь «можно и от любого попа 
услышать»74. Далее А. С. Пругавин помещает мнение другого посетителя, 
который далеко не был согласен с трактовкой проповеднической 
деятельности В. А. Пашкова как барской затеи. А. С. Пругавин передает его 
слова так: «Вы видели, сколько народу набирается на эти чтения и 
толкования, как они все внимательно, вдумчиво, серьезно относятся ко 
всему, что читается и говорится вокруг. Значит, существует потребность в 
 
71 Там же. С. 204. Курсив наш (Ф. Н.). 
72 Там же. С. 211. 
73 Там же. С. 212. 
74 Там же. 
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этом, сильная, несомненная потребность!»75. Далее этот посетитель дает 
свою интерпретацию популярности религиозных бесед В. А. Пашкова, 
связывая это с неспособностью Православной церкви удовлетворить 
духовные искания народа.  
Профессиональный журналист Н. Н. Животов в одной из своих 
публикаций76 уделяет внимание В. А. Пашкову. Автором дается описание его 
внешности, говорится об отношении В. А. Пашкова к религии и Г. Редстоку 
до того, как он стал религиозным деятелем. Большое внимание Н. Н. 
Животов уделил подробному описанию религиозного собрания, которое 
проводил В. А. Пашков. Журналист отмечает, что в определенное время В. 
А. Пашкову никто не мешал в осуществлении его религиозных практик, что 
В. А. Пашков был первым, кто ввел публичные чтения на духовные темы. 
Несмотря на то, что Н. Н. Животов был приверженцем православия, 
поклонником св. Иоанна Кронштадтского и автором посвященных ему 
очерков77, негативно относился к деятельности В. А. Пашкова, данная книга 
важна в качестве свидетельства современника, хотя небеспристрастного, но 
обладавшего профессиональной журналистской наблюдательностью.   
Светские дореволюционные публикации содержат подробные 
описания религиозных бесед, проводимых В. А. Пашковым, демонстрируют 
его восприятие в обществе, свидетельствуют, что В. А. Пашков пользовался 
популярностью. Историография современников – это одновременно и 
историография, и источник изучения жизни и деятельности В.А. Пашкова. 
1. 3. Советская историография 
В советский период В. А. Пашков не привлек большого внимания 
исследователей. Некоторые из них, преимущественно специалисты по 
 
75 Там же.  Пропуски в вышеприведенных фрагментах сделаны в работе А. С. Пругавина (Ф. Н.). 
76 Животов Н. Н. Церковный раскол Петербурга в связи с общероссийским расколом. CПб.: Издание 
книготорговца Т. В. Кузина, 1891. 
77 Животов Н. Н. Отец Иоанн Ильич Сергеев Кронштадтский, протоиерей Андреевского собора: 
биографический очерк Н. Н. Животова. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1894. 
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истории религии, упоминали о В. А. Пашкове в контексте рассмотрения 
пашковского движения. Преимуществом советских авторов является то, что 
они подходили к изучению религиозных сообществ с академических 
позиций, которые были свободны от предвзятости православных авторов. 
Советские авторы использовали архивные материалы. Недостатком почти 
всех их публикаций, порожденных условиями советского времени, была 
идеологическая ограниченность, которая выражалась в ортодоксальном 
марксистском подходе советского образца.  
В. А. Пашков упоминается в работе А. Ярцева «Секта евангельских 
христиан»78. Автор называет его «самым талантливым и энергичным 
последователем Редстока»79. Позднее к В. А. Пашкову обращался известный 
религиовед и историк А. И. Клибанов80. Исследователь пишет, что 
деятельность В. А. Пашкова «была направлена на возбуждение в народных 
массах своего рода ревивалистского81 движения, задуманного в качестве 
отвода революционной энергии в религиозное русло»82. В своей работы 
исследователь ссылается на А. С. Пругавина и В. Н. Терлецкого.  Говоря о В. 
А. Пашкове, А. И. Клибанов допускает фактическую ошибку, называя его 
графом83.   
1. 4. Отечественная конфессиональная (евангельская) историография 
Конфессиональная историография евангельского движения и 
пашковского как его составляющей началась спустя лишь немного времени 
после возникновения евангельского движения в России.  В. Г. Павлов, один 
 
78 Ярцев А. Секта евангельских христиан. М.: Безбожник, 1928.  
79 Там же. С. 4 
80 Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. – 1917 г.). М.: Наука, 1965.  
81 Ревивализм – «богословское движение, начавшееся в XVIII в. в среде протестантских церквей в США, 
Англии и других странах, за пробуждение церквей и их возврат к учению и практике первоапостольской 
церкви. Ревивализм делает акцент на обращении, понимаемом как переживание личной встречи с Богом, и 
ожидании Второго пришествия Иисуса Христа». Степанов В. А. Россия в огне Пятидесятницы. С. 767. 
Курсив В. А. Степанова. 
82 Клибанов А. И. Указ. соч. С. 202.  
83 Там же. С. 200. О несостоятельности данного утверждения будет сказано в последней главе работы.  
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из первых русских баптистов, написал работу «Правда о баптистах», 
опубликованную в журнале «Баптист» в 1911 г., где, в частности, дается 
описание появлению евангельского движения в России84. И. С. Проханов 
публиковал в журнале «Беседа» историю евангельского движения в России, в 
нем упоминалось и о пашковском движении85. В 1905 г. деятели 
евангельского  движения  подали в Министерство внутренних дел 
следующий документ: «Краткая записка о возникновении, развитии и о 
настоящем положении евангельского движения в России и о нуждах русских 
евангельских верующих (известных в общежитии под разными народными 
кличками: пашковцев, баптистов, новомолокан и т.п.)»86. В советский период 
«Братский вестник» публиковал статьи, в которых упоминался В. А. Пашков 
и пашковское движение87.  
Наиболее активное изучение В. А. Пашкова в конфессиональной мире 
наступило на постсоветском пространстве. Прежде чем выделить наиболее 
значимых авторов и их публикации, обозначим некоторые черты, 
характерные для конфессиональной историографии: занятие историческими 
исследованиями рассматривается историками как служение88, 
конфессиональные историки предлагают смотреть на историю с точки зрения 
 
84 Работа была переиздана. См.: Павлов В. Г. Правда о баптистах: очерк истории, церковного устройства и 
принципов баптистских общин // Павлов В. Г. Баптисты: церковь и государство. М.: Христианский центр 
«Логос», 2004. С. 18-83. 
85 См., например: Павлов В. [Г.] Секта пашковцев // Беседа. 1890. № 5. Научно-исторический архив 
Государственного музея истории религии. Коллекция 1. Оп. 8. Д. 299. Л. 272 об. 
86 РГИА Ф. 796. Оп. 445. Д. 709. 
87 См., например: Логвиненко В. Е. Столетие первого объединенного съезда представителей евангельских 
течений в С.-Петербурге // Братский вестник. 1984. № 4. С. 51-57. 
88 См., например: Россия в огне пятидесятницы – интервью с автором Владимиром Степановым. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ECiHBJ66qTc&t=908s (дата обращения: 14. 02. 2020). Фрагмент: «Господь 
меня призвал <…> заниматься и писать историю евангельского движения <…> это именно как очень 
серьезное служение».  
Ср. со следующими словами (восприятием конфессиональным автором собственной истории): «Данная 
работа является попыткой отдать должное тем, кто был прежде - «Поминайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их», (Евр. 13:7)», 
«Василий Александрович тратил на благотворительность огромные деньги. О нем смело можно сказать 
библейским стихом: “как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век”, (2-е Кор. 9:9)». 
Кругликов В. П. Евангельское и социальное служение гвардии полковника в отставке Пашкова Василия 
Александровича и его семьи в Нижегородской губернии с 1876 по 1917 год. Магистерская дис… М., 2019. 
С. 4, 46-47. 
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практического применения89. Евангельские верующие видят в обращении к 
своей истории духовное значение90. Отметим также, что в текстах 
конфессиональных историков можно встретить цитирование Библии, 
конфессиональная принадлежность иногда влияет и на интерпретацию 
исторических событий, а также на риторику91.  
В современном евангельском сообществе пользуются известностью 
работы А. В. Синичкина – архивариуса РС ЕХБ, ответственного за 
образовательные программы церкви евангельских христиан-баптистов «На 
Поклонной горе» (Санкт-Петербург). В ряде своих книг автор повествует о В. 
А. Пашкове, посвящая ему отдельные главы92. О В. А. Пашкове историк 
также рассказывал в статье, помещенной в религиозном издании93. 
 
89 См.: Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение.  С. 175-176. 
90 Там же. См. также Сенченко Н. В. Глубинный корень греха // Вестник истины. 2008. №4-5. С. 41-43. 
Начало статьи начинается следующими словами: «Хорошо осмысливать каждое историческое событие 
прежде всего с духовной точки зрения».  
91 См., например: Степанов В. А. Случаи отступничества от веры в общине евангельских христиан 
(пашковцев) (1874-1905 гг.): историко-аналитическая справка. URL: https://spb.hecrus.ru/blog/?sluchai_otstupn
ichestva_ot_very_v_obshhine_evangelskih_hristian (дата обращения: 23. 05. 2021). См. некоторые фрагменты 
из заключения статьи: «И поскольку пашковцы, любя Иисуса, твердо следовали за Ним и старались быть 
достойными Своего Господа, как призывал тот проповедник, евангельское движение выжило <…> Из 
маленького, преимущественно женского, кружка, которому архиереи во главе с Победоносцевым прочили 
скорый конец во мраке суровых гонений, не прошло и 10 лет, разгорелся огонь пробуждения. Когда Бог явил 
Свою силу, противники поняли, что бессильны остановить рост евангельского движения. Как тут не 
вспомнить слова апостола Павла: “Нас почитают умершими, но вот, мы живы» (2Кор. 6:9)”».  Курсив наш 
(Ф. Н.). 
См. также: «Надеюсь, каждый читатель этой книги прославит в своём сердце Господа Иисуса Христа».  
Синичкин А. В. Очерки по истории русского баптизма. Sacramento: Grace publishing International, 2017. С. 6.  
См. также: «Великосветский барин [Пашков – Ф. Н.] стал рабом Христа, пламенным проповедником и 
слугою для бедных». Кругликов В. П. Евангельское и социальное служение гвардии полковника в отставке 
Пашкова Василия Александровича и его семьи в Нижегородской губернии с 1876 по 1917 год.  С. 25.  
Ср. с ответом на вопрос (Какую роль играет личное вероисповедание исследователя, который занимается 
историей церкви?) известного и авторитетного исследователя истории Русской православной церкви и 
русского духовенства Грегори Фриза: «Если человек, так сказать, слишком конфессионально сознательный 
в плохом смысле этого слова, то есть “фанатик”, это может иметь негативные последствия. Однако люди 
неверующие, далекие от церкви могут упустить самую суть религиозных проблем, если изучают лишь их 
институциональное или социальное измерение. Верующим легче понять религиозные традиции и всю 
сложность поведения верующих. Скажем, какими мотивами может руководствоваться приход, который 
требует удаления священника? Далекий от церкви исследователь может ссылаться на то, что священник — 
пьяница. При этом он может не заметить, что главная причина в том, что священник — просто плохой 
пастырь. Иначе говоря, нельзя игнорировать или приуменьшать значение духовного фактора». Фриз Г. 
«Понять церковь – значит понять народ…» // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 
4. С. 247-248.  
92 Синичкин А. В. Очерки по истории русского баптизма. С. 60-68; Синичкин А. В. Все ради Миссии. 
Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2011. С. 21-32. Как в первой, так и во второй книге в 
соответствующих главах отсутствуют ссылки на источники и литературу. 
93 Синичкин А. Божий Кавалергард // Утренняя звезда. 2011. № 1. С. 4-5. 
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Наибольший интерес представляет его совместная с академическим, 
светским исследователем, д. и. н. Н. В. Потаповой монография о ярком 
деятеле евангельского движения в России Я. Делякове94. В двух параграфах 
речь идет о взаимоотношениях В. А. Пашкова с Я. Деляковым. Основным 
источником для описания этих взаимоотношений послужила их переписка. 
Большая часть писем была опубликована впервые. Авторы отмечают, что в 
этих письмах есть «и информация о географии миссионерской деятельности 
проповедника [Делякова – Ф. Н.], и описание сложностей, особенностей и 
результатов этой работы»95. Исследователи говорят о роли В. А. Пашкова в 
распространении христианской литературы. Переписка этих деятелей 
евангельского движения свидетельствует о том, что В. А. Пашков «оказывал 
регулярную финансовую помощь деятельности Делякова»96. Историки 
обратили внимание на такой аспект деятельности В. А. Пашкова, который до 
этого едва ли поднимался в изучении его биографии: сбор материалов о 
евангельской миссии в России97. Деятельность В. А. Пашкова в этой связи 
открывается по-новому. Авторы монографии приходят к выводу, что дружба 
Я. Делякова и В. А. Пашкова «оказалась важной частью развития 
евангельского движения Российской империи, оказав влияние не только на 
практическую сторону миссии, но и на формирование вероучения 
российских баптистов <…> заложила традицию постоянной тяги к единству 
различных ветвей отечественного евангельского движения»98. 
 
94 Синичкин А. В., Потапова Н. В. Указ. соч. С. 60. 
95 Там же. 
96 Там же. С. 70.  
97 Там же. С. 70-71. Подробнее об В. А. Пашкове как о собирателе материалов по истории евангельского 
движения в России см.: Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 134-135.  
Миссия – термин, употребляемый в различных христианских конфессиональных сообществах. Под ним 
понимается комплекс «форм деятельности христианских религиозных организаций, направленных на 
распространение своего вероучения среди неверующих и инаковерующих, поддержание веры среди уже 
обращенных и стимулирование их стремления к расширению исповедания своей веры, укреплению общин». 
Потапова Н. В. Евангельское христианство и баптизм в России в 1917–1922 гг. (на материалах Дальнего 
Востока). Т. 1. Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2014. С. 14. 
98 Синичкин А. В., Потапова Н. В. Указ. соч. С. 71. 
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Деятельность В. А. Пашкова на страницах книги раскрывается на фоне 
евангельского движения, это позволяет посмотреть на место и роль В. А. 
Пашкова не только в пашковском движении, но и евангельском движении в 
Российской империи. Книга ценна обильным использованием переписки Я. 
Делякова с В. А. Пашковым, а также тем, что переписка В. А. Пашкова с Я. 
Деляковым имеет значение не только для исследования их биографий, но и 
для изучения евангельского движения во второй половине XIX в. 
Заметное место в конфессиональной историографии занимает В. А. 
Попов – историк, евангельский христианин-баптист, преподаватель 
исторических и теологических дисциплин в Московском институте духовной 
музыки. Пашковским движением исследователь занимается давно. Он 
обращался к В. А. Пашкову как в контексте изучения пашковского 
движения99, так и как к отдельному объекту исследования100. Наиболее 
подробно В. А. Попов осветил жизнь и деятельности В. А. Пашкова в книге 
«Святые из царского дома»101, посвятив ему отдельную главу. Жанр книги – 
близкий «к очерку, к популярной монографии»102. В данной главе В. А. 
Попов опирается на различные источники: воспоминания и свидетельства 
современников, периодическую печать, материалы Государственного архива 
Тамбовской области, архива Российского союза евангельских христиан-
баптистов, архива В. А. Пашкова (Бирмингемский университет). Автор 
привел ряд новых фактов из жизни В. А. Пашкова, осветил некоторые 
недостаточно изученные аспекты жизни В. А. Пашкова: его деятельность в 
имениях, нахождение за границей как во время его отъезда в 1880 г. (о 
котором в историографии вообще практически не упоминается), так и после 
высылки из России в  1884 г. В книге уделено внимание и взаимодействию В. 
 
99 Попов В. А. Евангельские христиане-пашковцы: возникновение и духовно-просветительское служение 
(1874 – 1884) // Богомыслие. 1997. № 7. С. 128-152. 
100 Попов В. А. Аристократ русского протестантизма // Независимая газета. 2011. URL: http://www.ng.ru/ng_r
eligii/2011-07-06/7_protestantizm.html (дата обращения: 14. 02. 2021); Попов В. А. Кавалергард, помещик, 
благотворитель // Тамбовский альманах. 2012. № 12. С. 238-246. 
101 Попов В. А. Святые из царского дома. Черкассы: Смирна, 2017. 
102 Там же. С. 7. 
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А. Пашкова с евангеликами Российской империи. Историку удалось собрать 
сведения о судьбе имений В. А. Пашкова. Отметим, что В. А. Попов пишет и 
о сыне В. А. Пашкове – Александре (ему посвящена отдельная глава), о 
котором до этого в историографии сообщались весьма скудные сведения. Из 
книги следует, что он учился на философском факультете Кембриджского 
университета, до поступления в университет увлекался сочинениями А. С. 
Хомякова. В главе освещаются религиозные взгляды Александра, 
упоминается, что он был последователем философии В. С. Соловьева.  
Наиболее авторитетным и компетентным специалистом по 
пашковскому движению и биографии В. А. Пашкова является петербургский 
историк и евангельский христиан-баптист В. А. Степанов. У В. А. Степанова 
нет публикаций, посвященных биографии В. А. Пашкова, однако ценность 
его работ состоит в том, что в них, описывая различные аспекты движения 
пашковцев, автор сообщает интересные, важные сведения о В. А. Пашкове. 
Исследователь использует большой комплекс исторических источников в 
своих исследованиях. Он отличается доскональностью в своих 
исследованиях103, проявляет очень хорошее знакомство с историографией 
пашковского движения. В одной из последних статей В. А. Степанов 
затрагивает такую малоисследованную в историографии пашковского 
движения и биографии В. А. Пашкова тему, как жизнь семьи В. А. Пашкова 
после кончины последнего104.  
На данный момент исследователь готовит к публикации книгу, в 
которой будет опубликована интересная рукопись, автором которой, 
согласно аргументам В. А. Степанова, является сам В. А. Пашков. Несмотря 
 
103 Об этом свидетельствует статья, в которой разбираются ошибки, имеющиеся в историографии съезда 
евангельских верующих в Петербурге в 1884 г. См. Степанов В. А. Санкт-Петербургский съезд евангельских 
верующих 1884 года: мифы, факты, уроки // Феномен российского протестантизма [материалы научно-
практических конференций]. Великий Новгород: Гамма, 2016. С. 92-113. 
Со статьями В. А. Степанова можно ознакомиться на сайте «Петербург евангельский». URL: 
http://spb.hecrus.ru/index.php (дата обращения: 14. 02. 2020). 
104 Степанов В. А. Судьбы пашковцев // Феномен российского протестантизма [материалы научно-
практических конференций]. Великий Новгород: Гамма, 2020. С. 225-258. 
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на то, что книга еще не вышла, в 2020 г. была опубликована статья, в которой 
исследователь сообщает о своей находке, характеризует ее, а также 
показывает ее ценность105. Помимо этого, В. А. Степанов любезно поделился 
с нами рукописным вариантом вступительной части, которая будет помещена 
в книге перед текстом самой рукописи, названной историком «Летопись 
пашковцев». Летопись  «состоит из авторского текста, излагающего хронику 
основных событий ЕХП [евангельских христиан-пашковцев – Ф. Н.] и 
содержащего авторские размышления и оценки, и прочих составляющих ее 
документов: писем, свидетельств, газетных публикаций, богословских 
документов, отчетов о служении, правительственных документов и т.д.  <…> 
“Летопись пашковцев” содержит описание раннего богословия и 
богослужебной практики ЕХП106, в частности, взгляд на авторитет 
канонической Библии, единство Церкви, причастие, крещение, миссию. 
Сосредоточенность текста “Летописи пашковцев” на Пашкове, характер 
включенных документов, совместный анализ летописи и обстоятельств его 
жизни, – дают надежное основание полагать, что автором текста летописи 
является сам В. А. Пашков»107.  
В своей статье историк так описывает и характеризует свою находку: 
«16 января 2012 года автором настоящего доклада в Отделе рукописной и 
редкой книги108 Государственного музея истории религии (РО ГМИР), при 
любезном содействии заведующей отделом Ирины Викторовны Тарасовой, 
была обнаружена старинная дореволюционная рукопись, повествующая о 
начале и первом десятилетии евангельского пробуждения в Санкт-
Петербурге. С первых минут знакомства с рукописью стало понятно, что 
 
105 Степанов В. А. Летопись пашковцев (1874 – 1886): уникальный архивный первоисточник и новые 
сведения о петербургском пробуждении // Феномен российского протестантизма [материалы научно-
практических конференций]. Великий Новгород: Гамма, 2020. С. 20-35. 
106 Ср.: «Порядки церковной жизни [пашковцев – Ф. Н.] <…> остались в основном неизвестными». Дик И. 
П. У колыбели братства. Иоганн Вилер (1839–1889) и общины первых евангельских верующих в России. 
Steinhagen: Samenkorn, 2017. С. 107. 
107 Летопись пашковцев [1886]. /Вступительная статья, текст, комментарий: В. А. Степанов. Личный архив 
автора.  
108 Сейчас этот отдел называется «Научно-историческим архивом» (Ф. Н.). 
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сделана самая важная находка за все годы моей архивной работы. Текст 
представлял из себя самое раннее из известных, вдобавок хорошо 
структурированное и четкое, изложение истории евангельских христиан 
(пашковцев) (ЕХП). Рукопись изобиловала новой, неизвестной прежде 
информацией, отвечала на многие вопросы, на которые прежде историки не 
имели ответа. Важно, что автором текста был не историк, а 
высокообразованный и компетентный свидетель и участник движения. 
Главная проблема заключалась в том, что текст не содержал никаких 
выходных данных. Это поставило передо мной задачу атрибуции текста 
<…> Название “Летопись пашковцев” (ЛП) предложено мной и будет 
использоваться <…> как отражающее содержание текста рукописи <…> 
Обнаруженный источник – это рукописный текст старой орфографии, 
представляющий из себя снятую переписчиком копию с оригинала (либо с 
другой копии). Текст имеет 209 листов с оборотами <…> Содержанием 
рукописи является авторский текст, излагающий летопись основных 
событий истории ЕХП в Санкт-Петербурге за 1874-1886 годы. В основной 
текст автором летописи искусно включены различные документы: письма, 
свидетельства, статьи периодической печати, богословские документы, 
отчеты о служении, правительственные документы и прочее. Очевидно, 
что методом написания этого труда являлся сбор исторических сведений о 
движении ЕХП, анализ и отбор значимого для целей написания материала и 
его хронологическое изложение, сопровождаемое краткими авторскими 
размышлениями и оценками»109. 
В. А. Степанов пишет, что «Летопись пашковцев» «уникальна тем, что 
содержит целый ряд документов, прежде неизвестных отечественной 
евангельской историографии. Обладающие неоспоримой новизной сведения 
из этих документов уменьшают количество “белых пятен” в истории 
 
109 Степанов В. А. Летопись пашковцев (1874 – 1886): уникальный архивный первоисточник и новые 
сведения о петербургском пробуждении. С. 20-21. Курсив наш (Ф. Н.). 
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евангельского движения и являются наиболее ценным вкладом летописи в 
расширение наших знаний как по истории пашковцев в Санкт-Петербурге, 
так и по истории российского евангельского движения в целом»110. Автор 
приводит новые сведения из «Летописи пашковцев» относительно некоторых 
сюжетов пашковского движения (показывая имеющиеся в историографии 
ошибки, а также неясности в изложении этих сюжетах): приезд лорда Г. 
Редстока в Россию, время и этапы установления хлебопреломления111, 
петербургский съезд евангельских верующих в 1884 г.: приглашение В. А. 
Пашкова и М. М. Корфа к товарищу министру внутренних дел П. В. 
Оржевскому. 
В заключении вступительной статьи исследователь пишет, что 
«Летопись пашковцев» – самое ранее из известных, а, возможно, первое 
изложение истории пашковцев и подытоживает, что она «является 
важнейшим первоисточником по истории движения ЕХП, проливающим свет 
на значительное количество вопросов, ответы на которые невозможно 
получить из иных источников. Особую ценность представляет уникальная 
находка – содержащийся в летописи конспект заседаний Петербургского 
съезда евангельских верующих 1884 года. Ранее считалось, что протоколы 
этого съезда не сохранились»112. 
 Остается ожидать публикации этой важной рукописи, которая 
проливает свет на «белые пятна» пашковского движения. Публикация этой 
рукописи пополнит источниковую базу по изучению биографии В. А. 
Пашкова.  
 Летом 2020 г. у В. А. Степанова вышла книга, посвященная 
возникновению пятидесятнического движения в России113. Несколько ее 
 
110 Там же. С. 22-23. 
111 Хлебопреломление (причастие, евхаристия, вечеря Господня) – одно из таинств в христианстве. 
112 Летопись пашковцев [1886]. 
113 Степанов В. А. Россия в огне Пятидесятницы.  
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частей посвящены пашковскому движению114. Повествуя о пашковском 
движении, автор ссылается на новые источники, в том числе на упомянутую 
выше «Летопись пашковцев». Исследователь рассматривает некоторые 
важные и интересные аспекты внутрицерковного устройства пашковцев, 
отношение пашковцев к Православной церкви и разрыву с ней. В. А. 
Степанов цитирует текст «Летописи пашковцев», в котором ее автор 
выдвигает свою версию причины возникновения движения пашковцев – 
неспособность Православной церкви удовлетворить духовные потребности 
русского народа115. Исследователь, опираясь на немецкое издание 
воспоминаний Марии и Анны Крекер116 о Я. Крекере (1872 – 1948)117, 
приводит интересный сюжет из религиозной деятельности В. А. Пашкова: в 
его доме проходило религиозное мероприятие, на котором присутствовало 
более 1000 человек, включая К. П. Победоносцева, духовенство, 
профессоров, представителей высшего общества. В. А. Пашков испытывал 
некоторые трудности перед тем, как сказать проповедь, о чем и поделился с 
М. М. Корфом. Те склонили колени и помолились Богу, после чего один из 
профессоров свидетельствовал, что проповедь с такими глубокими мыслями 
и логическим построением он никогда не слышал118. В книге публикуется 
фрагмент письма В. А. Пашкова, который позволяет ознакомиться с его 
взглядами на исцеление119, тем самым расширяя наше представление о 
богословии В. А. Пашкова.  
 
114 Там же. С. 130-159; 165-169.  
115 Там же. С. 131. 
116 Kroeker Anna und Maria. Ein reiches Leben: Erinnerungen aus dem Leben des Missionsdirektors Jakob Kroeker. 
Wüstenrot: Kurt Reith Verlag, 1949. Книга недавно была издана на русском языке: Крекер М., Крекер А. 
Жизнь с избытком. Корнталь: Свет на Востоке, 2020. 
117 Я. Крекер – Менонитский проповедник, богослов, один из основателей, первых руководителей и 
сотрудников миссионерского союза «Свет Востоку» (1920). Нынешнее название – «Свет на Востоке».  
118 Степанов В. А. Россия в огне Пятидесятницы. С. 134-135.  
119 Речь идет об исцелении по вере и молитве, которое практикуется в христианских церквях. См. текст на 
эту тему из Библии: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
сделал грехи, простятся ему». Послание Иакова 5:141-5. 
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В книге епископа евангельских и баптистских церквей Новгородской 
области А. Корабель отдельная глава посвящена В. А. Пашкову120. 
Исследователю удалось избежать ряд распространённых в литературе 
ошибок, имеющих отношение к его жизни и деятельности. 
В 2019 г. в 24 номере альманаха «Богомыслие» вышла первая часть 
биографической статьи о В. А. Пашкове за авторством К. Харченко121. В ней 
автор «пытается не только представить основные факты из жизни этого 
удивительного служителя, но понять особенности его характера, его идеалы 
и стремления»122. Эта часть статьи заслуживает внимания по той причине, 
что она – одна из немногих статей, в которой рассматривается жизнь и 
деятельность В. А. Пашкова в соответствии с некой системностью / 
принципом. Большая часть статьи базируется на известной в историографии 
литературе, архивные материалы привлечены в очень малом объеме. У 
автора наблюдается ошибочное представление относительного одного факта 
из биографии В. А. Пашкова123.  
В следующем номере этого издания была опубликована вторая часть 
статьи: «Кто вы, полковник Пашков? Пашков и его современники»124. В ней 
рассматриваются последние годы жизни В. А. Пашкова, судьба его семьи 
после его кончины, а также восприятие В. А. Пашкова современниками на 
примере обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева, великого 
русского писателя Л. Н. Толстого, святителя Феофана Затворника. В 
историографии не так часто рассматривается тема восприятия В. А. Пашкова 
современниками, тем более Феофаном Затворником. В статье публикуется 
фотография дочери В. А. Пашкова – Ольги. О семье В. А. Пашкова в 
историографии упоминается мало и нечасто, а фотографий семьи В. А. 
 
120 Корабель А. И. Via sacra. Святой путь. СПб.: Палитра, 2013. С. 88-106.  
121 Харченко К. Кто вы, полковник Пашков? // Богомыслие. 2019. № 24. С. 190-222. 
122 Там же. С. 190. 
123 О нем будет упомянуто далее. 




Пашкова – опубликовано мало. В статье имеются отступления от 
академического стиля изложения. Некоторые части статьи носят 
публицистический характер. В этой части статьи имеется ошибка125. 
В 2019 г. в Московской богословской семинарии евангельских 
христиан-баптистов В. П. Кругликовым была защищена магистерская 
диссертация «Евангельское и социальное служение гвардии полковника в 
отставке Пашкова Василия Александровича и его семьи в Нижегородской 
губернии с 1876 по 1917 год»126. Один из научных руководителей – 
вышеупомянутый В. А. Попов. О социальной и религиозной деятельности В. 
А. Пашкова в своих имениях, провинции в историографии упоминается 
часто, однако на уровне диссертаций до исследователя этого никто не делал. 
Ценность представляет приложение к диссертации: в нем публикуется ранее 
неопубликованная и неизвестная в историографии биографии В. А. Пашкова 
фотография В. А. Пашкова, хранящаяся в Гагинском краеведческом музее. 
Помимо нее в приложении присутствует фотография жены В. А. Пашкова, а 
также его дочерей. Необходимо отметить, что исследователь впервые в 
историографии привлек материалы Центрального архива Нижегородской 
области (ЦАНО), причем в немалом объеме.  
Данная магистерская диссертация не в полной мере соответствует 
академическим нормам. Например, при цитировании в ссылке указываются 
 
125 Автор пишет, что В. А. Пашков после приезда в России в 1887 г.  больше в нее не возвращался. В. А. 
Пашков как минимум еще два раза приезжал в Россию. Подробнее об этом см.: Никитин Ф. [Н.] В. А. 
Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 154-155.  
126 Кругликов В. П. Евангельское и социальное служение гвардии полковника в отставке Пашкова Василия 
Александровича и его семьи в Нижегородской губернии с 1876 по 1917 год. 
Студент Санкт-Петербургского христианского университета Михаил Швецов планирует писать 
магистерскую диссертацию на тему «Феномен Петербургского пробуждения [речь идет о пашковском 
движении, в конфессиональной литературе оно иногда обозначается как «пробуждение» – Ф. Н.]. 
Информация получена из переписки автора с Михаилом Швецовым (12. 11. 2020). 
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только выходные данные книги, но не указывается страница. При ссылке на 
архивные материалы не указывается лист127.  
До защиты диссертации исследователь опубликовал статью под 
названием «Служение семьи Пашковых в Нижегородской губернии с 1870 по 
1910 год»128. Отметим, что в ней автор ссылается на рассказ / интервью / 
воспоминания129 старейшего члена Центральной церкви евангельских 
христиан-баптистов Нижнего Новгорода о своем прадедушке, который был 
последователем проповедуемого В. А. Пашковым учения. В ее рассказе 
упоминается и В. А. Пашков. Применение такого исследовательского метода, 
как устная история130, нам практически не встречалось в историографии 
пашковского движения и биографии В. А. Пашкова. Имея в виду, что 
конфессиональным исследователям легче получить информацию о В. А. 
Пашкове и пашковском движении от современных евангельских верующих, 
хочется надеется, что устная история пашковского движения получит 
дальнейшее развитие. 
Существуют и другие, менее значимые публикации конфессиональных 
авторов, в которых упоминается жизнь и деятельность В. А. Пашкова131.  
 Публикационная активность представителей конфессионального 
(евангельского) мира объясняется тем, что В. А. Пашков – часть их истории. 
 
127 См., например: Кругликов В. П. Евангельское и социальное служение гвардии полковника в отставке 
Пашкова Василия Александровича и его семьи в Нижегородской губернии с 1876 по 1917 год. С. 30, 36, 40, 
42. 
128 Кругликов В. П. Служение семьи Пашковых в Нижегородской губернии с 1870 по 1910 годы // Путь 
богопознания. 2014. № 14. С. 65-71. В 2020 г. она была опубликована под таким же названием в другом 
издании: Кругликов В. П. Служение семьи Пашковых в Нижегородской губернии с 1870 по 1910 годы // 
Реформация и Революция: Европа в поисках нового понимания религии [сб. научных трудов] / Под ред. Р. 
Н. Лункина и О. К. Шиманской.  М.: ИЕ РАН, 2020. С. 143-148. 
129 Неясность вызвана тем, что автор не показывает, откуда он взял эту информацию (не делает ссылку). 
130 Полагаем, что автор брал интервью. Он сам является евангельским христианином-баптистом и проживает 
в Нижнем Новгороде. 
131 См., например: Савинский С. Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии 
(1867–1917). Ч. 1. СПб.: Библия для всех, 1999; Каретникова М. С. Пашков и пашковцы // Мирт. 2002. № 1. 
URL: https://gazeta.mirt.ru/stat-i/obschestvo/post-712/ (дата обращения: 15. 02. 2021); Помойницкий П. А. 
Истоки нашей догматики: размышления о формировании вероучения русского баптизма // Вестник истины. 
2019. № 2. С. 33-37; Хорев В. Василий Александрович Пашков // Вера и жизнь. 2021. № 1. С. 23.  
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Евангельский мир во многом является хранителем памяти о В. А. Пашкове132. 
Евангельские верующие упоминают о его жизни и деятельности весьма 
разнообразными способами: от публикаций, соответствующих 
академическим требованиям, до очерков без ссылок на источники и 
литературу и проповедей в церкви. Представители евангельского сообщества 
внесли большой вклад в историографию биографии В. А. Пашкова. При этом 
стоит отметить, что у ряда конфессиональных историков наблюдается слабая 
источниковедческая подготовка, присутствует узкоконфессиональный 
взгляд, а также воспроизведение устоявшихся мифов и ошибок. Впрочем, 
последнее наблюдается и в академических публикациях. 
1. 5. Отечественная академическая постсоветская историография 
Современные отечественные религиоведческие и исторические 
исследования свободны от идеологических ограничений советской эпохи и 
от конфессиональных пристрастий133. Но, к сожалению, активное изучение В. 
А. Пашкова в отечественном академическом мире пока только начинается. 
Публикаций  академических исследователей на постсоветском пространстве 
значительно меньше чем конфессиональных. На данный момент в России не 
была защищена ни одна диссертация по пашковскому движению. По 
движению пашковцев нет монографий, написанных академическими 
исследователями, академических публикаций – относительно немного. Очень 
часто о В. А. Пашкове в академических публикациях упоминается в 
контексте пашковского движения, в контексте связи русских писателей с 
деятелями пашковского движения и отражении пашковского движения в их 
творчестве134. Важно отметить, что по тому же баптизму и штундизму 
(близким к пашковскому движению и возникшим также в третий четверти 
 
132 Подробнее об этом см.: Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 166-182. 
133 См., например: Центр по изучению истории религии и Церкви. URL: https://igh.ru/departments/62?locale=r
u (дата обращения: 26. 03. 2020). 
134 См., например: Каширина В. В. Указ соч. 
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XIX в.) имеется немало отечественных академических публикаций135. В свое 
время именно это стало одной из причин, по которой автор данной работы 
стал активно заниматься изучением пашковского движения и биографии В. 
А. Пашкова.  
В 2018 г. в издательстве Санкт-Петербургского государственного 
университета под редакцией преподавателей Института философии СПбГУ 
Е. А. Терюковой и М. М. Шахнович вышла книга «История религиоведения 
и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX века. 
Архивные материалы и исследования»136. В ней, в частности, публикуются 
материалы личного фонда известного исследователя русских религиозных 
диссидентов, большевика и революционера В. Д. Бонч-Бруевича. Этот фонд 
хранится в научно-историческом архиве ГМИР. В этих материалах 
упоминается следующее: «В этом году [1901 – Ф. Н.] я организовал в Англии 
у В. Г. Черткова первый архив сектантских материалов и документов <…> В 
архив этот, благодаря огромной моей переписке, поступило множество 
документов, [переданных] Д. А. Хилковым, П. И. Бирюковым, П. А. 
Буланже, Л. А. Суллержицким, В. А. Пашковым и многими другими 
лицами»137.   
Среди публикаций, в которых упоминается В. А. Пашков, стоит 
упомянуть статью преподавателей 560-й школы Выборгского района (ранее 
здание принадлежало В. А. Пашкову) С. И. Шустиковой и С. А. Яблокова 
«Особняк Пашковых на Ломанском (из истории домовладения)»138.  Большая 
часть статьи опирается на материалы фондов Центрального государственного 
 
135 См., например: Балдин П. П. Движение штундистов в России во второй половине XIX – начале XX вв. 
Дис… канд. ист. наук. М., 2013; Амбарцумов И. В. Русский штундизм, общество и власть в XIX – начале XX 
в. // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: История. История РПЦ. 2011. № 5. С. 30-47. 
136 Терюкова Е. А. В. Д. Бонч-Бруевич. Исследовательские и биографические материалы: по материалам 
Научно-исторического архива ГМИР // История религиоведения и интеллектуальная история России ХIХ – 
первой половины ХХ века. Архивные материалы и исследования / отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А. 
Терюкова. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018. 
137 Там же. С. 441.   
138 Шустикова С. И., Яблоков С. А. Особняк Пашковых на Ломанском (из истории домовладения) // IX 
Анциферовские краеведческие чтения. СПб.: Европейский дом, 2017. С. 229-237. 
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исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), которые не так часто 
используются в историографии жизни и деятельности В. А. Пашкова. Статья 
содержит упоминание о новом и уникальном источнике для изучения 
биографии В. А. Пашкова (семейном архиве Пашковых): «нам удалось 
установить контакт с потомком известного дворянского рода М. М. 
Стаховичем, состоявшим в родстве с Пашковыми, и даже стать его гостями в 
декабре 2014 г. в селе Становое Липецкой области. Михаил Михайлович 
познакомил нас со своей племянницей Ольгой фон Бреверн, у которой 
сохранился архив Пашковых. Экспедиции в Зальцбург и Рим подарили нам 
ценнейшие сведения о Пашковых <…> архив Пашковых оказался настоящим 
кладезем фотографий, документов, писем, работа с которыми только 
началась»139. Авторы приводят сведения относительно оценки состояния В. 
А. Пашкова к началу XX в. (11 276 000 золотых рублей), упоминают о том, 
что дочери В. А. Пашкова – Ольга, Софья и Мария были компаньонами 
Выборгского товарищества для устройства постоянных квартир. Статья 
является важным вкладом в историографию биографии В. А. Пашкова. 
Хочется надеяться, что авторы выпустят ряд статей по материалам семейного 
архива Пашковых.  
В 2019 г. в 560-й школе Выборгского района в рамках международного 
фестиваля евангельской культуры «Крещенские вечера» прошел вечер 
памяти В. А. Пашкова140. С. А. Яблоков представлял на этом вечере 
доклад141. Он дополнил информацию о семейном архиве Пашковых, М. М. 
Стаховиче. Судя по этому докладу, авторы вышеупомянутой статьи брали у 
него интервью, в котором том рассказал, что он «родился в Риме и 
воспитывался в доме Пашковых в Зальцбурге <…> хорошо знал внуков 
 
139 Там же. С. 229-230. 
140 14 января 2019 года в школе № 560 состоялся второй концерт цикла «Крещенские Вечера». URL: 
http://www.560school.ru/news/kreshhenskie_vechera/2019-01-16-238 (дата обращения: 16. 02. 2020).  
141 Блаженны изгнанные за правду! Вечер памяти В. А. Пашкова (2019). URL: https://www.youtube.com/watch
?v=2IviKKRq8IY (дата обращения: 16. 02. 2020). 
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Василия Александровича»142. Докладчик сообщал, что в гостях у М. М. 
Стаховича «мы узнали много интересного»143. Докладчик также сообщает, 
что последний представитель рода Пашковых умер в 2012 г. в Эфиопии144. В 
ходе доклада были продемонстрированы уникальные фотографии: дома В. А. 
Пашкова на Выборгской стороне (как снаружи, так и внутри), В. А. Пашкова 
во Франции, фото сына В. А. Пашкова – Александра145. 
Автор данной работы опубликовал несколько статей о различных 
аспектах жизни и деятельности В. А. Пашкова146, опубликовал ряд 
источников, имеющих отношение к его биографии147.  Самая важная из 
публикаций – книга, в которой изложена биография В. А. Пашкова148. Она 
повествует о его жизни до обращения / конверсии, показывает В. А. Пашкова 
как землевладельца, дворянина и военного деятеля. В книге рассматривается 
его обращение / конверсия, религиозные взгляды, религиозная и социальная 
деятельность в Петербурге и провинции, взаимодействие с евангеликами 
Российской империи, восприятие в обществе, репрессии в отношении его, а 
также его жизнь за границей. Книга основана на широкой источниковой базе, 
включающей большой комплекс материалов, в первую очередь архивных, в 
том числе впервые введенных в научный оборот.  
 
142 Там же. 
143 Там же.  
144 Там же. 
145 Фото доступны для просмотра: Блаженны изгнанные за правду! Вечер памяти В. А. Пашкова (2019). URL
: https://www.youtube.com/watch?v=2IviKKRq8IY (дата обращения: 16. 02. 2020). 
146 Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков: биографический очерк и основные вехи жизни в период 1831 – 1884 // 
Феномен российского протестантизма (материалы научно-исторических конференций). Великий Новгород, 
2020. С. 112 – 127; Никитин Ф. [Н.] Евангельское движение среди петербургского дворянства второй 
половины XIX века [на самом деле название статьи было следующее: «Место и роль В. А. Пашкова в 
евангельском движении второй половины ХIХ века». По непонятным для нас причинам название статьи 
было кем-то изменено – Ф. Н.] // Евангельское движение в России: история и современность. К 150-летию со 
дня рождения И. С. Проханова [сб. науч. трудов] / Под. ред. Р. Н. Лункина. М.: ИЕ РАН, 2020. С. 99-107; 
Никитин Ф. [Н]. К вопросу о взаимодействии В. А. Пашкова с религиозными диссидентами Российской 
империи (по архивным источникам) // Богомыслие. 2019. № 24. С. 223-237; Никитин Ф. Н. Религиозная и 
социальная деятельность В. А. Пашкова в Петербурге // Russian Colonial Studies. 2019. № 2. С. 106-126. 
147 Никитин Ф. [Н.] Переписка В. А. Пашкова с протоиереем И. Л. Янышевым (публикация документов по 
истории ЕХБ); Никитин Ф. Н. «…С целью соединения всех членов тела Христова во едино»: проект 
резолюции съезда евангельских верующих в Петербурге в 1884 г. // Russian Colonial Studies. 2020. № 1. С. 
207-218; Никитин Ф. [Н]. К вопросу о взаимодействии В. А. Пашкова с религиозными диссидентами 
Российской империи (по архивным источникам) // Богомыслие. 2019. № 24. С. 234-237; Никитин Ф. [Н.] В. 
А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 207-223. 
148 Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение.  
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Научное изучение как биографии В. А. Пашкова, так и истории 
пашковского движения заслуживает продолжения. 
1. 6. Зарубежная историография 
Зарубежных исследователей привлекала и продолжает привлекать тема 
евангельского движения в России в его различные периоды. Первая 
серьезная зарубежная работа о пашковском движении принадлежит 
канадскому исследователю Э. Хейеру. Она вышла в 1970 г.149. На русском 
языке работа выдержала несколько изданий150. В книге Э. Хейера 
пашковское движение и В. А. Пашков рассмотрены концептуально – в этом 
ее ценность. В своей работе исследователь отмечает, что о пашковском 
движении менее всего «говорится в контексте общего общественно-
религиозного развития России во второй половине девятнадцатого века»151.   
Автор пишет, что целью пашковского движения «было религиозное 
обновление, которое привело бы к преобразованию России на моральных и 
этических началах»152. По Э. Хейеру, пашковцы верили, что решение 
собственных и современных проблем России «может основываться на 
моральных и религиозных принципах Евангельского Христианства»153. Э. 
Хейер указывает на сходства пашковского движения с христианским 
социализмом Л. Н. Толстого.  
Исследователь отмечает, что после того, как В. А. Пашков встал во 
главе движения, оно претерпело важные изменения: «характер редстокизма 
изменился: будучи сугубо аристократическим, он начал распространять и 
доходить до людей всех сословий и занятий»154. Э. Хейер называет В. А. 
 
149 Heier E. Religious Schism in the Russian Aristocracy 1860–1900: Radstockism and Pashkovism. The Hague: 
Martinus Nijnoff, 1970.  
150 См. последнее: Хейер Э. Религиозный раскол в среде русских аристократов в 1860–1900-е годы: 
редстокизм и пашковщина. М.: Икар, 2009. 
151 Там же. С. 4. 
152 Там же. С. 3. 
153 Там же. Большие буквы у Э. Хейера.  
154 Там же. С. 64. 
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Пашкова «столпом нового учения»155, наиболее пылким последователем 
учения Г. Редстока156. Вот какое описание деятельности и личности В. А. 
Пашкова дает автор: «Его проповедь Евангелия сопровождалась обширной 
благотворительной деятельностью, которая иногда достигала невероятных 
масштабов. В общении он не разделял людей по их рангу и статусу, что 
являлось фактором в распространении его учения в низших классах. Для 
многих современников он был истинно покаявшимся дворянином. Во всех 
отношениях Пашков является воплощением собственного этического учения. 
Его готовность к самопожертвованию и добрым делам служила неизменным 
примером для его последователей из аристократии <…> это был человек, 
мечтающий о преобразовании России на моральных и этических 
принципах»157.   
Э. Хейер рассматривает религиозную и социальную деятельность В. А. 
Пашкова в контексте времени и его запросов: «Эта смесь высших, средних и 
низших классов, когда образованные дворяне и неграмотные простолюдины 
стояли бок о бок в частных домах, чтобы получить единую для всех 
духовную пищу, в России того времени была действительно необычным 
явлением <...> Пашковым впервые была сделана попытка устранить ту 
социальную пропасть, которая отделяла массы от привилегированных 
классов <…> Пашков более, чем кто-либо из новообращенных дворян был 
обеспокоен религиозными, нравственными и общественными проблемами: 
он был последовательнее в осуществлении своего учения на практике даже 
более чем сам Толстой»158. Ценно, что исследователь не ограничивается 
религиозным измерением пашковского движения и деятельности его 
руководителя. Сравнивая В. А. Пашкова с Л. Н. Толстым исследователь 
 
155 Там же. С. 115. 
156 Там же. 
157 Там же. 
158 Там же. С. 116, 119. 
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отмечает, что В. А. Пашков незаслуженно забыт по сравнению с Львом 
Николаевичем Толстым.  
В книге Э. Хейера также повествуется о религиозной и социальной 
деятельности В. А. Пашкова, преследовании В. А. Пашкова со стороны 
государства. Объем источников и литературы, на которые опирается автор, 
носит внушительный характер, особенно учитывая время, в которое была 
написана книга. Работа Э. Хейера заслуживает высокой оценки и занимает 
важное место не только в зарубежной историографии, но и историографии 
пашковского движения и биографии В. А. Пашкова в целом.   
Джонс Мальком – славист и специалист по Ф. М. Достоевскому. 
Интерес вызывает его публикация, написанная в соавторстве с Д. Маклом159. 
Она посвящена трем письмам В. Д. Бонч-Бруевича из архива В. А. Пашкова 
(Бирмингемский университет): два В. А. Пашкову и одно Е. А. Чертковой. Из 
статьи мы узнаем о его жизни за границей после его высылки из России в 
1884 г., в том числе его место жительства; о связи В. А. Пашкова из-за 
границы с религиозными диссидентами Российской империи; о том, что он 
принимал участие в финансовой поддержке выпуска материалов о 
преследовании баптистов, которые издал В. Д. Бонч-Бруевич. Статья говорит 
о причинах и мотивах, которыми руководствовался Владимир Дмитриевич 
Бонч-Бруевич при взаимодействии с религиозными диссидентами и 
публикациях материалов о них. 
В письмах «содержится просьба о предоставлении информации о 
пашковцах <…> а также о финансовой помощи в издании серии 
материалов160. Они иллюстрируют живой интерес Бонч-Бруевича к 
религиозным движениям и его страсть к собиранию книг и документов, 
 
159 Jones M. V., Muckle J. Y. Marginalia: Three Letters from V. D. Bonch-Bruyevich in the Pashkov Papers // 
Slavonic and East European Review. 1982 (Jan.). Vol. 60. № 1. P. 75-84. 
160 Речь идет о серии «Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола». Их изданием 
занимался В. Д. Бонч-Бруевич. 
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относящихся к этой теме»161. Большой интерес вызывают следующие слова 
из письма В. Д. Бонч-Бруевича В. А. Пашкову: «Было бы очень хорошо 
издать брошюру о Вашем учении и его последователях. О тех 
преследованиях, которым подверглись Вы сами и, насколько мне известно, 
некоторые из Ваших последователей. Все правительственные распоряжения, 
касающиеся Вашей пропаганды, конфиденциальные бумаги и пр. Это могло 
бы занять место отдельного томика в “Материалах”!»162.   
То, что В. Д. Бонч-Бруевич переписывался с религиозными 
диссидентами, собирал у них материал и впоследствии издавал книги – 
известный факт. Однако до сих пор ничего не известно об издании В. Д. 
Бонч-Бруевичем материалов по пашковскому движению. Возможно, в 
фондах В. Д. Бонч-Бруевича сохранились материалы, которые ему мог 
прислать В. А. Пашков. Содержание статьи дает надежду на это.  
В 1999 г. в Оксфордском университете была защищена магистерская 
диссертация, которая практически неизвестна в историографии пашковского 
движения и биографии В. А. Пашкова163. Вот что пишет автор о пашковском 
движении: «Изучению истоков этого религиозного меньшинства в России в 
XIX веке уделялось сравнительно мало внимания. Отчасти это можно 
объяснить подъёмом и окончательным успехом революционной борьбы в её 
различных формах, которым, естественно, было посвящено много 
исследований»164. В диссертации рассматриваются отличия в религиозных 
взглядах Л. Н. Толстого и В. А. Пашкова. Ценность работы состоит в том, 
что ее автор рассматривает пашковское движение в социальном и 
политическом контекстах. В заключении отметим, что в магистерской 
 
161 Jones M. V., Muckle J. Y. Op. cit. P. 79. 
162 Ibid. P. 82. 
163 Surer J. M. Colonel V. A. Pashkov and the Late Nineteenth-Century Protestant Movement in Russia. M. Phil 
thesis. University of Oxford, 1999. 
164 Ibid. P.  3. 
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диссертации обильно использованы материалы архива В. А. Пашкова 
(Бирмингемский университет)165.  
Из зарубежных публикаций в отношении жизни и деятельности В. А. 
Пашкова заметной является работа Шерил Коррадо166. Исследовательницей 
затронула историю рода Пашковых, ею были рассмотрены различные 
аспекты учения В. А. Пашкова, его религиозной и общественной 
деятельности. В качестве источников использовалась периодическую печать, 
воспоминания, архив В. А. Пашкова (Бирмингемский университет). Труд Ш. 
Коррадо не является исключительно биографией В. А. Пашкова, однако, он 
до сих пор считается в России наиболее известным исследованием 
биографии В. А. Пашкова. Ш. Коррадо упоминает о В. А. Пашкове и в 
других публикациях167. 
Необходимо упомянуть о недооцененной в отечественной 
историографии диссертации М. Маккарти168. В этой работе биография В. А. 
Пашкова не являлась непосредственным объектом исследования, но при этом 
в ней, например, рассматривается отношение В. А. Пашкова к Православной 
церкви, взаимоотношения с евангельскими верующими. Стоит отметить, что 
в диссертации говорится о сыне В. А. Пашкова, его духовном пути и 
мировоззрении. Источниковая база работы довольно обширная, она включает 
материалы как российских, так и зарубежных архивов.  
 
165 Позже автор защитит докторскую диссертацию под руководством Г. Фриза. В ней встречается 
информация и о В. А. Пашкове. Surer J. M. Religion, Authority, and the Individual: The Russian Orthodox 
Church and Stundist Sectarianism in Kiev Province, 1870–1917. PhD diss. Brandeis University, 2012. P. 148. 
166 Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова. СПб.: Библия для всех, 2011. В 2005 году в этом 
же издательстве вышло первое издание. 
167 Коррадо Ш. О евангельских христианах на каторжном Сахалине // Вестник Сахалинского музея. 2005. № 
1. С. 285-296; Коррадо Ш. Сахалинские письма Е. К. Майер // Вестник Сахалинского музея. 2020. №. 2. С. 
101-124; Corrado S. The Gospel in Society: Pashkovite Social Outreach in Late Imperial Russia // Eastern European 
Baptist History: New Perspectives. / ed. by Sharyl Corrado and Toivo Pilli. Prague: IBTS, 2007. P. 52-70. 
168 McCarthy M. М. Religious Conflict and Social Order in Late NineteenthCentury Russia: Orthodoxy and the 
Protestant Challenge, 1812–1905. PhD diss. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame, 2004. 
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И. П. Дик является специалистом в области возникновения 
евангельского движения в Российской империи. В своей работе169 он 
рассматривает жизнь и деятельность В. А. Пашкова в контексте зарождения 
евангельского движения, концептуально смотрит на пашковское движение и 
В. А. Пашкова. В работе демонстрируется место и роль В. А. Пашкова в 
евангельском движении, показывается желание В. А. Пашкова объединить 
верующих, помочь евангельскому миру Российской империи в различных 
аспектах его жизни. И. П. Дик пишет о взаимоотношениях И. Вилера170 и В. 
А. Пашкова. Отметим, что в своей работе И. П. Дик со ссылкой на источник 
приводит точную дату крещения В. А. Пашкова (1883 г.). В историографии 
приводятся разные даты этого события. Важно сказать о том, что И. П. Дик 
публикует в своей работе письма И. Вилера к В. А. Пашкову, хранящиеся в 
Бирмингемском университете. В других публикациях И. П. Дик упоминает о 
В. А. Пашкове171.  
В исследовании Грегори Николса В. А.  Пашков рассматривается в 
контексте его взаимоотношения с ярким деятелем евангельского движения и 
богословом Иваном Вениаминовичем Каргелем172. В качестве основного 
источника для раскрытия этой темы автор использовал архив В. А. Пашкова 
(Бирмингемский университет). И. В. Каргель был знаком с различными 
религиозными диссидентами, но все же, как пишет Г. Николс, наиболее 
значительной была связь И. В. Каргеля с В. А. Пашковым. Г. Николс пишет, 
что дружеские отношения этих ярких деятелей евангельского движения 
имели огромное значение, о том, что В. А. Пашков оказал влияние на 
 
169 Дик И. П. У колыбели братства. Иоганн Вилер (1839–1889) и общины первых евангельских верующих в 
России. 
170 И. Вилер (1839 – 1889) – известный миссионер среди братских меннонитов России. Первый председатель 
Союза русских баптистов.  
171 Дик И. П. Становление евангельско-баптистского братства в России (1860–1887): новые факты из архива 
В. А. Пашкова и их осмысление // Материалы научно-богословской конференции Российского Союза 
евангельских христиан-баптистов «140 лет российскому баптизму. Прошлое, настоящее, перспективы». 
Москва, 18-19 октября 2007 г. М.: РС ЕХБ, 2008. С. 7-23; Дик И. П. Миссионерская стратегия раннего 
южнорусского баптизма (1860–1887) // Миссия в Евро-Азиатском пространстве. СПб.: Библия для всех, 
2018. С. 109-129. 
172 Николс Г. Каргель: развитие русской евангельской духовности. 
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религиозные взгляды И. В. Каргеля. В книге говорится, что И. В. Каргель 
посещал религиозные собрания В. А. Пашкова, а также выступал на них. И. 
В. Каргеля привлекала широта религиозных взглядов В. А. Пашкова Г. 
Николс пишет, что влияние В. А. Пашкова на И. В. Каргеля было огромно. 
Эта информация важна в свете того важного места, которое занимает И. В. 
Каргель в богословии евангельских христиан-баптистов. Г. Николс писал о 
В. А. Пашкове и в других своих публикациях173. 
Важнейшее место среди работ, в которых описываются религиозные 
взгляды В. А. Пашкова, занимает работа А. Пузынина174. Автор хорошо 
проработал корреспонденцию В. А. Пашкова, более того, исследователь 
впервые проанализировал переписку В. А. Пашкова с богословской точки 
зрения. В отечественных публикациях не так часто упоминается о широких 
контактах В. А. Пашкова с западным христианским миром и определенной 
зависимости взглядов В. А. Пашкова от этого мира. В данной же книге это 
прекрасно демонстрируется. Особо отметим, что исследователь впервые 
тщательно рассмотрел богословие В. А. Пашкова. В работе сравниваются 
религиозные взгляды В. А. Пашкова и Г. Редстока, говорится об их сходстве. 
Автору характерна концептуализация взглядов и деятельности В. А. 
Пашкова. 
 Несмотря на достоинства книги, она вызвала критику175. Однако в 
контексте изучения религиозных взглядов В. А. Пашкова книга заслуживает 
высокой оценки. Помимо обозначенной книги исследователь упоминал В. А. 
Пашкова и в статьях176. Существуют и другие работы зарубежных 
исследователей, в которой так или иначе рассматривается В. А. Пашков177. 
 
173 Nichols G. L. Pashkovism: Nineteenth Century Russian Piety. MA Thesis. Wheaton College Graduate School, 
1991; Николс Г. Заметки о богословских взглядах пашковцев // Богомыслие. 1998. Вып. 7. С. 153–159. 
174 Пузынин А. [П.] Традиция евангельских христиан. 
175 Новаковец В. О «Традиции евангельских христиан» А. Пузынина. URL: https://www.christianmegapolis.co
m/василий-новаковец-о-традиции-евангел/ (дата обращения: 29.07.2019).  
176 Пузынин А. П. Традиция евангельских христиан: реконструкция практики библейского толкования // 
Богословские размышления. 2012. № 13. С. 7-31; Пузынин А. [П.] Традиция евангельских христиан: анализ 
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Представители зарубежной историографии внесли довольно значимый 
вклад в изучение биографии В. А. Пашкова. Они позволили взглянуть на 
жизнь и деятельность В. А. Пашкова по-новому, а также 
продемонстрировали место и роль В. А. Пашкова в евангельском движении 
второй половины XIX в., причем как на уровне известных деятелей этого 
движения, так и на уровне религиозных движений. Отметим, что по 
сравнению с отечественными авторами зарубежным более свойственно 
обобщать, концептуализировать движение пашковцев, жизнь и деятельность 
В. А. Пашкова. Но при этом, к сожалению, нельзя сказать, что для 
зарубежных авторов характерно обращаться в своих работах к материалам 
российских государственных архивов, лишь меньшинство представителей 











самоидентификации (1874–2008) // 105 лет легализации русского баптизма. Материалы международной 
научно-практической конференции. / Ред.-сост. Н. А. Белякова, А. В. Синичкин. М., 2011. С. 16-23.  
177 См., например: Cheprasova A. Relationships between Evangelicals and the Orthodox Church in Russia in the 
Nineteenth Century: A Case Study of Vasilii Pashkov and Konstantin Pobedonostsev // Baptistic Theologies. 2009. 
Vol. 1. № 1. P. 71-85; Frierson D. R. An Analysis of Gospel Prioritism: A Historical Case Study of Thomas F. 
Buxton’s Remedy and Lord Radstock’s St. Petersburg Mission. PhD diss. Southwestern Baptist Theological 
Seminary, 2018; Kravtsev A. Russian baptist mission theology in historical and contemporary perspective. 




Глава 2. Источники 
Работ, специально посвященных источникам изучения пашковского 
движения, а также биографии В. А Пашкова, по нашим наблюдениям, нет. 
Если говорить об евангельском движении в Российской империи вообще, то 
об источниковой базе можно прочитать, например, в введениях в 
соответствующих диссертациях. Имеется также статья О. В. Безносовой под 
названием «Архивные источники по истории евангельского движения в 
Российской империи. 1850 – 1917 гг.»178.  
Источники для изучения биографии В. А. Пашкова можно разделить на 
опубликованные и неопубликованные.  Опубликованные источники для 
изучения жизни и деятельности В. А. Пашкова относятся к разным видам и 
сообщают информацию о различных аспектах биографии В. А. Пашкова. 
Так, «формальные» сведения о происхождении, рождении, материальном 
положении В. А. Пашкова и т. п. имеются в справочных изданиях. В прессе 
содержатся свидетельства современников о религиозной и общественной 
деятельности В. А. Пашкова. К настоящему времени опубликованы 
некоторые (меньшая часть) документы и, главное, мемуарные источники, а 
также некоторая часть эпистолярных. Но в целом бо́льшую часть источников, 
в том числе не введенных в научный оборот, составляют архивные 
документы.   
2.1. Опубликованные источники  
2. 1. 1. Справочные издания 
Справочным изданием называют издание, «содержащее краткие 
сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, 
удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного 
 




чтения»179. К основным видам справочных изданий относится: справочник, 
словарь, энциклопедия180. В дореволюционный период вышел ряд 
справочных изданий по различным аспектам жизни российского общества. В 
некоторых из них содержатся сведения, которые позволяют раскрыть или 
уточнить ряд сведений о биографии В. А. Пашкова.  
2. 1. 1. 1. Родословные книги 
 Родословные справочники – издания, в котором приводятся списки 
представителей того или иного дворянского рода (иногда с характеристикой 
представителей рода). В известном родословном сборнике В. В. Руммеля 
сведения о роде Пашковых отсутствуют181, однако они имеются в «Русской 
родословной книге» А. Б. Лобанова-Ростовского182. В ней дается следующая 
информация о В. А. Пашкове: «Василий Александрович, отст[авной] 
гв[ардии] полковн[ик], р. 2 апреля 1831. Ж[ена] графиня Александра 
Иван[овна] Чернышева-Кругликова, р. 12 сент. 1832»183. 
2. 1. 1. 2. Биографические ведомственные справочники 
Биографические ведомственные справочники – издания, выпускаемые 
тем или иным ведомством, и содержащие сведения, имеющие отношение к 
биографиям людей, связанных с этим ведомством.  
2. 1. 1. 3. «Пажи за 183 года» 
В Российской империи периодически издавались работы по случаю 
того или иного юбилея различных государственных учреждений, учебных 
заведений и т.д. Юбилейные издания учебных заведений обычно содержали 
списки преподавателей и выпускников, реже – биографические сведения о 
 
179 Тютюнников Н. Н. Нормативная классификация справочных изданий // Наука и современность. 2015. № 
36. С. 162. 
180 Там же. 
181 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. СПб.: Издание 
А. С. Суворина, 1886. 
182 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 2. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1895. 
183 Там же. С. 81.  
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них. Одной из таких работы была книга Отто Рудольфовича Фреймана, 
которая вышла в 1894 г. и в которой были приведены биографические 
сведения бывших пажей184. В работе имеется очень краткая информация о В. 
А. Пашкове185.  
2. 1. 1. 4. Сборник биографий кавалергардов 
 Источником для изучения биографии В. А. Пашкова в особенности ее 
«доредстокинского» периода может служить «Сборник биографий 
кавалергардов»186. Автор статьи А. А. Голомбиевский сообщает о роде 
Пашковых, приводит сведения относительно детального продвижения по 
службе В. А. Пашкова. В статье А. А. Голомбиевского публикуется 
фотография молодого В. А. Пашкова.  
2. 1. 1. 5. Памятные книжки 
Памятные книжки губерний и областей Российской империи – это 
официальные универсальные справочные издания, которые сообщали 
сведения о губернии (области) за определенный год187.  Во всех губерниях 
памятные книжки имели свои особенности.  В наиболее полном виде они 
включали в себя четыре крупных раздела: адрес-календарь188, 
административный справочник, статистический обзор, научно-краеведческий 
сборник189.  
В памятных книжках различных губерний имеются сведения и о В. А. 
Пашкове. Приведем лишь несколько примеров. В памятной книжке 
 
184 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711 – 1894): биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгам: 
Типография акционерного общества, 1894.  
185 Там же. С. 445, 858. 
186 Голомбиевский А. Василий Александрович Пашков // Панчулидзев С. Сборник биографий Кавалергардов 
1826 – 1908. Т. 4. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1908. С. 172-175. 
187 Памятные книжки губерний и областей Российской империи. URL: http://elib.shpl.ru/nodes/9503 (дата 
обращения: 15. 04. 2020). 
188 Зачастую адрес-календарь издавался отдельным томом. Отметим, что в некоторых областях, а также 
губерниях памятная книжка в полном составе не выходила, издавался только адрес-календарь. 
189 Памятные книжки губерний и областей Российской империи. URL: http://nlr.ru:443/pro/inv/mem_buks.htm 
(дата обращения: 15. 04. 2020). 
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Уфимской губернии, в разделе «частные горные заводы» дается информация 
о заводах, принадлежащих ему190. В адрес-календаре Нижегородской 
губернии за 1875 г., в разделе «городские общественные учреждения» 
указывается, что В. А. Пашков был учредителем и распорядителем двух 
училищ: Ветошкинского и Полянского191. Адрес-календари дополняют и 
подтверждают сведения А. Голомбиевского в «Сборнике биографии 
кавалергардов».  
2. 1. 1. 6. «Вся Россия» 
 «Вся Россия» – это большое справочное издание, в котором 
содержались сведения о промышленности, торговли, сельском хозяйстве и 
администрации в различных губерниях Российской империи. Издавалось А. 
С. Сувориным. 
Информацию о В. А. Пашкове можно найти в изданиях за 1895, 1897, 
1899, 1900, 1903 гг. Так, данное справочное издание сообщает, что в селе 
Ветошкино у В. А. Пашкова располагалась бакалея192, что в его имении в 
Ветошкино имелся конный завод193.  
Вышеупомянутые справочные издания практически не привлекались в 
историографии жизни и деятельности В. А. Пашкова. В этой же 
историографии зачастую не принято уточнять, какие именно имения были у 
В. А. Пашкова в различных губерниях, где конкретно располагались его 
заводы и т. п. Нередко данные аспекты описываются общими фразами. 
Справочные издания помогают устранить этот пробел.  
2. 1. 2. Периодическая печать 
 
190 Памятная книжка Уфимской губернии. Ч. 1. Уфа: Губернская типография, 1873. С.  186. 
191 Адрес-календарь Нижегородской губернии на 1875 г. Нижний Новгород: Нижегородская губернская 
типография, 1875. С. 242. 
192 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-
промышленный адрес-календарь Российской империи. Т. 2. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1902. Отдел 
третий. С. 1154. 
193 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-
промышленный адрес-календарь Российской империи. Т. 2. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1899. С. 363. 
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Как исторический источник периодическая печать обладает 
следующими особенностями: многообразие форм подачи информации; 
оперативность и периодичность опубликованной информации; зависимость 
от цензуры; зависимость информационной политики от целей издателя194. 
Главном свойством периодического издания являются сроки выхода в свет, 
которые определяются термином «периодичность» и измеряются числом 
выпусков в определенную единицу времени (год, месяц и др.)195. Газета 
является изданием листовым, журнал – книжным. Газета, обыкновенно, 
выходит чаще журнала и является изданием более массовым. Главным 
отличием газеты от журнала является характер информации и оперативность. 
Для газеты важны оперативные сообщения о текущих событиях, для журнала 
– комментарии196. 
О пашковцах и В. А. Пашкове имеются публикации в периодической 
печати различных направлений: церковной, либеральной, консервативной. 
Публикации в периодической печати в ряде случаев были основаны на 
личных наблюдениях авторов.  
Некоторые публикации в периодической печати стали классическими 
источниками в исследованиях, посвященных пашковскому движению и В. А. 
Пашкову. Переписка В. А. Пашкова с протоиреем И. Л. Янышевым, о 
которой пойдет речь ниже, один из таких примеров.  
Говоря о светской периодической печати, как источнике для изучения 
жизни и деятельности В. А. Пашкова, можно упомянуть статью Р. С. 
Игнатьева «Пашковцы-баптисты в Петербурге»197, опубликованную в 
 
194 Сиренов А. В., Твердюкова Е. Д., А. И. Филюшкин. Источниковедение: учебник для академического 
бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. С. 314. 
195 Там же. С. 315. 
196 Там же.  
197 Игнатьев Р. С. Пашковцы-баптисты в Петербурге // Исторический вестник. 1909. № 3. С. 184-192. 
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«Историческом вестнике»198. В ней описывается религиозная беседа, 
проводимая В. А. Пашковым, автор приводит ее яркое описание.  
Периодическая печать сообщала о благотворительной  и 
проповеднической деятельности В. А. Пашкова в своих имениях. Например, 
об этом писала газета «Новое время», которая была одной из самых 
тиражируемых и читаемых газет. При А. С. Суворине (был издателем в 1876 
– 1912 гг.)  это издание «широко освещало внутреннюю политику, 
междунар[одные] отношения, культурную жизнь России, публиковало 
научно-популярные статьи и художественные произведения. А. С. Суворин 
превратил “Новое время” в одно из наиболее популярных изданий в стране и 
прибыльное предприятие»199. Газета стремилась учитывать общественное 
мнение, а также апеллировать к самым разным слоям общества200. Со второй 
половине 1870-ых гг. издание придерживалось консервативного 
направления. 
В одном из выпусков «Нового времени» сообщалось: «Щедрая рука, 
благотворительность и внимание к нуждам ближнего генерала Пашкова201  в 
своем поместье видны на каждом шагу. У кого нет лошадки, пала коровка, 
валится домишко, идут к генералу Пашкову. Никому нет отказа. Генерал 
каждого принимает, как отец, расспросит подробно, ласково, с участием. 
Получившие помощь идут в свои семейства, благословляя миротворца. 
Религия принята генералом Пашковым с непоколебимой верой. Он объясняет 
ее и простым мужичкам во всякое время. Его благородная рука и доброе 
сердце всегда распространены не только к крестьянам, живущим подле него, 
но и далеко»202. 
 
198 Исторический вестник – русский ежемесячный историко-литературный журнал. Он издавался в Санкт-
Петербурге с 1880 по 1917 год. Был основан А. С. Сувориным.  
199 Теребов О. В. Новое время (газета). URL: https://w.histrf.ru/articles/article/show/novoie_vriemia_ghazieta 
(дата обращения: 03. 04. 2020). 
200 Там же. 
201 Корреспондент ошибочно называет Пашкова генералом. На самом деле он был полковником (Ф. Н.). 
202 Попов В. А. Аристократ русского протестантизма. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2011-07-




Эта же газета сообщала о его религиозной деятельности за границей. 27 
февраля 1887 г. издание сообщало: «получены сведения о заграничной 
деятельности известного Пашкова. Поселившись окончательно в Лондоне, он 
не оставил своей пропаганды. За неимением других русских, он принялся 
обращать в свою веру заезжих в Лондон русских матросов»203.  
В 1902 г. В. Г. Чертков204, племянник В. А. Пашкова, опубликовал о 
нем некролог в  «Свободном слове». В нем Владимир Григорьевич дает 
такую личностную характеристику В. А. Пашкову: «могу без преувеличения 
сказать, что человека более чистой и доброй души, более добросовестного, 
великодушного205, деликатного, щедрого и благородного, в высшем смысле 
этого слова, – мне не приходилось встречать»206.  
Зарубежная печать, в том числе христианская, писала на своих 
страницах о пашковском движении, в том числе упоминая о В. А. 
Пашкове207. В 1902 г., после его смерти, вышла статья писателя и журналиста 
Э. Д. Диллона «Русский религиозный реформатор»208.  О Э. Д. Диллоне 
писали, как о самом выдающемся английском журналисте, он был знаком с 
В. Г. Чертковым и Л. Н. Толстым209. В статье автор упоминает, что имя В. А. 
 
203 Новое время. 27 февраля, 1887 г. // Архив Пашкова (Германия, Корнталь, миссия «Свет на Востоке»). 
Пакет 1. 
204 Относительно В. Г. Черткова и пашковского движения см.: «Только в Воронежской епархии, под 
воздействием вдовы генерала Елизаветы Чертковой и сына ее Владимира, пропаганда пашковской ереси 
была не бесплодна <…> из последователей этой ереси образовалась особая община <…> руководитель этой 
общины крестьянин Емельян Ещенко, в доме которого часто по ночам собираются сектанты, читает 
последним Новый Завет и книжки, получаемые им от упомянутого сына Чертковой». Всеподданнейший 
отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 
1885 г. СПб.: Синодальная типография, 1887. С. 124. 
Сам В. Г. Чертков так писал об отношении к религиозным взглядам В. А. Пашкова: «я никогда не мог 
сойтись с В. А. Пашковым в его религиозных верованиях, так как развитие моего собственного сознания 
шло по направлению более рационалистическому». Чертков В. Г. В. А. Пашков (некролог) // Свободное 
слово. 1902. № 3. С. 223. 
205 Ср.: Василий Александрович Пашков: великодушное служение // Пасторская конференция «Великодуши
е». URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3574&v=g4jok3mIEHc&feature=emb_logo (дата 
обращения: 23.03.2020) 
206 Чертков В. В. А. Указ. соч. С. 22. 
207 Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 36-37, 67, 79, 144, 147, 162. 
208 Dillon E. J. A Russian religious reformer // The Sunday Magazine. 1902. № 4. P. 330-336. 
209 Амбросимова В. «…Рассказать жизнь, как она была…» (Из писем Эмилия Диллона к Л. Н. Толстому). 
URL: https://voplit.ru/article/rasskazat-zhizn-kak-ona-byla-iz-pisem-emiliya-dillona-k-l-n-
tolstomu/ (дата обращения: 12. 04. 2021). 
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Пашкова «в свое время было хорошо известно»210. Э. Д. Диллон211 пишет о 
периоде жизни В. А. Пашкова, когда он был религиозным деятелем, 
упоминает его социальную деятельность, помощь людям, знакомит читателя 
с его личностью. По словам Э. Диллона, В. А. Пашков «отдавал свое 
состояние на пропитание беднякам, правая рука его редко знала, что делает 
левая <…> Полковник Пашков путешествовал по городам и деревням 
России, спал в прокуренных крестьянских избах, утешал их в бедах и 
облегчал их страдания <…> Таким образом, за несколько лет он потратил 
большое состояние на дела христианского милосердия. Его влияние на людей 
с самыми противоположными нравами и идеями было поразительным <…> 
В тюрьмах он был постоянным посетителем <…> и теперь по всей империи 
много мужчин и женщин, которых его слово и пример там отвратили от 
порока и страданий <…> Преисполненный той любовью к ближним, которая 
исходит от Духа Христова, полковник Пашков имел утешение для каждой 
скорби, бальзам для каждой раны и широкие руки для каждой ноющей груди 
<…> Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, исполнявший 
различные постановления, вынесенные против господина Пашкова, высоко 
ценил “сектанта” и выражал глубокое уважение к его добросовестной 
твердости, которую он сам подвергал самым суровым испытаниям <…> 
Жизнерадостность была одной из самых поразительных черт этого человека 
<…> Он был совершенно свободен от печали»212. Отметим, что в статье 
публикуются уникальные фотографии, связанные с В. А. Пашковым и его 
нахождением за границей.  
Периодическая печать является довольно информативным, хотя и 
неоднозначным источником для изучения жизни и деятельности В. А. 
Пашкова. Необходимо отметить, что в историографии биографии В. А. 
 
210 Dillon E. J. Op. cit. P. 331. 
211 В архиве В. А. Пашкова (Бирмингемский университет) хранятся письма Э. Д. Диллона В. А. Пашкову. 
2/9/1–4. Хронологические рамки: 1886–1887 гг. 
212 Dillon E. J. Op. cit. P. 332-336. 
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Пашкова материалы периодической печати использованы далеко не 
полностью. Этот источник является перспективным для изучения. Сведения, 
содержащие в периодике, расширяют имеющуюся картину жизни и 
деятельности В. А. Пашкова, сообщают подробности, не отраженные ни в 
воспоминаниях современников, ни в официальной или личной 
документации. Периодическая печать показывает противоречивое, 
неоднозначное восприятие В. А. Пашкова в обществе, свидетельствует о его 
популярности.  
2. 1. 3. Документальные публикации 
Наряду с первыми исследованиями появляются и первые 
документальные публикации, но, конечно, гораздо реже.  
2. 1. 3. 1. Брошюра «Сведения о секте пашковцев» 
Рассматриваемая брошюра213 является ведомственным изданием.  
Валькевич пишет о ней следующее: «офиц[иальная] брошюра, составленная 
в 1880-ых гг. в канцелярии обер-прокурора Св. Синода»214. Сразу отметим, 
что данная брошюра опирается на архивные документы. Так, информация, 
содержащая в ней, имеется в деле «Материалы о секте пашковцев», 
хранящемся в Российском государственном историческом архиве (РГИА)215 и 
в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ)216.   
Рассматриваемая брошюра хранится в Российской национальной 
библиотеке (РНБ). Общий объем брошюры – 43 стр. Она не имеет выходных 
данных (место, издательство и год издания). Однако, в конце брошюры от 
руки написано «1886», что, возможно, указывает на дату поступления 
брошюры в библиотеку. Можно считать, что она была издана не позднее 
1886 г. Она также не могла быть издана ранее 1881 г., так как Победоносцев 
 
213 Сведения о секте пашковцев.  
214 Валькевич В. А. Записка о пропаганде протестантских сект в России, и в особенности на Кавказе. С. 37. 
215 РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. Л. 1 – 31; Л. 41-44 об.  
216 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 59 а – 59 т 8 
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сообщает об Александре II как «на Бозе» почившем217.  Брошюра имеет 
следующее содержание: «Всеподданнейшая записка обер-прокурора 
Святейшего Синода, представленная государю императору в мае 1880 года»; 
«Выписка из конфиденциального отношения обер-прокурора Святейшего 
Синода к министру внутренних дел от 22 апреля 1882 г. за № 81»; «Записка 
из дел канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода о вредной для 
Православной церкви деятельности Общества поощрения духовно- 
нравственного чтения и учредителя218 сего Общества, отставного полковника 
Пашкова»; «Выписка из сообщения Епископа Могилевского от 27 марта 1884 
г. за № 233»; «Копия с циркулярного обращения Пашкова и графа Корфа к 
сектантам»219; «Выписка из записной книжки тифлисского гражданина 
Василия Гурьева Павлова»; «Дело об Орехове».   
Издание брошюры в печатном виде, думается, говорит о том, что 
деятельность В. А. Пашкова волновала власть. Как представляется, она была 
издана для правительственных нужд. Содержание брошюры свидетельствует, 
что именно организация и проведение В. А. Пашковым религиозных 
собраний (бесед) привлекло внимание со стороны Православной церкви и 
правительства, что вопрос пресечения религиозной деятельности В. А. 
Пашкова решался на высшем правительственном уровне. Брошюра 
показывает, что К. П. Победоносцев играл важную роль в организации 
противодействий В. А. Пашкову220.   
2. 1. 3. 2. Публикация В. А. Пашкова  
 
217 Сведения о секте пашковцев. С. 5. 
218 Данное утверждение нельзя считать верным. Помимо Пашкова учредителями Общества были М. М. 
Корф, В. Ф. Гагарина, Е. И. Черткова. См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 11 (1876 г.). Д. 56 (а). Л. 2. 
219 Данное обращение также хранится в РГИА, в фонде К. П. Победоносцева (1574), хранится оно также и в 
ГАРЫ, а также в научно-историческом архиве ГМИР. РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. Л. 41 – 42; ГАРФ. Ф. 102. 
Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 59 м – 59 н. Относительно ГМИР: информация 
получена из беседы автора с историком В. А. Степановым (2020 г.). 
Обращение было опубликовано. См.: Никитин Ф. Н. К вопросу о взаимодействии В. А. Пашкова с 
религиозными диссидентами Российской империи (по архивным источникам). С. 234-237. 




Среди первых документальных публикациях – были и публикации, 
исходящие от самих пашковцев. В 1880 г. была опубликована брошюра 
«Застигнутые врасплох»221. Эта брошюра издавалась как минимум еще три 
раза (1882, 1906, 1912 гг.), известна также следующая вариация ее названия: 
«Застигнутые и не застигнутые врасплох». Данная брошюра повествует о 
Втором пришествии Христа и необходимости для людей быть готовыми к 
этому событию. По нашему мнению, ее автором является В. А. Пашков. Во-
первых, содержание брошюры вписывается в эсхатологические взгляды Г. 
Редстока, богословие которого во многом перенял В. А. Пашков.  Во-вторых, 
некоторые исследователи пашковского движения присваивают авторство В. 
А. Пашкову222. В-третьих, РНБ и Российская государственная библиотека 
(РГБ) указывают, что автором этой брошюры является В. А. Пашков223. 
Содержание брошюры говорит о том, что В. А. Пашков был обеспокоен 
темой Второго пришествия Христа, демонстрирует влияние на В. А. Пашкова 
в вопросе эсхатологии дарбизма224. Данная брошюра была опубликована с 
введением и комментариями225. Она может стать хорошим источником для 
изучения религиозных взглядов В. А. Пашкова. Эта брошюра очень редко 
 
221 [Пашков В. А.]. Застигнутые врасплох. Варшава: Тип. С. Оргельбранда сыновей, 1880.  
222 Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 208. 
223 Там же.  
224 Дарбизм – определенный взгляд на вопрос Второго пришествия Христа, выразителем которого был Д. Н. 
Дарби – «влиятельный лидер британского сепаратистского движения Плимутских братьев (известных также 
под названием “дарбисты”) и систематизатор учения <…> Благодаря действенному руководству Дарби в 
движении Плимутских братьев стало быстро расширяться <…> Дарби делил историю на отдельные эпохи 
Божьих произволений (диспенсаций), в каждой из к-рых реализовывалась определенная часть 
искупительного промысла Божьего <…> Дарби отверг не только прежнее милленаристское учение, но и 
учение об истории Церкви, утверждая, что Второе пришествие Христа осуществляется в два этапа. Первый 
будет представлять собой невидимое “тайное вознесение” истинно верующих и может начаться когда 
угодно, знаменуя завершение огромного “интервала” церковной истории, начало к-рому положило 
отвержение Христа. Буквальным образом свершатся в[етхо] з[аветные] пророчества, касающиеся некогда 
отвергнутого Израиля; исполнение пророчеств из Откр[овения] приведет к великим потрясениям. 
Пришествие Христа завершится основанием тысячелетнего (в буквальном смысле) Царства Божьего на 
земле, явленного в возрожденном Израиле». Евангельский словарь библейского богословия (под ред. У. 
Элуэлла). С. 356-357.   
225 Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 207 – 223. 
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использовалась в историографии пашковского движения и биографии В. А. 
Пашкова226.  
2. 1. 4. Источники личного происхождения 
Мемуары, автобиографии, частная переписка, дневники – письменные 
источники, которые имеет близкий характер, но при этом являются 
разновидностями источников личного происхождения227. Мемуары – это 
жанр литературного произведения о прошлом в форме повествования 
участника (свидетеля) различных событий как личного, так и общественного 
характера, основа содержания которого определяется памятью автора228. 
Автобиография – произведение, в котором автор повествует о своей жизни. 
Частная переписка – это акт личного общения одного лица с другим – 
родственного, дружеского и др. характера. В основе частной переписки 
находится интерес одной личности к другой. Он проявляется в общности 
взглядов, чувств, дружеских отношений и др.229. Дневник – это исторический 
источник, который представляет собой повседневные записи наблюдений и 
мыслей автора о том, что он пережил и видел230. 
2. 1. 4. 1. Мемуары 
 М. М. Корф и С. П. Ливен оставили после себя воспоминания, которые 
впоследствии переиздавались. Немало сведений в них содержится и о В. А. 
Пашкове231. Стоит отметить, что эти воспоминания часто используют в 
качестве источников в работах по пашковскому движения и В. А. Пашкову, 
 
226 В книге А. П. Пузынина «Традиция евангельских христиан», которая является самой авторитетной 
работой, описывающей богословие В. А. Пашкова и Г. Редстока, данная брошюра не использовалась.  
227 Сиренов А. В., Твердюкова Е. Д., А. И. Филюшкин. Указ. соч. С. 289. 
228 Приймак Н. И., Валегина К. О. Мемуары, дневники, письма как исторический источник: учебное 
пособие. СПб.: Лема, 2018. С. 32. 
229 Там же. С. 46, 55. 
230 Сиренов А. В., Твердюкова Е. Д., А. И. Филюшкин. Указ. соч. С. 301. 
231 В воспоминаниях Корфа (Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018) В. А. 
Пашков упоминается более 50 раз, в воспоминаниях С. П. Ливен (Ливен С. Духовное пробуждение в России. 
Свет на Востоке, 2016) – более 20 раз. 
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например, на основании их И. П. Плетт составил биографию В. А. 
Пашкова232. 
2. 1. 4. 1. 1. Воспоминания М. М. Корфа 
М. М. Корф – граф, гофмейстер императорского двора, активный 
деятель пашковского движения, сын М. А. Корфа – государственного 
деятеля. М. М. Корф начал писать воспоминания, когда ему было 85 лет233. В 
предисловии он сообщает: «Дневник я никогда не вел, поэтому прошу 
Господа напомнить мне события и дела, совершённые силой и любовью 
Христа в нашей слабости и немощи»234. 
 Говоря о мотивах написания мемуаров, М. М. Корф пишет, что решил 
это сделать «по просьбе некоторых детей Божьих»235. Мемуары были изданы 
в 1927 г.236. Впоследствии их фрагменты были опубликованы в журнале 
«Сеятель Истины» в 1938 г.237, а также «Братский вестник»238. В дальнейшем 
мемуары были переизданы в 2012 г.239 и 2018 г240. Стоит сказать, что 
воспоминания М. М. Корфа содержат ряд фактических ошибок. Причина, на 
наш взгляд, кроется в преклонном возрасте автора. Так, относительно 
приезда Георга Мюллера в Россию он сообщает: «Думаю, что это было в 
1880 г.»241. Однако Г. Мюллер пишет, что это произошло в 1882 г.242. М. М.  
Корф также совершает ошибку, когда пишет, что В. А. Пашков умер в 1907 
г.243. 
 
232 Плетт И. П. Здесь терпение и вера святых. Книга 2. [Б. м.], Христианин, 2010. 
233 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. С. 4.  
234 Там же. С. 4. 
235 Там же. 
236 Korf M. M. Am Zarenhof: Erinnerungen aus der geistlichen Erweckungsbewagung in Russland von 1874 – 1884 
Wernigerode a. H: Licht im Osten, 1927. 
237 Корф М. М. При царском дворе // Сеятель Истины. 1938. № 5-12.  
238 Корф М. М. Пашков В. А. (из воспоминаний Корфа) // Братский вестник. 1947. № 5. С. 39-44. 
239 Корф М. М. Мои воспоминания // Каретникова М. С. 400 лет баптизма. / Ред. К. Э. Мартенс. СПб.: 
Библия для всех, 2012. С. 130-189. 
240 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. 
241 Там же. С. 43. 
242 Дик И. П. У колыбели братства. Иоганн Вилер (1839–1889) и общины первых евангельских верующих в 
России. С. 106.  
243 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. С. 33. 
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Модест Модестович Корф сообщает информацию о жизни В. А. 
Пашкова до того, как он стал последователем Редстока, указывает точный 
год, когда он стал его последователем (пережил конверсию / обращение), 
описывает его религиозную и общественную деятельность. В его мемуарах 
можно прочитать об изменениях, которые произошли в жизни В. А. Пашкова 
после того, как он стал последователем Г. Редстока. Корф пишет об этом так: 
«Полковник Пашков стал мужем молитвы. Он вел обширную переписку, 
посещал больных, узников, проводил почти каждый вечер собрания, поздно 
ложился и рано вставал. Но, несмотря на все это, он часто по два часа 
проводил в молитве и чтении Слова Божьего. Подчинив свою волю воле 
Божьей, Пашков видел в этом осуществление Слова Божьего: “Ему должно 
расти, а мне умаляться”. Да, его “я” все больше отходило на задний план, а 
Христос все больше овладевал его жизнью, производя в нем и хотение, и 
действие во славу Божью244. Пашков научился у Иисуса быть кротким и 
смиренным сердцем (Мф. 11:29)»245. 
 В своих воспоминаниях М. М. Корф дает характеристику личности В. 
А. Пашкова. Он пишет: «Василий Александрович Пашков был скромнейшим 
из всех людей, которых я когда-либо знал, и на редкость самоотверженным. 
Несмотря на то, что он в 1874 году стоял во главе евангельского движения, 
ему и в голову не приходило, что он является его лидером. Пашков держался 
в тени, его “левая рука не знала, что делает правая” (Мф. 6:3). В нем 
отражалась любовь Божья, я видел в нем осуществление слов апостола: “И 
уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал. 2:20). В общении с людьми 
Василий Александрович не знал лицеприятия. Поэтому Господь и мог так 
 
Источники, свидетельствующие о том, что он умер в 1902 г. см.: Никитин Ф. В. А. Пашков (1831 – 1902): 
жизнь и служение. С. 156-157. 
244 Ср.: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо 
более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте своё спасение, потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Новый завет. Послание к Филиппийцам 
(2:12 – 13). Курсив наш (Ф. Н.). 
245 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018.С. 25-26. 
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много сделать через него. Его уважали246 и знатные, и незнатные этого мира, 
и даже Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Святейшего 
Синода, уважал его как христианина. Встретив Пашкова однажды за 
границей, Победоносцев обнял его, продолжая тем не менее считать его 
опасным для православной России»247.   
В воспоминаниях М. М. Корфа приводится один яркий пример, 
свидетельствующий о его любви к императору и России248.   
Воспоминания М. М. Корфа, безусловно, представляют 
первостепенную ценность для изучения биографии В. А. Пашкова. Автор – 
его ближайший сподвижник. Говоря об особенностях мемуаров, личностном 
восприятии действительности автором, отметим, что те или иные события из 
жизни В. А. Пашкова трактуются им исходя из оптики своей веры. 
Цитированием мест из Библии – один из маркеров этого. Мемуары М. М. 
Корфа позволяют больше узнать о В. А. Пашкове как христианине, 
ознакомиться с его внутренним религиозным миром. Отметим, что в качестве 
приложения М. М. Корф публикует переписку В. А. Пашкова с протоиереем 
И. Л. Янышевым, так что эти мемуары содержат также документальную 
публикацию.    
2. 1. 4. 1. 2. Воспоминания С. П. Ливен 
С. П. Ливен – дочь княгини Н. Ф. Ливен, которая была активной 
участницей пашковского движения. Софья Павловна, как и В. А. Пашкова, 
пережила обращение / конверсию, была евангельской верующей. 
 
246 Ср.: «Пашков <…> пользуется отличной репутациею». ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 а. Д. 1457. Л. 1 
247 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. С. 26-27. 
248 «По воскресеньям в доме Пашкова проводились двухчасовые собрания, на которые приходило очень 
много людей. Одно такое собрание я никогда не забуду. Это было 1 марта 1881 года. После окончания 
проповеди мы стояли на коленях, когда вдруг в комнату вошел племянник Пашкова, офицер гвардейского 
кавалерийского полка. Протиснувшись к дяде, он что-то шепнул ему на ухо. Пашков вскочил и, произнеся 
громким, дрожащим голосом: “Император ранен!”, снова опустился на колени. Его проникновенная, полная 
любви к императору и отечеству молитва напоминала молитву Даниила (Дан. 9:3–11). Такие молитвы не 
забываются. Никто не расспрашивал о подробностях преступления, Дух Божий вытеснил все земные 
интересы. Молитвы возносились к небу, а молчание между ними напоминало “безмолвие на небе, как бы на 
полчаса (Откр. 8:1)”». Там же. С. 54-55. 
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Впоследствии она эмигрировала и работала в миссии «Свет на Востоке»249. 
Мемуары С. П. Ливен были опубликованы в 1952 г.250. Позже они 
неоднократно переиздавались251.  
Мотив написания мемуаров у С. П. Ливен схож с мотивом М. М. 
Корфа. В предисловии Софья Павловна пишет: «Много раз меня просили 
написать о началах евангельского движения в России, так как я осталась одна 
из немногих в живых, связанных с этой эпохой, и могу рассказать об этом 
благословенном времени. При всей готовности исполнить эту просьбу, я 
сознаю недостаточность своих воспоминаний и потому прошу заранее 
простить меня за их неполноту. Родилась я, когда движение это уже 
началось, и первые годы его протекли в моей ранней молодости. В детстве 
мало обращаешь внимания на важные происшествия. Всё же рассказы 
старших, моих родственников, запечатлелись в моём сердце и оставили в 
памяти ясное представление о том, как русское общество настойчиво искало 
Христа как своего личного Господа и Спасителя. Позже мне было дано и 
самой принять участие в русском евангельском движении, а потому я имею 
смелость написать о том, что помню»252.  
Выделим несколько мест из мемуаров, в которых С. П. Ливен сообщает 
о В. А. Пашкове. Первое – повествует об обращении / конверсии В. А. 
Пашкова253. Это событие изменило вектор направления жизни В. А. 
Пашкова, было очень важным в его жизни. При этом отметим, что знать об 
этом событии она могла по рассказам, так как сама не была его 
свидетельницей. С. П. Ливен привела яркое описание этого события, а также 
 
249 О С. П. Ливен за границей см.: Цорн В. 100 лет миссии «Свет на Востоке». Прошлое, настоящее и 
будущее Миссионерского союза для распространения Евангелия. Корнталь: Свет на Востоке, 2020. С. 39, 
54-55, 67. В книге также публикуются уникальные фотографии С. П. Ливен. 
250 Lieven S. Eine Saat, die reiche Frucht brachte. Basel: Brunnen-Verlag, 1952. 
251 Ливен С. Духовное пробуждение в России. Чикаго: Изд-во SGP, 1986; Ливен С. Духовное пробуждение в 
России. Корнталь: Свет на Востоке, 1990; Ливен С. Духовное пробуждение в России. Корнталь: Свет на 
Востоке, 2016. 
252 Ливен С. Духовное пробуждение в России. Корнталь: Свет на Востоке, 2016. С. 8. 
253 Там же. С. 18.  
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упомянула об изменениях, которые постигли жизнь В. А. Пашкова после 
этого события. С. П. Ливен также пишет, что В. А. Пашков имел дар 
исцеления254. Она описывает историю одной женщины, которая была 
«бесноватая», сообщает о том, что В. А. Пашков с другими верующими 
молился над ней с целью изгнания из нее злых духов255.  
Софья Павловна сообщает интересный факт, который не отмечен ни в 
имеющихся публикациях, ни в других источниках. По ее сведениям, «многие 
считали, что Вера Федоровна Гагарина, как и Василий Александрович 
обратились в Англии»256. С. П. Ливен описывает деятельность В. А. Пашкова 
за рубежом после его высылки из России в 1884 г. С. П. Ливен упоминает о 
приезде В. А. Пашкова в Россию в 1887 году, повествует о его смерти.  
Мемуары С. П. Ливен также имеют важное значение для изучения 
биографии В. А. Пашкова. И С. П. Ливен, и М. М. Корф трактуют некоторые 
события жизни В. А. Пашкова через оптику своей веры, используют 
религиозную риторику. При этом важно отметить, что в воспоминаниях С. П. 
Ливен содержится восприятие В. А. Пашкова более молодым поколением 
свидетелей пашковского движения. Упомянутые воспоминания 
характеризуют В. А. Пашкова изнутри самого движения, дают яркие и в тоже 
время фактические описания его религиозной и общественной деятельности. 
Мемуары С. П. Ливен и М. М. Корфа относятся к провоцированным257.   
2. 1. 4. 1. 3. Воспоминания И. В. Каргеля 
И. В. Каргель – яркий деятель евангельского движения, богослов. С. П. 
Ливен пишет, что он «всегда считал Василия Александровича Пашкова 
 
254 Христианская доктрина, согласно которой возможно сверхъестественное исцеления от болезни, недуга и 
т. п.  Для современного евангельского сообщества характерно исцеление больных по молитве. 
См., например, Германюк С. Г. «Болен ли кто…» URL: https://www.liveinternet.ru/users/savyhska/post3076484
82  (дата обращения: 23. 03. 2021) 
255 «Однажды к верующим сестрам пришла женщина, жена рабочего в Петербурге, с просьбой помолиться с 
ней. Она призналась, что уже более четырёх лет овладеваема злыми духами, другими словами, что она 
бесноватая». Ливен С. Духовное пробуждение в России. Корнталь: Свет на Востоке, 2016. С.  21.  
256 Там же. С. 36. 
257 Сиренов А. В., Твердюкова Е. Д., А. И. Филюшкин. Указ. соч. С. 292. 
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своим духовным учителем и отцом во Христе»258. В своих воспоминаниях И. 
В. Каргель пишет и о В. А. Пашкове. И. В. Каргель сообщает интересные 
сведения, которые показывают восприятие русско-турецкой войны В. А. 
Пашковым: «в 1875 году я отправился в Петербург на миссионерское 
служение среди местных немцев. Полковник Василий Пашков уверовал в 
Иисуса Христа за полгода до этого. Он тут же начал благовествовать, но 
лишь в очень узком кругу, не выходя на общественность. Более близкое 
знакомство с русскими верующими я свёл лишь в 1877 году. События того 
времени побудили нас искать больше общения с теми, кто ищет и любит 
Господа. Турки разгромили малочисленный сербский народ и беспощадно 
уничтожили десятки тысяч болгар. Россия взбудоражилась, грозя ответными 
действиями. Тогда Англия, союзница Турции, начала собирать коалицию 
против России. Это подтолкнуло Пашкова собрать всех нас для того, чтобы 
склониться вместе пред Господом в молитве, прося Его предотвратить 
кровопролитие. Русские, немцы, латыши, шведы, эстонцы, финны и 
англичане приходили в дом Пашкова, чтобы молиться. Мы часами 
пребывали в общении, молясь и ближе знакомясь с кругом русской знати. Я 
начал время от времени посещать собрания Пашкова, по возможности говоря 
Слово Божье на встречах верующих»259. 
2. 1. 4. 1. 4. Воспоминания М. А. Щербинина 
 В работах, посвященных пашковскому движению и В. А. Пашкову, 
практически не используются воспоминания М. А. Щербинина (1856 – 1941) 
– представителя известного дворянского рода, участника движения 
пашковцев, который в начале XX столетия переселился в Канаду260.     
 Работа над воспоминаниями была завершена М. А. Щербининым в 
1916 г. Т. В. Мисникевич, написавшая вступительную статью к его 
 
258 Ливен С. П. Духовное пробуждение в России. Корнталь: Свет на Востоке, 2016. С. 44.  
259 Там же. С. 8-9. 
260 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Пять веков семейной истории // Лица: 
биографический альманах. Т. 8. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 237. 
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воспоминаниям, так пишет о мотивах М. А. Щербинина к их написанию: 
«Стремление убедить своих детей, для которых преимущественно и 
предназначались данные воспоминания, и, отчасти, самого себя в 
безусловной правильности избранного им пути приводит Щербинина к тому, 
что он в той или иной степени искажает образы людей, о которых пишет, и 
представляет описываемые события в “удобном” для него виде. И тем не 
менее – при всей спорности высказываемых Щербининым суждений, при 
наличии многих ошибок и неточностей – его мемуары остаются интересным 
и оригинальным документом эпохи»261.  
М. А. Щербинин в своих воспоминаниях упоминает о пашковском 
движении и его деятелях. О В. А. Пашкове он пишет так: «Светлой памяти г-
н Пашков, миллионер, владевший медными приисками на Урале, роскошным 
особняком в Петрограде и четырьмя поместьями в Центральной России, в 
каждом из которых была бесплатная больница для крестьян, этот дорогой 
моему сердцу г-н Пашков скончался 12 лет тому назад в Зальцбурге262, 
оставив вдову, сына и четырех дочерей <…> Мне посчастливилось быть 
одним из учеников Пашкова»263.  
 Имя М. А. Щербинина редко фигурирует в работах, посвященных В. А. 
Пашкову или пашковскому движению. Имея в виду, что он был 
последователем В. А. Пашкова, есть смысл обратиться к архивным 
материалам, связанным с его именем264.   
2. 1. 4. 1. 5. Воспоминания Ф. Г. Тернера 
Федор Густавович Тернер – государственный деятель, член 
Государственного совета, тайный советник, член Совета министра финансов, 
 
261 Там же. С. 240.  
262 Согласно воспоминаниям М. М. Корфа, В. А. Пашков умер в Париже. Корф М. М. При царском дворе. 
Корнталь: Свет на Востоке, 2018. С. 33. 
263 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Указ. соч. С. 261. 
264 В архиве В. А. Пашкова (Бирмингемский университет) хранятся письма М. А. Щербинина В. А. 
Пашкову. 2/23/1 – 31. Хронологические рамки: 1883 – 1890. 
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директор Дамского тюремного комитета265. Ф. Г. Тернер посещал несколько 
лет пашковцев, однако впоследствии оставил эти посещения. По просьбе В. 
А. Пашкова он посещал семейство извозчика для чтения Евангелия. В 
воспоминаниях Ф. Г. Тернера содержится очень важная информация, 
касающаяся изменению отношения В. А. Пашкова к Православной церкви. В 
них читаем следующее: «Пашков <…> однажды сообщил мне, что он 
решился оставить православную церковь вследствие противодействия, 
которое он встречал со стороны нашего духовенства в своих стремлениях 
служить христианскому делу»266. В воспоминаниях также описывается 
религиозная деятельность В. А. Пашкова среди извозчиков, арестантов, а 
также отношение последних к нему. 
 Ф. Г. Тернер в своих воспоминаниях пишет и о влиянии пашковского 
движения на свою жизнь. Он пишет о том, что связи с пашковцами оказали 
воздействие на него «в смысле развития <…> верующего настроения. 
Искренняя вера одних действует как бы заразительно на других. 
Обращаясь267  долгое время в среде лиц, искренно преданных Христу, 
глубоко и тепло верующих, какие бы ни были их догматические уклонения, я 
убеждался в возможности веровать, если только решительно этого желаешь, 
и в возможности актом воли устранять от себя обычные сомнения. Говоря, 
что я делался верующим христианином, я не хочу сказать, что у меня по 
временам не возникали сомнения и скептические недоумения <…> одно 
меня вполне охватило, это преданность Христу, Его идеальной личности; 
вследствие сего у меня укоренилось желание сообразовать жизнь и 
деятельность с тем, что требует Христос от своих последователей. Я старался 
внедрить в себя убеждение, что всякое несогласное с этим требованием 
действие является нарушением того обета, который я дал Христу, решившись 
 
265 Альманах современных русских государственных деятелей. СПб.: Тип. Исидора Гольдберга, 1897. С. 
174-175. 
266 Воспоминания жизни Ф. Г. Тернера. Ч. 1. СПб.: Издание М. Г. и Э. Г. Тернер, 1910. С. 344 
267 Так в воспоминаниях (Ф. Н.). 
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сознательно Ему предаться. Мое верующее настроение было 
преимущественно делом сердца и воли. Но и ум мой работал над этими 
жизненными для меня вопросами, не останавливаясь на детальных 
сомнениях и стараясь обосновать в себе главные начала христианства»268.  
2. 1. 4. 2. Дневник А. А. Половцова 
 Сведения о В. А. Пашкове сохранились и в дневниках. Один из таких 
оставил Александр Александрович Половцов – российский государственный 
деятель, действительный тайный советник, почетный член Петербургской 
Академии наук, меценат, действительный тайный советник. Его дневник 
является одним из наиболее ценных источников по истории 
государственного управления и государственных учреждений Российской 
империи (конец XIX – нач. XX вв.)269. В дневнике А. А. Половцов упоминает 
о пашковском движении, а также В. А. Пашкове. А. А. Половцев сообщает 
устами К. П. Победоносцева информацию о съезде евангельских верующих, 
который организовал В. А. Пашков и М. М. Корф в Петербурге: «Пашков и 
его последователь гр. Корф разослали созывные грамоты по целой России 
сектантам, приближающимся к их толку, как штундисты, молокане и пр., 
приглашая их собраться в Петербурге к 1 апреля»270.  
2. 1. 4. 3. Письма В. А. Пашкова, письма к В. А. Пашкову 
Часть эпистолярных источников, имеющих отношение к жизни и 
деятельности В. А. Пашкова, была опубликована.  
2. 1. 4. 3. 1. Письма И. Вилера В. А. Пашкову 
 
268 Воспоминания жизни Ф. Г. Тернера. С. 345-346. 
269 Шилов Д. Н. Половцов. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/3155576 (дата обращения: 13. 04. 
2020). 
270 Половцов А. А. Дневник государственного секретаря: 1883–1886. Т. 1. М.: Центрполиграф, 2005. С. 239. 
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Как было сказано выше, в приложении книги И. П. Дика публикуются 
письма И. Вилера В. А. Пашкову из архива В. А. Пашкова (Бирмингемский 
университет)271.  
Бόльшая часть писем содержит в себе информацию о деле и положении 
миссии в России. В письмах также сообщается информация о тех или иных 
религиозных конференциях, В. А. Пашков просил И. Вилера присылать их 
протоколы. В письмах упоминаются такие известные деятели евангельского 
движения в России как В. Г. Павлов, Н. И. Воронин, Д. И. Мазаев, М. 
Ратушный, И. Рябошапка. В письмах показывается, как на конференциях 
решались те или иные догматические, церковные вопросы. По письмам 
можно проследить локальное преследование религиозных диссидентов в 
России. И. Вилер сообщает В. А. Пашкову, где он был и проповедовал, 
рассказывает ему о своих духовных переживаниях. В одном письме И. Вилер 
благодарит за присланные В. А. Пашковым деньги.   
2. 1. 4. 3. 2. Переписка В. А. Пашкова с протоиереем И. Л. Янышевым 
В апреле 1880 года на страницах «Церковного вестника»272 была 
опубликована переписка273  В. А. Пашкова и ректора Санкт-Петербургской 
духовной академии, протоиерея И. Л. Янышева. Переписка возникла по 
причине публикации статьи православного семинариста В. Попова 
сомнительного содержания274. На сложившуюся ситуацию счел нужным 
отреагировать И. Л. Янышев.  
Данная переписка имеет большое значение в виду того, что в ней В. А. 
Пашков демонстрирует свои религиозные взгляды (в том числе затрагивает 
 
271 Об архиве будет сказано далее. 
272 Церковный вестник – официальный периодический орган Святейшего Синода.  Журнал состоял из двух 
частей: официальной и неофициальной. Выходил с 1875 до 1916 гг. 
273 Сущность учения г. Пашкова, изложенная им самим (переписка г. Пашкова с о. протоиреем И. 
Янышевым) // Церковный вестник (часть неофициальная). 1880. № 19. С. 3-7. 
274 Статья В. Попова, а также переписка В. А. Пашкова с И. Л. Янышевым была опубликована с введением. 
См.: Никитин Ф. Переписка В. А. Пашкова с протоиереем И. Л. Янышевым (публикация документов по 
истории ЕХБ) // Богомыслие. 2018. № 23. С. 120-145. 
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такие понятия как «церковь», «таинства»), говорит, о чем он проповедует на 
своих религиозных беседах. Ценность данной переписки хорошо 
подтверждают слова М. М. Корфа: «ввиду большой важности этой переписки 
я счел необходимым добавить ее фрагменты к моим воспоминаниям. И я рад, 
что смог сохранить у себя эти документы <…> В своих письмах Пашков 
искренне и с дерзновением излагает свои убеждения, которые мы все 
разделяли. Такое исповедание веры объединяло верующих [пашковцев – Ф. 
Н.] в Петербурге»275.  
Данная переписка является важнейшим источником для изучения 
публичной презентации, религиозных взглядов В. А. Пашкова, на нее часто 
ссылаются историки, описывая его религиозные взгляды. В ней В. А. Пашков 
отвечает на ложное, по его словам, заключение в адрес его учения, 
содержащееся в публикации В. Попова. 
2. 1. 4. 3. 3. Письма В. А. Пашкова К. П. Победоносцеву 
В качестве приложения к упоминаемым выше воспоминаниям М. А. 
Щербинина публикуется 7 писем В. А. Пашкова К. П. Победоносцеву276.  
Письма хранятся в фонде К. П. Победоносцева277 (РГИА. Ф. 1574)278. 
Не удивительно, что данные материалы хранятся именно в его фонде, так как 
он противодействовал деятельности В. А. Пашкова, выступал против 
пашковского движения и религиозного инакомыслия вообще. К. П. 
Победоносцев был обер-прокурором Святейшего Синода (1880 – 1905) и 
известен своей преданностью ортодоксальному православию и неприятию 
религиозного диссидентства. Движение пашковцев вызывало внимание и 
 
275 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. С. 61. 
276 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Указ. соч. С. 288-296.   
277 Подробнее о К. П. Победоносцеве см.: Фирсов С. Л. Константин Победоносцев: интеллектуал во власти. 
СПб.: Вита-нова, 2016.  
278 РГИА Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. Л. 45-56. 
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беспокойство у К. П. Победоносцева. М. М. Корф в своих воспоминаниях 
пишет, что он посетил религиозную беседу в доме В. А. Пашкова279.   
Хронологические рамки писем: 1884 – 1893 гг.  
В первом письме280 обсуждается вопрос изъятия брошюр Общества 
поощрения духовно-нравственного чтения («нескольких сот тысяч 
брошюр»281). В. А. Пашков просил К. П. Победоносцева посодействовать, 
чтобы вернули деньги за конфискованные брошюры. Отношение В. А. 
Пашкова к К. П. Победоносцеву демонстрирует следующий фрагмент 
письма: «Константин Петрович, власть, которою в настоящее время облекает 
Вас доверие к Вам Государя, почти неограниченна; но возможность, которая 
Вам дана личные свои воззрения осуществлять, делая их обязательными для 
других, налагает на Вас очень тяжелую ответственность пред Богом! 
Вы, я знаю, нам не доброжелательствуете, и возбудили на меня лично 
вовсе не заслуженные мною неудовольствия Государя; но я полагаю, что Вы 
поступали так по неведению, потому что действия наши представлялись Вам 
в превращенном виде. Я поэтому и не перестаю молить о Вас Господа, прося 
Его Духом Своим Святым озарить сердце Ваше к истинному познанию его 
любви. 
Да укажет Сам Он волю Свою, чтобы свободной проповеди Слова Его 
в России не было более Вами поставляемо преград, и да убережет Вас 
Господь от страшной ответственности оказаться богопротивником. – Да 
обратит Вас напротив Господь в истинного и ревностного служителя Своего, 
чтобы тем самым соделать Вас вернейшим и достойнейшим слугою Государя 
и России»282. 
 
279 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2020. С. 34. 
280 От 25 сентября 1884 г. 
281 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Указ. соч. С. 288.  
282 Там же. С. 290. 
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Во втором письме283 В. А. Пашков благодарит К. П. Победоносцева за 
помощь в вопросе, который он излагал в предыдущем письме. В. А. Пашков 
повествует об отношении пашковцев к государственной власти: «Не 
ограничивайтесь полумерою, дайте нам возможность воспользоваться 
милостивым Вашим дозволением, и для сего сообщите губернским властям, 
что мы, раздавая книги наши, не приступаем никакого постановления 
правительства. 
 Во всем том, что не противно прямым повелениям Господним, мы 
почитаем священною обязанностию повиноваться властям, ибо такова воля 
Самого Господа, говорящего в Слове Своем, что нет власти не от Бога»284.  
В этом же письме В. А. Пашков рассуждает о текущем положении 
России, ее проблемах. Он пишет обер-прокурору Святейшего Синода так: «В 
настоящее время, это Вам хорошо известно, неудовольствие против 
Правительства преобладает во всем интеллигентном классе в России. 
Отрицая всякую власть, не только небесную, но и земную, почти вся 
мыслящая часть русского народа относится крайне враждебно к 
Правительству <…> При теперешнем отчаянном положении России, когда 
ни духовенство, ни сословие преподавателей, ни администрация не 
представляют собою никакой твердой, сколько-нибудь надежной опоры, 
когда в них не оказывается никаких элементов противодействия духу 
отрицания, пропитывающему понемногу всю массу населения России, 
казалось бы, что государственным людям, дорожащим безопасностию 
Государя и благом отечества, не только не следовало бы противиться 
проповеди Евангелия, но надлежало бы дать ей полнейшую свободу, как 
единственной силе, могущей спасти народ от растлевающего действия 
проповедуемого безначалия и безверия. Правительству разве будет хуже 
оттого, что увеличится в России число людей, в сердцах которых Господь 
 
283 От 27 февраля / 11 марта 1885 г. 
284 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Указ. соч. С. 291. 
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Сам запишет Духом Святым собственный Свой закон. Да убедит Вас 
Господь, что проповедующие Слово Божие не таясь, открыто, не могут быть 
врагами Государя и России, что они напротив сердечно преданы и Царю и 
Отечеству»285.  
В третьем письме286 В. А. Пашков обращается к К. П. Победоносцеву 
для решения проблемы: изъятие изданий Общества поощрениях духовно-
нравственного чтения. Это «Новая Русская Азбука», «Любимые Стихи с 
Песнями Сиона» и «Путешествие Пилигрима с Духовною Войною», которые 
были «задержаны Синодом без объяснения к тому причины»287.  
Следующие два письма288 датируются сентябрем 1887 г. Как раз в это 
время В. А. Пашков находился в России. Таким образом, они позволяют 
узнать о малоизученном периоде жизни В. А. Пашкова – его временном 
приезде в Россию. В первом письме289 В. А. Пашков пишет о желании не 
оказаться с К. П. Победоносцевым «в разных станах, ради того, что Вы 
запрещаете напоминать людям о Христе едином Спасителе»290. Во втором 
письме291 В. А. Пашков пишет о своем желании остаться в России и просит 
для этого встретиться с К. П. Победоносцевым.  В шестом и седьмом 
письмах292 В. А. Пашков говорит о печальном положении религиозных 
диссидентов в России и просит Константина Петровича Победоносцева 
посодействовать в том, чтобы им разрешили выехать за границу, так как 
жизнь ссыльных в Закавказье была очень тяжела.  
Данные письма показывают, что В. А. Пашков, находясь за границей, 
продолжал заботиться о положении пашковского движения, религиозных 
 
285 Там же. С. 291-292. 
286 От 26 марта / 7 апреля 1885 г. 
287 Там же. С. 292. 
288 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Указ. соч. С. 293-294. 
289 Письмо от 2 сентября 1887 г. 
290 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Указ. соч. С. 294. 
291 От 28 сентября 1887 г. 
292 Майкл де Щербинин (Михаил Андреевич Щербинин). Указ. соч. С. 295-296. 
От 1893 и 1894 гг. 
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диссидентов в России. Они демонстрируют отношение В. А. Пашкова к 
России, показывают, что он беспокоился о состоянии России. Два письма за 
1887 г.293 дают информацию о его пребывании в России. Письма также 
показывают восприятие В. А. Пашковым К. П. Победоносцева. 
             2. 1. 4. 4. Письма других лиц с упоминанием В. А. Пашкова 
Московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков в письме К. П. 
Победоносцеву посылает ему свою переписку с министром внутренних дел 
Д. А. Толстым294. В ней обсуждается запрещение В. А. Пашкову на въезд в 
его звенигородское имение. В. А. Долгоруков постановил запретить В. А. 
Пашкову въезжать в свое имение. В. А. Пашков обратился к Д. А. Толстому с 
ходатайством об отмене сделанного В. А. Долгоруким «по отношению к 
нему распоряжения»295. Д. А. Толстой указывает на законность данного 
действия В. А. Пашкова. Он пишет: «На мой взгляд обращение в данном 
случае к центральной власти представлялось законным, так как этой власти 
принадлежит вообще инициатива отмены мероприятий местной власти по 
ограждению общественного порядка и спокойствия»296. В. А. Долгоруков в 
письме пытается оправдать свои действия. Он пишет о том, что В. А. 
Пашков, несмотря на запрещение, въезжает в свое имение и объявляет об 
этом местной полиции, которая обращалась к нему с просьбой подчиниться 
распоряжению московского генерал-губернатора297. Такие действия В. А. 
Пашкова, по мнению В. А. Долгорукова, могут колебать в глазах населения 
авторитет местной власти298. По его словам, «противорелигиозная 
пропаганда г. Пашкова была направлена им на совращение крестьянской 
 
293 О нахождении и деятельности В. А. Пашкова в России в 1887 г. и его желании остаться в России К. П. 
Победоносцев пишет в письме императору Александру III. См. Письма Победоносцева к Александру III. Т. 
2. М.: Новая Москва, 1926. С. 159-160. 
294 К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и Записки. Том 1. Полутом 1-й. Москва; Петроград: 
Государственное издательство, 1923. С. 334 – 338. 
295 Там же. С. 336. 
296 Там же. С. 335. 
297 Там же. С. 336. 
298 Там же. 
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массы, возбуждала толки и ропот среди окружного населения и чувство 
справедливого негодования в среде местного духовенства»299. Данная 
переписка демонстрирует противодействие власти В. А. Пашкову на местном 
уровне. 
В. А. Пашков также упоминается в издании «Письма Победоносцева к 
Александру III». В письме от 10 мая 1880 г. К. П. Победоносцев пишет: 
«Прямо из Аничкова дворца отправился я к гр. Лорис-Меликову, где 
просидел до 5 l/2. B заседании под пресе-дательством300  гр. Валуева о мерах 
против собраний у Пашкова. Дело это все признали весьма важным и 
положено, не прибегая к крутым мерам, собрание прекратить немедленно, и 
если бы Пашков не покорился, выслать его; закрыть ему и его сообщницам 
вход в тюрьмы и т. под. учреждения, и строго следить за проявлениями 
пропаганды этого учения внутри России»301.   
Православный педагог С. А. Рачинский в письме К. П. Победоносцеву 
от 1886 г. упоминал о религиозной деятельности В. А. Пашкова за рубежом: 
«Еще забавное посещение наших больных Пашковым. Он приехал из 
Швейцарии, по внушению свыше [так в подлиннике – Ф. Н.] навестить и 
вразумить болящих. Пока он говорил то, что сам Бог внушил ему эту мысль, 
его слушали терпеливо. Но затем он вздумал сказать: “Теперь я расскажу 
вам, каким образом я сделался святым…302” Тут все замахали на него руками, 
приговаривая: “Полно, барин, не греши; перекрестись. Ну какой ты святой. 
Не гневи Бога!” Так и не дали ему сказать ни слова, и он удалился 
совершенно смущенный. На нашего врача он произвел впечатление 
сумасшедшего»303.  
 
299 Там же. С. 337. 
300 Так в книге (Ф. Н.).  
301 Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1. М.: Новая Москва, 1926. С. 284. 
Курсив в книге. 
302 Пропуск в тексте письма (Ф. Н.). 
303 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеке (НИОР РГБ). Ф. 
230. Карт. 4413. Ед. хр. 1. Л. 51-51 об. 
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2. 2. Неопубликованные источники 
Как было сказано выше, в целом бо́льшую часть источников, в том 
числе не введенных в научный оборот, составляют архивные документы. 
Важное место среди неопубликованных источников занимают 
делопроизводственные документы.   
2. 2. 1. Делопроизводственные документы 
Делопроизводственные документы – документы, возникающие в 
процессе деятельности учреждения, ведомства или организации. 
Делопроизводство – это официальная система подготовки, движения и 
организации хранения документов304. 
Вот что пишет о делопроизводственной документации в контексте 
изучения евангельского движения в России О. В. Безносова: «В 
делопроизводственной документации официальных учреждений, 
включающей в себя разнообразные материалы как светских, так и церковных 
организаций, нашли отражение изменения в законодательстве и политике 
органов государственной власти по отношению к “сектантам”, динамика и 
характер распространения протестантских вероучений среди различных 
групп и слоев населения, деятельность местных и иностранных миссионеров. 
Важное место среди них занимает переписка между центральными органами 
власти — Министерством внутренних дел (его разных департаментов), 
православным Синодом и представителями светской и церковной 
администрации на местах — губернаторами, губернскими управами, 
органами полиции и жандармерии, Попечительным комитетом для 
иностранных поселенцев юга России, духовными консисториями разных 
конфессий. 
Изданные центральными органами власти законодательные и 
подзаконные акты, циркулярные распоряжения определяли церковную 
 
304 Сиренов А. В., Твердюкова Е. Д., А. И. Филюшкин. Указ. соч. С. 259. 
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политику на местах. Большую часть документов органов власти губернского 
уровня составляют разного рода предписания, рапорты и отчеты об их 
выполнении. Кроме того, среди этих документов содержатся 
многочисленные материалы справочного характера, подготовленные 
чиновниками канцелярий по тому или иному вопросу. В них содержится 
информация высокой степени достоверности, ибо многие из документов 
проходили под грифом “секретно” и были предназначены только для 
служебного использования.  
Неотъемлемой частью деловой документации являются также и 
служебные письма, которыми обменивалось руководство светских и 
церковных органов власти. Часто в них разъяснялись противоречия, 
возникавшие в действиях светских и церковных чиновников, сообщались 
важные сведения о распространении “сект” в том или ином регионе, 
предлагались совместные меры борьбы против них»305.  
В делопроизводственных документах содержатся сведения о тех или 
иных аспектах жизни и деятельности В. А. Пашкова, их создание было 
обусловлено в том числе его многообразной деятельностью. В качестве 
примера можно привести проповедническую деятельность, которая повлекла 
за собой правительственные репрессии.  
2. 2. 1. 1. Документы Третьего отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии 
Данный высший орган политического сыска осуществлял охрану 
государственного строя, а также надзор и контроль за деятельностью 
государственного аппарата управления и выборных учреждений, боролся с 
общественным и революционным движением в России, контролировал все 
 
305 Безносова О. В. Архивные источники по истории евангельского движения в Российской империи. 1850 – 
1917 гг. С. 9.  
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стороны политической и общественной жизни России306. 3-я экспедиция III 
отделения занималась наблюдением за общественным и революционным 
движением, производством дознаний по политическим делам и др.307. 
 Вот что пишет О. В. Безносова о документах, хранящихся в Третьем 
отделении: «Фонды этого учреждения имеют исключительную ценность не 
только потому, что содержат массу материалов наблюдений 
за жизнью религиозных диссидентов, но и потому, что в них оседали (в 
оригиналах и копиях) все реквизированные при обысках и 
перлюстрации письма, фотографии и другие материалы фигурантов дел 
тайного и  “гласного” наблюдения полиции и жандармерии»308. 
В Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии отложились документы, которые содержат сведения о жизни и 
деятельности В. А. Пашкова309. Таковые имеются в деле «О религиозных 
собраниях устраиваемых отставным полковником Пашковым», которое 
хранится в ГАРФ310. Практически никто из исследователей пашковского 
движения и биографии В. А. Пашкова не использовал документы 
вышеуказанного учреждения.  
 Основное содержание дела – религиозная (в т. ч. проповедническая) 
деятельность В. А. Пашкова как в Петербурге, так и в провинции.  
В деле фигурируют такие государственные деятели как Н. В. Мезенцев, 
А. Е. Зуров, Ф. Ф. Трепов, А. Е. Тимашев, Александр II, В. А. Долгоруков. 
Хронологические рамки дела: 1878 – 1880 гг. 
 
306 Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917.  / Отв. сост. Д. И. Раскин. Т. 1. 
Высшие государственные учреждения. СПб.: Наука, 1998. С. 158. 
307 Третье Отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии. 1826–1880. URL: 
https://guides.rusarchives.ru/node/21 (дата обращения: 16. 04. 2020). 
308 Безносова О. В. Архивные источники по истории евангельского движения в Российской империи. 1850 – 
1917 гг. С. 12. 
309 В 1880 г. Третье отделение было выделено в Третье делопроизводство, а позже в особый отдел 
Департамент полиции. 
310 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 3-я экспедиция. 1878 г. Д. 278. Выделение в тексте документа (Ф. Н.). 
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 В деле сообщается, что в 1878 г. В. А. Пашков проповедовал в 
раздевальной комнате одной бани311 по Калашникову проспекту. Это 
происходило по пятницам в 9 часов вечера. При этом В. А. Пашков раздавал 
желающим книги Ветхого и Нового Заветов. Об этом было доложено Ф. Ф. 
Трепову312, однако он приказал полиции не мешать проповедям, проводимым 
В. А. Пашковым.  Вышесказанное сообщает министр внутренних дел А. Е. 
Тимашев главе Третьего отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии Н. В. Мецензову, обозначая, что если не предпринять 
каких-то мер, то могут возникнуть учения «в роде штунды»313. В деле 
говорится, что император Александр II признал деятельность В. А. Пашкова 
неуместной314. Святейший же Синод поручил назначить пастыря «для 
убеждения как г. Пашкова, так и православных лиц, участвующих в <…> его 
собеседованиях о неуместности и вредности сих сборищ»315. Святейший 
Синод был обеспокоен проведением В. А. Пашковым проповедей316. В деле 
содержится приглашение В. А. Пашкова к главному начальнику Третьего 
отделения Н. В. Мецензову317.  
 В 1878 г. начальник московского губернаторского жандармского 
управления доносил в Третье отделение, что с июня до октября этого года В. 
А. Пашков проживал в Звенигородском уезде, в с. Вязьма, что он «с самого 
начала своего приезда, стал раздавать бесплатно крестьянам упомянутого 
села и других селений Евангелие и разные книжки и брошюры религиозного 
 
311 Об этом есть упоминание и в периодической печати. См.: Новые сектанты // Церковно-общественный 
вестник. 1880. № 35. С. 3. 
312 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 3-я экспедиция. 1878 г. Д. 278. Л. 2. 
313 Там же. Л. 2 об. 
314 Там же. Л. 3 об. 
315 Там же. Л. 6 об-7. 
316 Там же. Л. 8- 8 об.  
Ср.: «Из числа многих сект, существующих в разных местах империи, наиболее озабочивают православную 
церковь штунда, секты молоканская и духоборческая, субботники или жидовствующие, лжеучение 
Пашкова, шалопутство и хлыстовщина». Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. 
Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1885 г. СПб.: Синодальная типография, 1887. С. 
115.  
317 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 3-я экспедиция. 1878 г. Д. 278. Л. 5. 23 июня к 4 часам по полудни.  
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содержания, затем начал собирать крестьян к себе в особые, нанимаемые им 
в селениях, помещенья и читал им сам некоторые из [книг?] и брошюр, 
сопровождая эти чтения своими объяснениями и толкованиями, иногда не 
совсем согласными с учением Православной церкви»318. В деле сообщается, 
что «Пашков принимал роль какого-то проповедника, и выставлял себя 
мужем праведным и угодным Богу, объяснял крестьянам, что принял на себя 
обязанность поучать их по внушению от Бога. Вместе с тем Пашков осуждал 
поведение наших священников, указывая крестьянам, что они своею жизнию 
не могут служить им примером»319.      
 В историографии пашковского движения упоминается, что 
великосветские пашковцы уезжали на летнее время в свои имения. В письме 
В. А. Долгорукова к министру внутренних дел А. Е. Тимашеву указывается, 
что 13 мая 1878 г. состоялась последняя религиозная беседа у В. А. Пашкова 
в его дома на Гагаринской набережной, а также сообщается, что он уезжает 
на летнее время в имение320. 
В рассматриваемом деле содержится один интересный документ: 
анонимное письмо, в котором В. А. Пашкова, а также лиц, имеющих 
отношение к Обществу поощрения духовно-нравственного чтения, 
обозначают как опасных людей. Заканчивая свое обращение, автор письма 
пишет: «хитрость мятежников велика!!»321. Проверка показала: «По 
собранным сведениям о всех этих лицах, нельзя заподозрить кого-либо из 
них в политической неблагонадежности, кроме г-жи Философовой322, а 
 
318 Там же. Л. 11. 
319 Там же. Л. 11 об.  
320 Там же. Л. 16. 
321 Там же. Л. 25. 
322 А. П. Философова – дворянка, общественная деятельница, один из лидеров женского движения, 
председатель Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-
Петербурга, участница движения за высшее образование для женщин.  
Философова. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/4713448 (дата обращения: 07. 05. 2021). 
В рассматриваемом деле упоминается, что А. П. Философова была знакома со всем семейством Пашкова. 
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деятельность означенного Общества в каких-либо противозаконных 
целях»323.  
В деле есть упоминание и о деятельности В. А. Пашкова в 
Нижегородской губернии. Говорится, что отъезжая в Нижегородскую 
губернию, В. А. Пашков взял с собой два ящика с книгами для раздачи «по 
селам и деревням»324. Начальник Нижегородского губернского жандармского 
управления в 1879 г. доносил о том, что он просил своего помощника 
подполковника Перфильева «собрать о полковнике Пашкове секретным 
путем <…> сведения»325. Штаб-офицер доносил начальнику жандармского 
управления, что В. А. Пашков «в течение нескольких лет постоянно 
старается проводить в народ грамотность и основные понятия о религии. Для 
успеха сих стремлений устроены им в своих имениях школы, снабженные 
всеми учебными припасами на счет Пашкова. В воскресные дни Пашков сам 
читает крестьянам духовные книги и многое разъясняет им из Священного 
Писания»326.   
Среди документов есть упоминание о том, что у В. А. Пашкова были 
унтер-офицер Илья Прокопов и казак Фотий Костенецкий, которые «по 
отзывам станичников, принадлежат к секте “хлыстунов”327, а равно и 
семейства их»328. Они жаловались В. А. Пашкову на станичных властей и 
духовенство.   
В фонде Третьего отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии (опись 3а: Секретный архив. Вопросы внутреннего 
положения и внутренней политики царского правительства 1820 – 1880 гг.) 
имеется дело об агентурном донесении относительно бесплатной раздачи 
 
323 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 3-я экспедиция. 1878 г. Д. 278.  Л. 27 об. 
324 Там же. Л. 27 об. 
325 Там же. Л. 30. Выделение в тексте документа (Ф. Н.). 
326 Там же. Л. 30 – 30 об. 
327 Вероятно, речь идет о хлыстах. Хлысты – представители религиозного движения, возникшего в России в 
конце XVII – начале XVIII в. 
328 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 3-я экспедиция. 1878 г. Д. 278. Л. 32.  
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книг духовно-нравственного содержания В. А. Пашковым329. В нем, в 
частности, содержатся следующие сведения о том, что по «Шпалерной улице 
<…> проживает отставной полковник Василий Александрович Пашков, 
который: занимает весь дом, он член общества распространения книг 
духовно-нравственного содержания330. Ежегодно <…> Пашков раздает 
желающим книги, а именно: евангелия, псалтири, собрания текстов из св. 
писания с их толкованиями и т. п. для образца при сем один экземпляр 
прилагается. Г. Пашков человек очень богатый весьма набожный <…> и 
пользуется отличной репутациею»331. Данный документ важен, потому что 
свидетельствует о факте наблюдения за В. А. Пашковым уже на следующий 
год после того, как он стал последователем Г. Редстока. При этом, как пишет 
М. М. Корф, «В первые годы евангельского движения мы не встречали 
сопротивления ни со стороны правительства, ни со стороны духовенства»332.  
Документы Третьего отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии содержат разностороннюю информацию о 
религиозной деятельности В. А. Пашкова. Они предоставляют информацию о 
религиозной деятельности В. А. Пашкова, как в Петербурге, так и в 
провинции. В деле отражена тема противодействия В. А. Пашкову со 
стороны государственной власти, Православной церкви.  
2. 2. 1. 2. Материалы Департамента полиции 
Очень много самых разнообразных сведений о В. А. Пашкове 
находится в деле, состоящим из 5 частей и хранящемся в фонде 
Департамента полиции333. Как было упомянуто выше, материалы ГАРФ 
практически не привлекались исследователями биографии В. А. Пашкова и 
пашковского движения, в связи с чем они являются особенно ценными. 
 
329 ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1457. 
330 Вероятно, речь идет об Обществе поощрения духовно-нравственного чтения (Ф. Н.). 
331 ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1457. Л. 1. 
332 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. С. 35. 
333 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1-5. 
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Департамент полиции – это исполнительный орган Министерства 
внутренних дел, которому принадлежала высшая распорядительная власть по 
делам департамента. Созданный в 1880 г. (после упразднения III отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии и унаследовавший 
его функции) Департамент являлся высшим органом государственной 
полиции Российской империи и стоял во главе политического сыска, он 
разрабатывал меры по охране общественного и государственного строя 
России, осуществлял координацию, контроль и руководство за 
деятельностью полицейских, охранных, жандармских и сыскных органов, 
которые проводили меры по борьбе с общественным и революционным 
движением в России334.    
Функции Департамента полиции распределялись по 
делопроизводствам. Третье делопроизводство с момента основания и до 1898 
г. носило название «секретное». В этом делопроизводстве были 
сосредоточены сведения, которые доставлялись губернскими гражданскими 
и жандармскими начальниками о всех возникавших в губернии 
происшествиях, случаях, имевших политических характер и др. 335. С декабря 
1881 по январь 1883 гг. в третьем делопроизводстве откладывались 
материалы, которые относились «и к особой переписке директора 
департамента о политических преступлениях, о политической и 
нравственной благонадежности лиц, желающих открыть школы, мастерские, 
поступить на государственную службу, издавать журналы, газеты, читать 
публичные лекции; переписка по донесениям и заявлениям; распоряжения о 
розыске лиц»336. 
Данное дело занимает особое положение среди 
делопроизводственных источников для изучения биографии В. А. Пашкова. 
 
334 Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917. / Отв. сост. Д. И. Раскин. Т. 2. 
Высшие государственные учреждения. С. 63. 
335 Там же. С. 67. 
336 Там же. 
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Его ценность в обилии фактического материала о разнообразных аспектах 
биографии В. А. Пашкова: оценка его деятельности со стороны 
правительства и Православной церкви; проповедническая деятельность; 
социальные и религиозные практики в провинции; разнообразные примеры 
религиозной и социальной деятельности среди различных социальных групп 
в различных частях Петербурга. В деле хорошо отражены преследования В. 
А. Пашкова со стороны государственной власти, его взаимодействие с 
евангеликами Российской империи337. Отметим, что содержание дела далеко 
не ограничивается В. А. Пашковым, оно ценно и для изучения пашковского 
движения, т. к. в нем содержится масса самого разнообразного фактического 
материала о пашковском движении в его различных проявлениях, эти 
сведения дают новую информацию о движении пашковцев, расширяют наши 
представлении о нем. В деле также содержится информация относительно 
евангеликов Российской империи. 
2. 2. 1. 3. Материалы Кавалергардского Ее Величества государыни 
императрицы Марии Федоровны полка 
Описание военной службы В. А. Пашкова, а также сведения 
относительно его биографии содержатся в двух делах, хранящихся в фонде 
Кавалергардского Ее Величества государыни императрицы Марии 
Федоровны полка Российского государственного военно-исторического 
архива (РГВИА)338. Кавалергардский Ее Величества государыни 
императрицы Марии Федоровны полк представлял собой особую 
привилегированную кавалерийскую воинскую часть российской 
императорской лейб-гвардии. Полк исполнял обязанности телохранителей 
 
337 Один из документов дела был опубликован. См.: Никитин Ф. Н. «…С целью соединения всех членов тела 
Христова во едино»: проект резолюции съезда евангельских верующих в Петербурге в 1884 г. С. 207-218. 
338 РГВИА. Ф. 3545. Оп. 4. Д. 2098; РГВИА. Ф. 3545. Оп. 3. Д. 666. 
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российских императоров, а также почетной стражи во время коронации и др. 
торжеств339.    
Стоит отметить, что сведения этих двух дел во многом пересекаются с 
делом 9451 ЦАНО (о нем пойдет речь ниже), а также с упоминаемой 
биографической статьей о В. А. Пашкове из сборника биографий 
кавалергардов.  В деле «Алфавитный список офицеров Кавалергардского 
полка за июль м. 1851 г.» содержатся краткие биографические сведения о В. 
А. Пашкове, а также краткие сведения относительно его службы. Дело 
«Биографические сведения и другие материалы о службе Пашкова В. А. за 
1856 год» содержит биографические данные, идентичные  опубликованным в 
сборнике биографий кавалергардов за тем исключением, что в архивном деле 
показаны правки, которые претерпел текст. 
2. 2. 1. 4. Материалы Нижегородского губернского дворянского 
депутатского собрания 
         Сведения о жизни и деятельности В. А. Пашкова содержатся в ЦАНО, в 
фонде Нижегородского губернского дворянского депутатского собрания. 
Дворянские депутатские собрания представляли собой выборный орган 
дворянского общества в губерниях и областях Российской империи. Функции 
дворянских депутатских собраний состояли в ведении дворянских 
родословных книг, а также в выдаче дворянам грамот и свидетельств о 
внесении их родов в губернскую родословную книгу и др.340. Очень мало 
исследователей пашковского движения и биографии В. А. Пашкова в своих 
работах ссылается на материалы ЦАНО.  
Среди дел данного фонда представляет интерес «Дело, начатое по 
прошению генерал-майора Александра Васильевича Пашкова о внесении его 
 
339 Азясский Н. Ф. Кавалергарды. URL: https://bigenc.ru/military_science/text/2031134 (дата обращения: 17. 04. 
2021). 
340 Корелин А. П. Дворянское депутатское собрание. URL: http://dev.bigenc.ru/domestic_history/text/1942866 
(дата обращения: 14. 04. 2021). 
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с сыном в дворянскую Родословную книгу Нижегородской губернии»341. 
Помимо сведений о В. А. Пашкове в нем содержится информация об его отце 
– А. В. Пашкове, участнике Отечественной войны 1812 г. Очень важным 
является документ, который содержит в себе информацию о точной дате 
рождения В. А. Пашкова342. Вот что сообщает этот документ: «из 
Московской духовной консистории, генерал-майора Александра Васильевича 
Пашкова, жене Елисавете Петровне Пашковой в том, что Ваше 
Превосходительство просили дать вам свидетельство о рождении и крещении 
законного сына вашего Василия, для записки его в казенное училище, а со 
временем и для поступления на службу, <…> родился он 1831 года в приходе 
Похвальской церкви <…>. По справке в Консистории оказалось: в <…> 
метрических книгах церкви Похвалы Божие Матери <…> сего тысяча 
восемьсот тридцать первого года написано так: апреля второго в доме у 
генерал-майора Александра Васильевича Пашкова родился сын Василий, 
<…> крещен 12 числа»343. 
В деле содержится копия указа об отставке со службы В. А. Пашкова. 
В нем указывается дата отставки В. А. Пашкова (1858 г.)344. Отметим, что в 
историографии жизни и деятельности В. А. Пашкова встречается ошибочная 
датировка этого события345. В упомянутом указе об отставке приводятся 
подробные сведения о службе В. А. Пашкова, в том числе упоминается об его 
участии в Крымской войне346.  
 
341 ЦАНО.  Ф. 639. 1858 г. Оп. 126. Д. 9451. Выделение в названии дела (Ф. Н.). 
342 Далее в работе будет сказано о том, что в историографии приводятся неверные даты его рождения. 
343 ЦАНО.  Ф. 639. 1858 г. Оп. 126. Д. 9451. Л. 5. Выделения в тексте документа (Ф. Н.). 
344 Там же. Л. 8-10 об. 
345 «К 1874 г. сорокатрехлетний Василий Александрович вышел в отставку». Коррадо Ш. Философия 
служения полковника Пашкова. С. 37; Синичкин А. История ЕХБ в иллюстрациях: обращение Василия 
Александровича Пашкова 1874 год. URL: http://www.word4you.ru/publications/16651/ (дата обращения: 28. 
03. 2021). Здесь также приводится 1874 г.  
К. Харченко считает эту дату отставки убедительной. Харченко К. Кто вы, полковник Пашков? С. 196. 
346 К. Харченко считает маловероятным участие В. А. Пашкова в Крымской войне. Харченко К. Кто вы, 
полковник Пашков? С. 196. 
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Документы Нижегородского дворянского депутатского собрания 
особенно ценны, потому что период жизни и деятельности В. А. Пашкова до 
того, как он стал последователем Г. Редстока, изучен не так хорошо, как 
другие периоды его жизни, когда он стал религиозным деятелем.  
Отметим, что сведения (во многом повторяющиеся с 
вышеупомянутым делом) о внесении В. А. Пашкова и его отца в дворянскую 
родословную книгу содержатся также в фонде Третьего департамента 
Сената347.   
2. 2. 1. 5. Материалы Нижегородской духовной консистории 
Сведения о В. А. Пашкове содержатся в документах Нижегородской 
духовной консистории. Духовная консистория представляет собой 
учреждение епархиального управления и духовного суда Православной 
церкви, которое было подчиненно епархиальное архиерею и 
подведомственно Святейшему Синоду348. 
«Дело о распространении раскола отставным полковником В. А. 
Пашковым»349 позволяет ознакомиться с религиозной деятельностью В. А. 
Пашкова в Нижегородской губернии. В этой губернии, в селе Ветошино, у 
него находилось имение. Материалы дела свидетельствуют о том, что В. А. 
Пашков построил и содержал училища, а также раздавал брошюры ученикам, 
окончившим курс в училище. Имеется также информация относительно его 
проповеднической деятельности и организации религиозных чтений, которые 
посещали молокане, работавшие у В. А. Пашкова350. В деле говорится, что 
«последнее время Пашков возобновил свою вредную деятельность с особою 
энергией, проповедуя свое учение в направлении враждебном православной 
церкви и притом в среде людей простого звания, для привлечения коих он не 
 
347 РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 1355. 
348 Никулин М. В. Духовная консистория. URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/1971170 (дата обращени
я: 15. 04. 2020). 
349 ЦАНО. Ф. 570. 1882 г. Оп. 559. Д. 35. 
350 Там же. Л. 9, 10, 22 
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щадит денежных средств. Одновременно и в высших слоях общества 
лжеучение его приобретает новых поборников»351.  
2. 2. 1. 6.  Документы Главного управления по делам печати МВД 
Данное учреждение было образовано в 1865 г. для заведования делами 
цензуры и печати. В его функцию входило наблюдение за действиями 
местных комитетов по делам печати и инспекторов по делам печати; ведение 
дел об открытии типографий, литографий, металлографий, а также 
заведений, которые производили и продавали принадлежности тиснением; 
надзор за этими заведениями, а также за книжной торговлей и др.352. 
В данном разделе рассматривается дело «Об утверждении устава 
“Общества поощрения духовно-нравственного чтения”»353, которое содержит 
информацию и о В. А. Пашкове. В нем, в частности, говорится, что В. А. 
Пашков был председателем Общества поощрениях духовно-нравственного 
чтения. Дело содержит устав Общества поощрениях духовно-нравственного 
чтения, а также обращение В. А. Пашкова, В. Ф. Гагариной354, Е. И. 
Чертковой355 и М. М. Корфа к министру внутренних дел с просьбой 
утвердить устав Общества поощрения духовно-нравственного чтения356.  
В историографии пашковского движения часто упоминается, что 
Общество поощрения духовно-нравственного чтения издавало брошюры в 
большом количестве. Однако, в основном, не приводятся конкретные цифры 
с ссылками на какие-либо источники. Содержащийся в деле отчет В. А. 
Пашкова министру внутренних дел по различным аспектам деятельности 
Общества поощрениях духовно-нравственного чтения позволяет детальнее 
прояснить этот вопрос. В. А. Пашков сообщал, что за 1878 г. было 
 
351 Там же. Л. 13. 
352 Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917. / Отв. сост. Д. И. Раскин. Т. 2. 
Высшие государственные учреждения. С. 50. 
353 РГИА. Ф. 776.  Оп. 11 (1876 г.). Д. 56 (а). 
354 В. Ф. Гагарина – активная участница пашковского движения. 
355 Е. И. Черткова – активная участница пашковского движения, сестра А. И. Пашковой. 
356 РГИА. Ф. 776.  Оп. 11 (1876 г.). Д. 56 (а). Л. 23. 
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приобретено и напечатано 2481640 брошюр357, в 1880 г. напечатано и 
приобретено 217069 брошюр, распространенно 504909358. 
Рассматриваемые документы интересны тем, что являются 
первоисточником в отношении подробностей основания Общества 
поощрения духовно-нравственного чтения, а также месте В. А. Пашкова в 
деятельности этого общества. 
2. 2. 1. 7. Материалы Второго отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии 
Второе отделение – высшее кодификационное учреждение России, 
которое было образовано для составления, а также издания Полного 
собрания законов и Свода законов Российской империи359.  
В данном разделе рассматривается дело «О принятии мер против 
учения несогласного с духом православной церкви, проповедуемого в 
Петербурге отставным полковником Пашковым и его последователями»360, 
хранящееся в РГИА, в фонде II отделения. Оно повествует о деталях 
преследования В. А. Пашкова в 1880 г. Дело имеет гриф «секретно». В нем 
сообщается, что обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев и 
министр внутренних дел Н. П. Игнатьев «возбудили вопрос о необходимости 
принять меры против учения, несогласного с духом православной церкви, 
проповедуемого с 1878 года, в Петербурге отставным полковником 
Пашковым и его последователями»361. Главный начальник Верховной 
распорядительной комиссии М. Т. Лорис-Меликов пишет, что учение 
проникало в разные местности в среду крестьян, что «в интересах 
 
357 Там же. Л. 41. 
358 РГИА. Ф. 776.  Оп. 11 (1876 г.). Д. 56 (б). 
359 Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917. / Отв. сост. Д. И. Раскин. Т. 1. 
Высшие государственные учреждения. С. 155. 
360 РГИА. Ф. 1261. Оп. 3 1880 г. Д. 150. 
361 Там же. Л. 2. 
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государственного порядка и общественного спокойствия»362 он ходил с 
всеподданнейшем докладом к императору «в коем полагал подробное 
обсуждение и разработку соответствующих по этому предмету 
мероприятий»363. Вследствие этого 8 мая Александр II повелел учредить 
Особое совещание для решения этих вопросов. Председателем был назначен 
П. А. Валуев, в состав совещания входили: министр внутренних дел Л. С. 
Маков, К. П. Победоносцев, статс-секретарь М. С. Каханов, главный 
начальник Верховной распорядительной комиссии гр. М. Т. Лорис-
Меликов364. Сообщалось, что собрание Особого совещания произойдет 10 
мая в квартире М. Т. Лорис-Меликова.  
Видимо, данное дело оказалось в фонде II отделения по той причине, 
что в Государственной канцелярии велось делопроизводство Особого 
совещания. 
Таким образом, документы Второго отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии отражают историю 
противодействия государственной власти в отношении В. А. Пашкова в 1880 
г., сообщают детали этого процесса, упоминают о том, как создавалось 
Особое совещание, которое было призвано осуществлять репрессии в 
отношении В. А. Пашкова.   
Делопроизводственные документы являются ключевыми в ряде 
источников для изучения биографии В. А. Пашкова.  В этих документах 
содержится важная, неизвестная и порой подробная информация о том или 
ином аспекте, периоде жизни и деятельности В. А.  Пашкова.  
Делопроизводственные документы как исторический источник изучены 
далеко не в полной мере, что делает их перспективными для исследователей 
биографии В. А. Пашкова.  
 
362 Там же. Л. 2. об. 
363 Там же. 
364 Там же. Л. 3. 
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2. 2. 2. Источники личного происхождения 
Бо́льшая источников личного происхождения, относящихся к 
биографии В. А. Пашкова до сих пор не опубликована. Среди этих 
источников особо выделяются письма. 
2. 2. 2. 1. Письма В. А. Пашкову, письма В. А. Пашкова 
2. 2. 2. 1. 2. Письмо В. А. Пашкова А. И. Кони 
Данное письмо хранится в ГАРФ, в фонде известного русского юриста 
А. Ф. Кони365.   
В письме В. А. Пашков ходатайствует перед А. Ф. Кони об одном 
религиозном диссиденте, сообщает о гонениях на них, об их положении на 
Кавказе. По-видимому, А. Ф. Кони принимал участие в защите преследуемых 
русских религиозных диссидентов. В. А. Пашков пишет ему: «Я знаю, как 
горячо принимаете Вы к сердцу участь безвинно осуждаемых и жертв 
административного произвола»366.  
Письмо свидетельствует, что В. А. Пашкову было небезразлично 
положение религиозных диссидентов в России. В нем содержатся сведения о 
деятельности В. А. Пашкова по защите преследуемых за веру религиозных 
диссидентов.   
2. 2. 2. 1. 3. Письмо В. А. Пашкова Александру II 
В фонде Департамента полиции хранится письмо В. А. Пашкова 
Александру II367. Оно датировано 19 мая 1880 г. На этот год приходится одна 
из волн преследований В. А. Пашкова правительством. Письмо является 
своеобразным исповеданием В. А. Пашкова перед императором. В. А. 
Пашков отмечает, что на религиозных собраниях «так часто возносились 
 
365 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 2831. Л. 1-3. Письмо датируется 1899 г. 
366 Там же. Л. 1 об. 
367 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1. Л. 103-104. 
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теплые молитвы за Вас Государь и всю царскую семью Вашу, за 
правительство и за духовенство, чтобы Господь сохранил Вас от руки 
злоумышленников»368. Нижеследующий фрагмент письма демонстрирует его 
беспокойство о положении России, а также показывает оптику, через 
которую смотрел В. А. Пашков на свою страну: «Россия, больше еще других 
стран нуждается в духовном возрождении, которое может быть произведено 
одним Словом Господним, живым и пребывающим в век!»369. В письме он 
опровергает обвинения в свой адрес, указывает на сущность своей проповеди 
на религиозных собраниях. В заключении В. А. Пашков просит императора 
не воспрещать пашковцам говорить о Боге.  
В данном небольшом письме демонстрируются религиозные взгляды 
В. А. Пашкова, его отношение к императору, России. Полагаем, это не 
единственное письмо В. А. Пашкова императору Александру II. Как 
представляется, существуют другие письма В. А. Пашкова императору. Они 
требует выявления и изучения.  
2. 2. 2. 1. 4. Письмо В. А. Пашкова Николаю II 
Находясь за границей В. А. Пашков не оставлял желания вернуться в 
Россию. После высылки в 1884 г. ему несколько раз удавалось посетить 
Россию, в том числе и в 1899 г. по случаю болезни дочери и племянника. Об 
этом становится известно из его письма императору Николаю II370. В этом 
письме В. А. Пашков просит продлить срок его пребывания в России. 
Представляется важным привести здесь слова В. А. Пашкова, 
демонстрирующие его отношение к Николаю II: «дозвольте мне, Государь, 
хоть письменно выразить Вам глубочайшую мою благодарность за 
дозволение провести эти несколько дней в дорогом отечестве, которое я 
должен был оставить вот уже 15 лет тому назад. Смею заверить Ваше 
 
368 Там же. Л. 103. 
369 Там же. Л. 104. 
370 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2446. 
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Величество, что где бы я ни находился, я не перестаю молить Господа 
даровать Вам откровение превосходящей разумение любви Божией371 и 
облечь Вас мудростию и крепостию на служение Всемогущему, исполняя 
Его Веления на благо народов, порученных Вам Провидением, да 
благословит Господь Вас и Императрицу со всеми Вашими. Вашего 
Императорского Величества верноподданный, любящий Вас в Господе»372. 
2. 2. 2. 1. 5. Письма В. Г. Павлова В. А. Пашкову 
Несомненный интерес представляют 4 письма В. А. Пашкову В. Г. 
Павлова – известного баптистского деятеля, миссионера и проповедника, 
одного из первых руководителей Союза русских баптистов. Письма хранятся 
в архиве В. А. Пашкова (Бирмингемский университет)373.    
Этот архив содержит 7000 – 10000 документов, около 75% – это 
переписка В. А. Пашкова. Архив был приобретён Бирмингемским 
университетом в 1976 г.374. В 1988 – 1989 гг. по просьбе исторической 
комиссии Южной баптистской конвенции (США) архив был каталогизирован 
и размещен на микрофишах375. Архив содержит в себе материалы не только 
для изучения биографии В. А. Пашкова, но и евангельского движения. Архив 
В. А. Пашкова состоит из четырех разделов: книги, рукописи и печатные 
издания; корреспонденция; прочие рукописные и печатные материалы; 
вырезки из прессы376.  
 
371 Ср.: «да даст [Бог – Ф. Н.] вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Новый завет. Послание к 
Ефесянам 3:16–19. Курсив наш (Ф. Н.). 
372 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2446. Л. 1 об.-2. 
373 В ссылках архив В. А. Пашкова будет обозначаться как «АП». 
374 Pashkov Papers. URL: https://calmview.bham.ac.uk/Record.aspx?src=Catalog&id=XVP (дата обращения: 23. 
03. 2020). 
375 Wardin A. W. Evangelical sectarianism in the Russian Empire and the USSR: a bibliographic guide. P. 298. 
376 Опись архива В. А. Пашкова доступна для просмотра на сайте исследовательской библиотеки Кэдбери 
(Бирмингемский университет): Pashkov Papers. URL: https://calmview.bham.ac.uk/Record.aspx?src=Catalog&id
=XVP (дата обращения: 23. 03. 2020). 
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Несмотря на то, что к архиву обращалось немало исследователей, его 
материалы использованы далеко не в полной мере.  В 1982 г. Д. Малкольм и 
Д. Макл писали: «Лишь немногие фрагменты переписки были до сих пор 
освещены в научных публикациях <…> Большая часть материала всё ещё 
остаётся неизученной»377. Г. Николс писал, что этот архив является богатым 
и недостаточно изученным источником378.  
Копии архива В. А. Пашкова находятся в нескольких местах: Уитон-
колледж (США), Центр международной баптистской теологической 
семинарии (г. Амстердам), Центр исследований братских меннонитов (г. 
Виннипег, Канада), Южный баптистский исторический архив и библиотека 
(г. Нашвилл, США), библиотека Богословского союза (Беркли, США).  
Для того, чтобы получить доступ к архиву В. А. Пашкова, требуется 
соблюдение одного условия: использование его материалов не должно 
нанести вред Русской православной церкви или семье Пашковых379.  
Хронологические рамки писем В. Г. Павлова: 1881 – 1889 гг.380. 
В письмах В. Г. Павлов рассказывает В. А. Пашкову о событиях своей 
жизни, пишет о своей семье. Письма сообщают о жизни евангельских 
верующих, преследованиях в отношении В. Г. Павлова и русских 
религиозных диссидентов. В них можно найти упоминания, 
свидетельствующие о В. А. Пашкове как человеке, который был 
заинтересован в сборе информации об истории евангельской миссии в 
России.  
Одно письмо датируется 9 января 1881 г., оно было отправлено из 
Тифлиса. В нем В. Г. Павлов благодарит В. А. Пашкова за присланные 
 
377 Jones M. V., Muckle J. Y. Op. сit. P. 75. 
378 Николс Г. Каргель: развитие русской евангельской духовности. С. 340. 
379 Wardin A. W. Evangelical sectarianism in the Russian Empire and the USSR: a bibliographic guide. P. 298. 
380 Дик И. П. У колыбели братства. Иоганн Вилер (1839–1889) и общины первых евангельских верующих в 
России.  С. 251-289. 
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Тифлисской общине «трактаты» (видимо, речь идет об изданиях Общества 
поощрения духовно-нравственного чтения) и от имени Тифлисской общины 
баптистов выражает готовность содействовать В. А. Пашкову в 
распространении «христианских сочинений религиозно-нравственного 
содержания»381 и помочь в этом деле по мере сил. Письмо свидетельствует о 
наличии изданий Общества поощрения духовно-нравственного чтения в 
баптистской среде. В письме упоминаются «Любимые стихи» – сборник 
христианских песен, распространяемый Обществом поощрения духовно-
нравственного чтения. В. Г. Павлов пишет, что эти стихи «весьма нужны нам 
для пения»382, а также отмечает, что «мы еще не имеем свободы печати»383. 
В другом письме, написанном во Владикавказе 2 мая 1884 г., можно 
узнать подробности знакомства В. А. Пашкова с В. Г. Павловым. Оно 
произошло в рамках съезда евангельских верующих в Петербурге (1884 г.). 
Вот как описывает свое восприятие данного события В. Г. Павлов: 
«пребывание мое среди вас оставило в душе моей неизгладимое впечатление 
о любви вашей к Господу и ко всем святым, так что я благодарю Бога, что он 
позволил мне быть среди Вас и познакомиться с Вами»384.  
В письме от 11 ноября 1886 г. В. Г. Павлов посылает отчет о своей 
деятельности с 1-го мая по 1-ое ноября 1886 г.385. Вполне возможно, что 
данные сведения запрашивались В. А. Пашковым для сбора информации по 
истории евангельской миссии.  В отчете упоминается Д. И. Мазаев, Г. И.  
Мазаев, Ф. Бедекер, И. В. Каргель. В. Г. Павлов сообщает В. А. Пашкову о 
том, сколько раз он проповедовал, сколько человек крестил, каким 
количеством библейских и молитвенных собраний он руководил. В письме 
описывается попытка диалога между баптистами и властями на уровне 
 
381 АП. 2/17/1. 
382 Там же. 
383 Там же.  
384 Там же. 2/17/2.  
385 Там же. 2/17/4.  
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Тифлисской губернии: губернатор разрешил баптистам проводить публичное 
богослужение с условием, что «никто из посторонних лиц»386 не будет на нем 
присутствовать. На это предложение последовал отказ, баптисты решили 
вопрос путем аренды нового зала.  
В письме от 31 августа 1887 г.387 В. Г. Павлов от имени своего 
семейства благодарит В. А. Пашкова «за <…> любовь»388. В. Г. Павлов 
пишет: «молим Бога, чтобы он благословил вас во всяком слове и деле 
благом и посылаем Вам наше сердечное приветствие»389. В. Г. Павлов 
затрагивает тему преследования религиозных диссидентов в письме от 20 
октября 1887 г.390. О гонениях на религиозных диссидентов В. Г. Павлов 
пишет и в другом письме, которое датируется 4 декабря 1889 г. В. Г. Павлов 
пишет о неких могилевских братьях, вынужденных покинуть «свое прежнее 
местожительство по причине гонения, побоев и разгрома их домов»391. Эти 
братья хотели купить у В. А. Пашкова земли близ Оренбурга. Поиск земли 
был поручен Л. Примаченко392. 
Письма В. Г. Павлова могут рассматриваться в качестве источника для 
изучения различных аспектов как жизни В. А. Пашкова, так и евангеликов, 
религиозных диссидентов Российской империи.  
2. 2. 1. 6. Письма М. М. Корфа В. А. Пашкову 
В данном разделе рассматривается один из пакетов архива В. А. 
Пашкова (Германия, Корнталь, миссия «Свет на Востоке»), в котором 
хранятся письма М. М. Корфа В. А. Пашкову.  
 
386 Там же. 2/17/4.  
387 Там же. 2/17/6. 
388 Там же. 
389 Там же. 
390 Там же. 2/17/7. 
391 Там же. 2/17/8. 
392 Он посещал В. А. Пашкова с целью решения волнующего его вопроса крещения. Архив РС ЕХБ. 
[История Белорусского братства ЕХБ. Материал для исторической комиссии ВСЕХБ]. 4. 39-65.  
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Архив располагается в 6 пакетах, у него отсутствует опись. Архив 
содержит письма в адрес В. А. Пашкова, в том числе от М. М. Корфа, А. 
Либига, Ф. Бедекера, И. Рабиновича и др. Есть также небольшая по объему 
переписка между третьими лицами393. Данный архив изучен слабо. В 
отечественной историографии на него ссылался В. А. Степанов394. Из 
зарубежных авторов с архивом работал М. Маккарти395. На некоторых 
конвертах имеется надпись. На четвертом пакете обозначено: «письма 
управляющего имением бр.[ата] Пашкова», на пятом пакете написано «1884 
– 1890, 1895», на шестом указано: «письма пресвитера кишиневской церкви 
евреев Христа». Нами будет рассмотрен первый пакет. Самое ранее письмо в 
нем датируется 1879 г., самое позднее – 1892 г.  
О том, как архив попал в ведение миссии «Свет на Востоке» можно 
судить по небольшой записке, хранящейся в архиве. В ней говорится 
следующее: «Дорогой в Господе брат Иван Николаевич! Посылаю в миссию 
остаток писем и документов бр[ата] Пашкова. Для меня невозможно 
разобрать весь этот исторический материал по возрасту, здоровью и 
огромности труда. Но сохранить его нужно, чтобы иметь представление о 
положении верующих в царской России. Ваш брат во Христе [нрзб]»396. Вот 
что пишет заместитель руководителя христианской миссии «Свет на 
Востоке» В. Цорн относительного того, от кого данный архив попал в 
миссию: «Если мне не изменяет память, то от пастора русской евангельской 
церкви в Париже Зарубина и Модеста М. Корфа»397. 
Исходя из общего знакомства с содержанием писем, можно выделить 
несколько тематическим разделов.  
 
393 Wardin A. W. Evangelical sectarianism in the Russian Empire and the USSR: a bibliographic guide. P. 298. 
394 Степанов В. А. Разномыслие в общине пашковцев после высылке Пашкова из России. URL: 
http://spb.hecrus.ru/blog/index.php?raznomyslie_v_obshhine_pashkovcev (дата обращения: 23. 05. 2021). 
395 McCarthy M. М. Op. cit. P. 189 и др. 
396 Архив Пашкова («Свет на Востоке»). Пакет 0. 
397 Письмо В. Цорна автору. (24. 03. 2020). 
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Дружеские взаимоотношения между В. А. Пашковым и М. М. Корфом 
после того, как они покинули Россию 
Материалы пакета позволяют говорить о том, что после того, как М. М. 
Корф и В. А. Пашков в 1884 г. покинули Россию, они продолжали общение. 
Вот так, например, завершает текст одного письма М. М. Корф: «Твои 
молитвы мне отрадны, продолжай поддерживать нас ими»398. В другом 
письме он пишет: «Детки не забывают дядю Пашкова»399. Вот еще несколько 
фрагментов разных писем: «Мы просто соскучились, не имея от Вас никаких 
известий и не зная, собственно, где Вы?»400, «Все о тебе думаю»401. 
В. А. Пашков и зарубежное христианское сообщество 
Содержание пакета говорит о том, что В. А. Пашков был известен в 
зарубежном христианском мире. Так, в письме из Висбадена М. М. Корф 
приглашал В. А. Пашкова в Невшатель на «братские собрания для взаимного 
укрепления в библейских истинах и освящении»402. М. М. Корф пишет: 
«Какая бы радость была для всех, не говор[я] уже о нас, видеть тебя среди 
нас. Тебя по имени все братья знают, а многие, вероятно, и лично»403. 
Петербургские пашковцы 
В петербургской общине пашковцев начали происходить разногласия 
после того, как В. А. Пашков и М. М. Корф покинули Россию. Связано это 
было с тем, что некоторые пашковцы считали необходимым ввести институт 
пресвитеров. В. А. Пашкову была небезразлична судьба пашковцев. Это 
видно в том числе из материалов первого пакета. В одном письме М. М. 
Корф сообщал ему о петербургских пашковцах, во втором упоминал об А. П. 
Бобринском и о том, что он вышел из общины пашковцев и стал устраивать 
 
398 Архив Пашкова («Свет на Востоке»). Пакет 1. 
399 Там же. 
400 Там же. 
401 Там же. 
402 Там же.  
403 Архив Пашкова («Свет на Востоке»). Пакет 1.  
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отдельные религиозные собрания. В третьем письме М. М. Корф перечислял 
мотивы, по которым люди шли в общину А. П. Бобринского.  
Отметим, что к материалам первого пакета обращался В. А.  Степанов 
в статье, посвященной разномыслию в общине пашковцев после того, как В. 
А. Пашкова покинул Россию в 1884 г. 404.  
Тоска и любовь к Родине 
В письмах М. М. Корфа к В. А. Пашкову видно, как первый, так и 
второй желали вернуться в Россию, как они ее любили. Так, в 1887 г. М. М. 
Корф пишет В. А. Пашкову следующее: «Ты поймешь, что и нас влечет в 
Россию, мы любим ее и молимся за русских»405. 
Итак, материалы первого пакета позволяют узнать о жизни и 
деятельности В. А. Пашкова после того, как он покинул Россию в 1884 г. 
Имея в виду, что зарубежный период жизни  и деятельности В. А. Пашкова 
изучен недостаточно, материалы архива В. А. Пашкова, в том числе и 
первого пакета, являются хорошим источником для изучения этого периода 
его жизни и деятельности. Отметим, что в первом пакете упоминаются такие 
лица как К. П. Победоносцев, В. Ф. Гагарина, Ф. Бедекер, И. Вилер, А. И. 
Пашкова, Я. Деляков, И. Г. Рябошапка, Г. Редсток, Е. И. Шувалова, З. Д. 
Захаров, Н. Ф. Ливен, М. Кальвейт, И. В. Каргель. Они могут заинтересовать 
исследователей евангельского движения.  
2. 2. 2. 2. Дневник А. А. Бобринской 
А. А. Бобринская (урожд. Писарева) – жена А. П. Бобринского, 
министра путей сообщения (1871 – 1873), активного деятеля пашковского 
 
404 Степанов В. А. Разномыслие в общине пашковцев после высылке Пашкова из России. URL: 
http://spb.hecrus.ru/blog/index.php?raznomyslie_v_obshhine_pashkovcev (дата обращения: 23. 05. 2021). 
405 Архив Пашкова («Свет на Востоке»). Пакет 1. 
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движения, оставила дневник406, который описывает жизнь семьи Бобринских 
в 1884 – 1888 гг. Дневник подробно характеризует жизнь семьи Бобринских. 
В Богородицком дворце-музее и парке представлена копия дневника. 
«Копию (перевод) дневника А. А. Бобринской передал в музей Н. Н. 
Бобринский в 1997 году»407. Дневник408 содержит предисловие и 
комментарии правнука А. П. Бобринского Н. Н. Бобринского. В первую 
очередь это дневник матери-христианки, которая переживает за своих детей, 
чтобы они все жили согласно христианству. А. А. Бобринская повествует 
также о своей духовной жизни, духовных переживаниях. 
В дневнике встречаются упоминания о Пашковых. Например, в 1886 г. 
Александра Алексеевна сообщает, что они были в Париже в гостях у 
Пашковых, а в 1885 г., что ее сын Алексей был в гостях у Пашковых409.  
Дневник А. А. Бобринской, в котором встречаются эпизодические 
упоминания о В. А. Пашкове, является источником для изучения 
заграничного периода его биографии. Он свидетельствует, что пашковцы за 
границей не потеряли связи и продолжали общаться, указывает на 
взаимоотношения семьи Бобринских и Пашковых.  
Сведения о жизни и деятельности В. А. Пашкова содержатся в 
различных архивах. Спектр видов исторических источников, в которых 
содержится информация относительно его биографии – довольно широкий.  
Ввиду включенности В. А. Пашкова в разнообразные сферы, а также 
взаимодействия с большим количеством людей разных социальных слоев и 
рода деятельности источниковая база изучения его жизни и деятельности – 
довольно большая и требует дальнейшего изучения. Отметим, что в виду 
 
406 Дневник гр. Александры Алексеевны Бобринской (урожд. Писаревой): 1884 – 1888 гг. // Богородицкий 
дворец-музей и парк. Папка 1.3. Род графов Бобринских. Алексей, Павел, Василий Александрович и их 
семьи. 
407 Информация получена из переписки автора с М. В. Жерздневой – заведующей Богородицким дворцом-
музеем и парком, 2019 г.  
408 На вопрос по поводу языка, на котором написан оригинал дневника, М. В. Жерзднева ответила: «по-
моему, на французском». Информация получена из переписки автора с М. В. Жерздневой (09. 05. 2019). 
409 Дневник гр. Александры Алексеевны Бобринской (урожд. Писаревой): 1884 – 1888 гг. С. 17, 42. 
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взаимодействия В. А. Пашкова с евангельскими верующими в исторических 
источниках содержится информация и о них, что делает их перспективными 
для изучения евангельского движения второй половины XIX в.   
Источники для изучения биографии В. А. Пашкова многочисленны и 
разнообразны. Не все источники еще выявлены и далеко не все до сих пор 
использовались. Это позволяет говорить о перспективе обращения к ним при 
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Глава 3. Проблемы и итоги изучения биографии 
Изученная нами историография и корпус источников о жизни и 
деятельности В. А.  Пашкова позволили реконструировать его биографию и 
определить проблемы и перспективы дальнейшего изучения последней. 
В. А. Пашков происходил из древнего дворянского рода, представители 
которого оставили свой след в истории России. В. А. Пашков родился 2 
апреля 1831 г. Его отец, А. В. Пашков, был участником Отечественной войны 
1812 г., Заграничного похода, русско-турецкой войны (1828 – 1830), 
подавления Польского восстания (1830 – 1831). А. В. Пашков дослужился до 
звания генерал-майора. За годы военной службы он был награжден рядом 
орденов (вплоть до – св. Владимира 2 степени). Мать В. А. Пашкова, Е. П. 
Пашкова, была дочерью полковника П. В. Киндякова. 
В. А. Пашков обучался в Пажеском корпусе – привилегированном 
военно-учебном заведении. В 1848 г. император Николай I произвел его в 
камер-пажи. В 1849 г. Пашков был выпущен из корпуса. Его имя, как одного 
из лучших выпускников, было занесено на мраморную доску, в здании 
корпуса. После окончания Пажеского корпуса В. А. Пашков поступил 
корнетом в Кавалергардский полк – самый аристократический и 
привилегированный в гвардии. В 1850 г. он был произведен в поручики, в 
1853 г. в штабс-ротмистры, в 1855 г. был назначен старшим адъютантом при 
дежурном генерале. В 1857 г. В. А. Пашков был назначен состоять при 
Канцелярии военного министерства. В 1858 г. он ушел в отставку с 
производством в полковники. За годы военной службы В. А. Пашков 
получил несколько наград. В 1857 г. Александр II пожаловал его кавалером 3 
степени ордена Св. Станислава. В. А. Пашков был также награжден светло-
бронзовой медалью на Андреевской ленте в память о Крымской войне. В. А. 
Пашков обладал большой земельной собственностью. Согласно 
исследовательнице Л. П. Минарик, он занимал 5 место среди помещиков по 
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количеству земельной собственности. В. А. Пашков владел собственностью в 
Нижегородской, Московской, Курской, Тамбовской, Уфимской, Симбирской 
и Оренбургской губерниях. В. А. Пашков был женат на графине А. И. 
Чернышевой-Кругликовой. Она была фрейлиной их Императорских 
Величеств государынь императриц, попечителем Александринского приюта. 
В браке у них было четверо детей: Ольга, Мария, София и Александр. 
 В. А. Пашкова до 1874 г. сложно назвать религиозным человеком. 
Современник В. А. Пашкова Н. Н. Животов писал о совершенном 
равнодушии В. А. Пашкова к делам веры, религии и церкви. В 1874 г. В. А. 
Пашков переживает обращение / конверсию, становится последователем Г. 
Редстока. После этого события его вектор жизни кардинально меняется, что 
зафиксировано в свидетельствах современников. Обращение / конверсия 
стала причиной конструирования В. А. Пашковым своей новой религиозной 
идентичности. Именно период после 1874 г. вызывает наибольшее внимание 
исследователей жизни и деятельности В. А. Пашкова.  
 После обращения / конверсии В. А. Пашков начинает активную 
религиозную и социальную деятельность. Эта деятельность В. А. Пашкова 
была разнообразна и взаимосвязана. В. А. Пашков учил, что добрые дела – 
это результат веры в Христа. Он считал, что истинная вера не может не 
проявляться в делах. Во время социальных практик В. А. Пашков 
осуществлял религиозную деятельность, распространял свое учение, говорил 
людям о Боге. В своем доме на Гагаринской набережной В. А. Пашков 
проводил религиозные беседы, которые посещало большое количество 
людей самых разных социальных групп. Второй дом В. А. Пашкова в 
Петербурге, располагавшейся на Выборгской стороне, был местом 
социальной работы.  В 1884 г. в этом доме располагались: еженедельный 
базар для бедняков, народная столовая, бесплатная больница для 
приходящих, дневной приют, мастерская для бедных женщин, ясли для детей 
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работниц. В доме также располагалась школа для девочек от 8 до 15 лет. 
Социальная и религиозная деятельность В. А. Пашкова в Петербурге не 
ограничивалась его домами. В Выборгском районе он содержал приют для 
бездомных женщин. В. А. Пашков предоставлял бесплатно жилье беднейшим 
семействам, которые имели малолетних детей. В. А. Пашков был одним из 
основателей и первым председателем Общества поощрения духовно-
нравственного чтения, которое было мощным каналом распространения 
учения, которое исповедовали пашковцы. Деятельность В. А. Пашкова 
протекала среди студентов, извозчиков, заключенных, больных, военных.  
Религиозная и социальная деятельность В. А. Пашкова протекала и в 
провинции. В. А. Пашков приезжал в свои имения, где помогал 
нуждающимся, проповедовал, проводил религиозные собрания. В. А. 
Пашков содержал школы, больницы, распространял духовно-нравственную 
литературу, проповедовал, материально помогал крестьянам. Так, в селе 
Ветошкино В. А. Пашков содержал больницу, а также школу, которая 
продолжает работать по сей день. В селе Крекшино В. А. Пашков построил 
школу и больницу. 
В. А. Пашков не проповедовал учение какой-то конфессии, его 
религиозные взгляды выходят за конфессиональные рамки. Изначально он не 
стремился выходить из Православной церкви. В религиозной системе 
координат В. А. Пашкова важное место занимала тема единства Церкви. В. 
А. Пашков активно взаимодействовал с евангеликами, предпринимал 
попытки для их объединения. В. А. Пашков взаимодействовал с 
евангеликами разнообразными способами. Это материальная поддержка, 
снабжение литературой, поездки друг к другу, ходатайства В. А. Пашкова за 
них, их обращения к В. А. Пашкову за помощью. В. А. Пашков 
взаимодействовал с известными деятелями евангельского движения, среди 
которых: Н. И. Воронин, В. Г. Павлов, И. В. Каргель, И. С. Проханов, Я. Д. 
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Деляков, И. Г. Рябошапка, М. И. Ратушный, И. Вилер, Ф. П. Балихин, В. Р. 
Колодин.  В. А. Пашков оказал влияние на И. В. Каргеля, И. С. Проханов и Я. 
Д. Делякова. И. В. Каргель считал В. А. Пашкова своим духовным отцом, 
благодаря В. А. Пашкову его религиозные взгляды расширились. Я. Д. 
Деляков под влиянием В. А. Пашкова принял крещение, а И. С. Проханов 
стал продолжать и развивать идеи В. А. Пашкова. В. А. Пашков был включен 
в различные процессы евангельского движения, занимал важное место в 
евангельском движении, оказывал на него влияние, был одной из его 
ключевых фигур. В этом смысле фигура В. А. Пашкова значима не только в 
пашковском движении, но и в более широком пространстве религиозного 
инакомыслия Российской империи.  
Деятельность В. А. Пашкова привлекла внимание правительства и 
Православной церкви, встретила противодействие с их стороны. В 1878, 
1880, 1882, 1884 гг. наблюдается активность правительства в 
противодействии деятельности В. А. Пашкова. Репрессии в отношение В. А. 
Пашкова проводились как на центральном, так и на региональном уровнях. 
В. А. Пашков привлекал внимание Александра II и Александра III, вопросы 
пресечения религиозной деятельности В. А. Пашкова решались 
государственными деятелями, занимавшими высокие посты. Большую роль в 
деле преследования В. А. Пашкова сыграл обер-прокурор Святейшего 
Синода К. П. Победоносцев.  
В 1884 г. В. А. Пашкова высылают из России. За рубежом он 
продолжал свою религиозную деятельность, не обрывал контактов с Россией, 
поддерживал связь с евангельскими верующими, оказывал им материальную 
поддержку, пытался облегчить их положение. В. А. Пашков проповедовал во 
Франции в миссии «Мак-Коль», распространял среди французов Библии, 
проповедовал среди своих соотечественников.  После того, как В. А. Пашков 
в 1884 г. был выслан из России, он трижды возвращался обратно: в 1887, 
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1888 и 1899 гг. Жизнь В. А. Пашкова оборвалась в 1902 г. в Париже, он был 
похоронен в Риме, на кладбище Тестаччо410.  
Хочется отметить, что в публикациях, в которых описывается жизнь и 
деятельность В. А. Пашкова, содержится большое количество ошибок. Ранее 
мы обращали на это внимание в одной из статей, в ней мы приводили 
ошибки и устраняли их с опорой на источники411. О некоторых ошибках мы 
также упомянули в данной работе. Среди большого количества фактических 
ошибок обратим внимание лишь на несколько. Первая – дата рождения В. А. 
Пашкова. В историографии можно встретить следующие даты этого события: 
1813, 1823, 1832, 1833, 1834 гг.412. Как было сказано выше, согласно 
метрическим книгам, В. А. Пашков родился 2 апреля 1831 г. Вторая – 
присваивание В. А. Пашкову титула графа или князя, а также звания 
генерала, подполковника413. Архивные документы, которые относятся к 
службе и происхождению В. А. Пашкова, указывают на отсутствие у него 
упомянутых званий и титулов414. 
Стоит сказать и об ошибках концептуального характера. В 
историографии можно встретить упоминание о том, что В. А. Пашков был 
баптистом415. В. А. Пашкова было бы правильно назвать евангельским 
христианином, потому что зарождение евангельского христианства в России 
связывают с пашковским движением416. Баптизм предполагает вход в общину 
 
410 Ср.: Попов В. А. Святые из царского дома. С. 78-110; Пузынин А. [П.] Традиция евангельских христиан. 
С. 160-221; Харченко К. Кто вы, полковник Пашков? // Богомыслие. 2019. № 24. С. 190-222; Харченко К. 
Кто Вы, полковник Пашков? Пашков и его современники // Богомыслие. 2019. № 25. С. 212-235. 
411 Никитин Ф. Н. Движение пашковцев как начало евангельского христианства на Северо-Западе России // 
Религия в постсекулярном мире. / Отв. ред. А. М. Прилуцкий, А. А. Пелин. СПб.: Изд. Любавич, 2019. С. 
192 – 194;  
412 Никитин Ф. [Н.] В. А. Пашков (1831 – 1902): жизнь и служение. С. 40. 
413 Там же. С. 40 – 41. 
414 Там же. С. 41.  
415 См., например: Усадьба Пашковых (Нижегородская область, Гагинский район) (6+). URL: https://www.yo
utube.com/watch?v=7JchVS0xNSY (дата обращения: 05. 03. 2021). Фрагмент: «Пашков <…> был баптистом». 
416 См., например: Шендеровский Л. Иван Проханов (биографический очерк). Торонто: Евангельская Вера, 
1986. С. 57. 
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(церковь) посредством крещения417. У пашковцев было иначе. С. П. Ливен 
пишет: «В первые годы, под влиянием живших тогда в Петербурге В. А. 
Пашкова, графа Корфа и графа Бобринского, среди верующих царила 
большая свобода взглядов, в том числе по вопросу вступления в церковь 
<…> Главное внимание обращалось на то, чтобы принимаемый искренно 
веровал в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя и имел в себе 
свидетельство, что он действительно родился свыше. Если эти два 
требования оправдывались, то испытуемый принимался в общину и 
допускался к вечере Господней»418. Взгляд В. А. Пашкова на вопрос 
крещения был гибким, не был однозначным как у баптистов419. Таким 
образом, называть В. А. Пашкова баптистом – неверно. 
В. А. Пашкова также ошибочно относят и к пятидесятникам. На сайте 
«Христианская афиша» в разделе «Историческая справка» петербургской 
церкви «Миссия Благая Весть» (Церковь Евангельских Христиан в Духе 
Апостолов) написано: «До революции и несколько лет после 1917 г. церковь 
проводила служения во дворцах Н. Ф. Ливен <…> известной семьи 
Пашковых, которые являлись членами нашей церкви»420. Первые 
русскоязычные пятидесятнические церкви появились в России только в 
начале XX в., а само пятидесятническое движение возникло в США около 
1905–1906 гг.421. Все это произошло уже после смерти В. А. Пашкова. 
Жизнь и деятельность В. А. Пашкова была яркой и многообразной. В. 
А. Пашков и религиозное движение, которое он возглавлял, могут быть 
рассмотрены в разных контекстах и исследовательских оптиках.   
 
417 Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб.: РХГИ, 
1997. C. 153. 
418 Ливен С. П. Духовное пробуждение в России. Корнталь: Свет на Востоке, 2016. С. 105. 
419 Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. С. 69 
420 Церковь Евангельских Христиан в Духе Апостолов. URL: http://afisha.drevolife.ru/org/3877 (дата 
обращения: 05. 03. 2021). 
421 Никольская Т. К. У истоков формирования пятидесятнических собраний // Богословские размышления. 
2011. Богослужение церкви: прошлое и настоящее. Спецвыпуск. С. 170. 
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Разнообразная общественная и религиозная деятельность В. А. 
Пашкова позволяет говорить о месте и значении В. А. Пашкова в социальной 
и религиозной истории России и Санкт-Петербурга, раскрывает новые 
горизонты для изучения биографии В. А. Пашкова. На данный момент 
существует не так много работ, в которых евангельское движение в 
Российской империи рассматривается в социальном, политическом и др. 
контекстах.  
Пашковское движение и деятельность В. А. Пашкова приходятся на 
время, когда в России имелись различные общественные движения. 
Выдвигались идеи по развитию, преобразованию общества и страны; 
обсуждались имеющиеся проблемы и т. д. В это время в России распространя
ются революционно-демократические движения, народничество, а также 
либеральные и консервативные идеи. Представляется важным поместить В. 
А. Пашкова и пашковское движение в этот контекст. Сам этот общественно-
политический контекст влиял на В. А. Пашкова, о чем свидетельствуют 
мотивы его религиозной и общественной деятельности. Об этом видно и из 
его писем. В. А. Пашков был обеспокоен существующими в России 
проблемами, и видел в пашковском движении решение этих проблем, 
альтернативу тревожащим его тенденциям. Своей деятельностью он пытался 
противостать распространению революционных и нигилистических идей. 
Современник В. А. Пашкова рассматривал его «как носителя мессианского 
учения, способного спасти Россию от моральной стагнации»422. 
Существующие в России общественные движения ставили целью 
преобразовать Россию политическими методами, ликвидировать социальное 
неравенство. У В. А. Пашкова имелось собственное, альтернативное видение 
преобразования России423. Он выдвигал идею преобразования российского 
общества на религиозной, евангельской основе. Вся деятельность В. А. 
 
422 Пузынин А. [П.] Традиция евангельских христиан. С. 175. 
423 Там же. С. 184, 474. 
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Пашкова была направлена на осуществление этой идеи. Своей 
деятельностью В. А. Пашков стирал межсословные барьеры. Его религиозная 
и общественная деятельность была направлена на крестьян, рабочих. В 
пашковском движении наблюдается стирание границ между высшими и 
низшими социальными слоями424. Изучение пашковского движения и 
деятельности В. А. Пашкова в контексте истории народничества, 
толстовства, коммунитарного движения и др. движений того времени, 
представляется перспективным и актуальным для исследования.   
Религиозные взгляды В. А. Пашкова были надконфессиональными.   
Конфессиональные различия рассматривались им как препятствие в 
распространении христианского учения. Религиозные взгляды В. А. Пашкова 
были емкими. В. А. Пашкову было присуще внеконфессиональное мышление 
и ви́дение. На его религиозные взгляды существенное влияние оказали 
западные протестантские внеденоминационные движения, в том числе 
Евангельский альянс. Это в свою очередь говорит о том, что деятельность В. 
А. Пашкова может быть рассмотрена как экспансия Евангельского альянса на 
Россию.  Евангельский альянс был создан в 1846 г. и представлял собой не 
церковь, конфессию, объединение институций, а объединение отдельных 
лиц. Это объединение было внеконфессиональным. В его основе был опыт 
личного обращения / конверсии. Для Евангельского альянса была характерна 
идея христианского единства. Членами альянса были представители 
различных конфессиональных сообществ. В рамках альянса они 
взаимодействовали между собой (распространение христианского учения, 
 
424 См. яркий пример: «Приведу лишь один пример, как люди из простого народа и члены высших кругов 
могут иметь искреннее общение друг с другом. Однажды я посетил княгиню Ливен, которая везде и всегда 
благовествовала о своем Спасителе. Мы вошли в большой зал: потолок опирался на четыре малахитовые 
колонны, помещение было обставлено роскошной мебелью. Почувствовав сильный запах конюшни, я 
невольно произнес: 
– Как странно, что здесь так пахнет конюшней!  
– Вовсе не странно, – заметила княгиня. 
– Здесь только что состоялось молитвенное собрание, в котором участвовали все наши кучера. Мой дом 
принадлежит моему Спасителю, а я – всего лишь домоуправляющая». Корф М. М. При царском дворе. 
Корнталь: Свет на Востоке, 2018. 35 – 36. 
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защита преследуемых за веру христиан, совместное общение). В. А. Пашков 
был членом Евангельского альянса. Идея личного обращения / конверсии 
распространялась в России по нескольким траекториям. Одна из таких – 
пашковское движение, которое имело тесную связь с Евангельским 
альянсом. Отличие от других траекторий состояло в том, что ее 
представители были аристократами с европейским мышлением. Так, у 
великосветских пашковцев было совершенно иное представление о 
гендерных ролях в религии. Например, пашковки могли проповедовать, чего 
не допускалось женщинам в тех же баптистских общинах. В. А. Пашков 
вслед за Г. Редстоком во внеконфессиональном ключе пытался передать 
идею обращения / конверсии в православную среду. След Евангельского 
альянса в России, его идеи, ценности и деятельность позволяют нам лучше 
понять425 и концептуально взглянуть на религиозную и социальную 
деятельность В. А. Пашкова, пашковское движение426. 
В. А. Пашков не пытался основать какую-то конфессию. Он 
проповедовал и распространял евангельские идеи. В. А. Пашков изначально 
не выходил из Православной церкви, он смотрел на пашковское движение в 
рамках православия, пытался обновить Православную церковь, которая 
находилась в кризисе427. В этой связи можно посмотреть на фигуру В. А. 
Пашкова в рамках отдельного исследования, посвященного попытке 
 
425 Ср.: «с эпохи Александра I, русская религиозная культура претерпевает серьезные изменения и 
становится более открытой для западных влияний. Особую роль здесь, по всей видимости, играли учения и 
практики различных протестантских церквей и движений. И глобальные контексты, и эмпирическая история 
русских религиозных диссидентов XIX — начала XX в. в этом контексте пока что исследованы довольно 
плохо». Панченко А. А. «Старые секты» на новый лад: проблемы и перспективы изучения русских 
религиозных диссидентов XVIII–XX вв. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. №3. 
С. 32. 
426 Презентация книги Ф.Никитина "В.А. Пашков (1831-1902): жизнь и служение" (9 марта 2021). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOUlDwsvk4Q (дата обращения: 17. 04. 2020); Kuznetsova. M. Erly Russian 
evangelicals (1874–1929): historical background & hermeneutical tendencies based on I. V. Kargel’s written 
heritage. PhD diss. University of Pretoria, Pretoria, 2009. P. 166; Попов В. А. Святые из царского дома. С. 50, 
52.  
427 Об этом подробнее см.: Никитин Ф. Н. Возникновение русского религиозного диссидентства в 
Российской империи во второй половине ХIХ в. как протест против кризиса Православной церкви // 
Социальный и политический протест: причины, динамика, репертуар, реакция государственных институтов. 
Сборник статей участников Двадцать первого международного конкурса научных работ студентов и 
молодых ученых памяти Галины Васильевны Старовойтовой «Галатея» / Под ред. А. А. Балаяна. СПб.: 
Норма, 2020. С. 100-118. 
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обновления Православной церкви428. Но после 1882 г. В. А. Пашков уже не 
считал пашковское движение частью Православной церкви, в 1883 г. он 
принимает крещение от Г. Мюллера. 
В. А. Пашков и его идеи могут быть рассмотрены в таком направлении 
современной исторической науки как интеллектуальная история. Н. А. 
Белякова говорит, что «феномен Пашкова и концепт религиозного 
пробуждения это интеллектуальный <…> элитарный продукт <…> который 
в принципе не вписан в интеллектуальную историю Российской империи 
<…> история Пашкова и его движения <…> это интеллектуальная история 
российской элиты»429.  
Архив В. А. Пашкова (Бирмингемский университет) представляет 
интерес в контексте такого направления исторической науки как «новая 
биографическая история».  Основным исследовательским объектом «новой 
биографической истории» являются персональные тексты, а   предметом   
исследования – «история индивида», восстановление «истории одной 
жизни»430. Общая установка данного направления «состоит   в том, что 
реконструкция личной жизни и судеб отдельных исторических индивидов, 
изучение формирования и развития их внутреннего мира, всех 
сохранившихся “следов” их деятельности рассматриваются не только как 
главная цель исследования»431 но и как адекватное средство познания «того 
исторического социума, в котором они жили и творили, радовались и 
страдали, мыслили и действовали»432. Один из принципов этого направления 
 
428 Презентация книги Ф.Никитина "В.А. Пашков (1831-1902): жизнь и служение" (9 марта 2021). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOUlDwsvk4Q (дата обращения: 17. 04. 2020). 
429 Презентация книги Ф.Никитина "В.А. Пашков (1831-1902): жизнь и служение" (9 марта 2021). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOUlDwsvk4Q (дата обращения: 17. 04. 2020). 
430 Репина Л. П. Персональные тексты и «новая биографическая история»: от индивидуального опыта к 
социальной памяти // Сотворение истории. Человек-память-текст. / Отв. ред. Е. А. Вишленкова Казань, 2001. 
С. 344. 
431 Там же. С. 345. 
432 Там же.  
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– «повышенное внимание к внутреннему миру человека»433. Можно как 
минимум назвать две темы, которые занимали важное место во внутреннем 
мире В. А. Пашкова: единство евангельских верующих и любовь к России, 
желание ей помочь. И если первая тема изучена хорошо, то вторая слабо. 
Таким образом, жизнь В. А. Пашкова может рассматриваться в ключе «новой 
биографической истории». 
Жизнь и деятельность В. А. Пашкова, а также религиозное движение, 
которое он возглавлял, требуют дальнейшего изучения. Несмотря на то, что 
таковое изучение предпринималось на протяжении немалого количества 
времени, лакуны в данных темах все еще имеют место и нуждаются в 
заполнениях. Имеющиеся источники и историография, а также направления 
и подходы современной исторической науки открывают значительные 
















433 Белавина А. А. Современные биографические исследования: методологические поиски и новые подходы 
// Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского 
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